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Akronymer 
 
AFDL   - Alliance des Forces Democratiques pour la Liberation du Congo 
ALiR   - Armee de Liberation du Rwanda 
AMF   - American Mineral Fields 
AU  – The African Union 
BCD   - Banque de commerce et du dévelopment 
CCR  - Centre for Conflict Resolution  
DANIDA  - Danish International development Agency 
DRC  - The Democratic Republic of the Congo 
ECOWAS  - Ecoonomic Community of West African States 
FAR   - Forces Armees Rwandaises 
FNL   - Front National de la Liberté 
IDAS   - International Defence And Security 
IDI   - International Diamond Industries  
IGAD   - Inter-governmental Authority on Development 
ILO   - International Labour Organisation 
IPIS   - International Peace Information Service 
MIBA   - Miniére de Bakwanga 
MLC   - Mouvement de Libération du Congo 
MONUC  – Mission de l’Organisations des Nations Unies en RD Congo 
OECD  - Organisation for Economic Cooperation and Development 
PSC/PMC  - Private Security Companies/Private Military Companies 
RAID   - Rights and Accountabiblity in Development 
RCD-Goma  - Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma 
RCD-ML  - Rassemblement congolais pour la démocratie/Mouvement de Libération 
RCD-K/ML  - Congolaise pour la Democratie-Kisangani/Mouvement de Libération 
RUF   - Rebel United Front 
RPA   - Rwandan Patriotic Army 
RPF   - Rwandan Patriotic Front 
SADC  - The Southern African Development Community 
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SADSEM - Southern African Defence and Security Management Network  
SOMIGL  - Société Minière des Grands Lacs 
SOMINKI  - société miniere et industrielle du Kivu 
TIC   - the Tantalum-Niobium International Study Centre  
UNDP  - United Nations Development Programme 
UNITA  - União Nacional para a Independência Total de Angola 
UPDF   - Uganda Peoples Defence Force 
ZDF   - Zimbabwe Defence Forces 
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Kapitel 1 
 
Indledning og problemfelt 
 
Indledning 
  Mineralrige afrikanske stater har de seneste 15 år været plaget af nogle af de værste 
konflikter, der er foregået siden anden verdenskrig, både i forhold til tabstal og i forhold 
til antallet af berørte befolkninger. Konflikterne har skabt massive flygtningestrømme i 
nabolande, der ikke har kapacitet til at opsuge sådanne folkevandringer. Konsekvenserne 
af dette har været hungerkatastrofer og epidemier, der er opstået på grund af manglende 
muligheder for behandling. Yderligere er konflikterne fortsat ind i nabolandene og 
borgerkrige er således blevet til inter-statslige konflikter præget af alliancer mellem 
oprørsgrupper og nabostater. Dette forhold præges yderligere af allerede eksisterende 
etniske samhørighedsforhold mellem stater og befolkningsgrupper i nabolandet.  
 De menneskelige omkostninger er enorme. Eksempelvis anslår the International Rescue 
Committee, at den væbnede konflikt i Congo stadig i 2004 koster 1000 unaturlige 
dødsfald dagligt. Konflikten anslås i alt at have forårsaget 4 millioner døde i perioden 
1998-2004. 
Samtidigt har konflikterne, derunder konflikten i Congo, vist sig at være utrolig resistente 
overfor traditionelle fredsløsninger som eksempelvis politiske fredsaftaler mellem 
parterne. De er således ofte blevet underskrevet, men ingen af parterne har sidenhen 
overholdt dem. 
I de mineralrige afrikanske lande præget af væbnet konflikt har fredsløsningerne derfor 
søgt nye veje de sidste fem år. Et af de mest markante skift har været, at politiske aftaler 
mellem de krigende parter er blevet erstattet med et fokus på de økonomiske aktiviteter, 
som finansierer konflikterne. 
 Oprørsgruppernes kontrol over værdifulde naturressourcer anses i den forbindelse som et 
centralt omdrejningspunkt, da det undergraver regeringernes evne til at kunne varetage 
deres rolle med hensyn til at opretholde lov, orden og fred. Derfor har det internationale 
politiske system siden 2000 prøvet på at regulere verdenshandelen med værdifulde 
naturressourcer fra konfliktzoner.  
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 Reguleringen har betydet at diamantproducerende lande og lande med store 
afsætningsmarkeder har underskrevet Kimberley Aftalen. Denne aftale betyder, at 
rådiamanter kun kan sælges til verdensmarkedet, når de er godkendt til eksport af den 
regering, der ifølge FN er den legitime magthaver i det land, hvori de er produceret 
(www.kimberleyprocess.com). Kimberley Aftalen søger således at forhindre 
besættelsesmagter og oprørsgrupper i at finansiere deres kamp ved at eksportere 
diamanter, der ikke er blevet beskattet af eller på anden vis er underlagt regeringens 
kontrol. 
 Denne form for fredsløsning er især blevet drevet frem af FN’s Ekspertpanels arbejde 
med hensyn til at kortlægge de forhold, der lå til grund for fortsættelsen af krigen i Sierra 
Leone. Kimberley Aftalen repræsenterer således en model for økonomiske fredsløsninger 
i Afrika og FN’s Ekspertpanel har sidenhen også benyttet den1 i forhold til Congo.  
 Samtidigt forsøger blandt andet OECD-lande som Danmark at støtte regeringernes 
legitimitet og autoritet ved at støtte regionale afrikanske organisationer. Et eksempel på 
en sådan støtte er DANIDA's Denmark’s Africa Programme for Peace 2004-20092. 
Denne støtte er til forskel fra eksempelvis Kimberley Processen fokuseret på, at stærke 
regionale organisationer kan styrke regeringernes territoriale kontrol og derved forhindre 
og gøre en ende på de væbnede konflikter på kontinentet (DANIDA, 2004, s. 7). 
 I forlængelse heraf påtænkes bistanden til de regionale organisationer også at øge den 
militære kapacitet, da denne anses afgørende for, at regeringerne kan forhindre 
oprørsgruppernes diamantsmugling. Den er således afgørende for at implementere 
Kimberley Processen. Derfor støttes eksempelvis The Sourthern African Development 
Community3 (SADC ) både organisatorisk og militært i DANIDA’s fredsprogram.  
 I forlængelse heraf må det konstateres, at både DANIDA’s støtte til SADC og Kimberley 
modellen er præget af en antagelse om, at legitime regeringer alene eller i samarbejde er 
de bedst egnede instanser til at skabe fred og til at opretholde lov og orden. 
 
                                                 
1
 Økonomiske fredsløsninger, der søger at støtte regeringers magtmonopol ved at illegalisere de 
økonomiske aktiviteter, som finansierer oprørsgrupperne/besættelsesmagterne og ved at acceptere 
regeringens ofte tvivlsomme ledelsesmetode vil følgende betegnes som Kimberley modellen.  
2
 Følgende omtalt som DANIDA’s fredsprogram. 
3
 Medlemsstater i SADC er Angola, Botswana, Congos Demokratiske Republik, Lesotho, Malawi, 
Mauritius, Mozambique, Namibia, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Zambia og Zimbabwe. 
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 Problemfelt 
 Denne antagelse kritiseres specielt af konfliktforskere, der har beskæftiget sig med at 
forklare årsagerne bag de væbnede konflikter i mineralrige afrikanske stater. En kritik, 
der især fokuserer på misforholdet mellem regeringernes adgang og kontrol med enorme 
mineralressourcer og regeringernes manglende kapacitet til opretholde lov, orden og 
menneskerettigheder. Et misforhold, der ofte forklares ud fra regeringernes voldelige 
forfølgelse af deres etnocentriske og økonomiske egeninteresser. Interesser, der hverken 
skaber udvikling eller tjener den bredere befolkning, nabostaterne eller store dele af den 
internationale mineralindustri. Derimod tjener disse interesser kun regeringerne og dens 
nære allierede, som eksempelvis en dominerende etnisk gruppe og de slyngelfirmaer, der 
handles med. Regeringsnetværket4 i mineralrige afrikanske stater, som eksempelvis 
Congo bliver derfor kritiseret for en ledelse, der undertrykker den bredere befolkning, 
skaber økonomiske kriser og statskollaps og efterfølgende profiterer på væbnede 
konflikter, de ofte selv har startet. 
 I det perspektiv kan behovet for at styrke regeringerne gennem en Kimberley Proces og 
gennem DANIDA’s fredsprogram skyldes regeringernes egne aktiviteter. Aktiviteter der 
nedbryder kapaciteten og bidrager til væbnet konflikt.  
 
 DANIDA’s fredsprogram anerkender, at svage stater og økonomiske kriser eller 
manglende økonomisk udvikling er de vigtigste årsager bag de væbnede konflikter i 
Afrika. Samtidigt tilskrives disse forhold også dårlig regeringsledelse (DANIDA; 2004, s. 
5). Men fremfor at adressere dette problem i fredsprogrammet, vælger DANIDA at øge 
SADC’s kapacitet for at styrke regeringernes magtudøvelse (DANIDA, 2004, s. 12). 
 De store mineralforekomster tilskrives følgende indflydelse på væbnede konflikter: 
 
”Natural ressources make conflict more likely in two ways – they reinforce other 
divisive factors in society in rivalry over access to them, as for instance ethnic 
ones, and they provide a source of finansing that makes insurgencies financially 
feasible”  
(DANIDA, 2004, s. 18).  
                                                 
4
 Regeringen og den nære allierede, som etniske grupper, forretningsmænd, lokale generaler og lignende. 
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 Problemet er således ifølge DANIDA’s fredsprogram, at store mineralforekomster 
fremmer etnisk rivalisering og gør det muligt for eksempelvis etniske grupper at 
finansiere deres væbnede aktiviteter.  
 Dette reflekterer Paul Collier's synspunkt i Economic Causes of Civil Conflict and their 
Implications for Policy fra 2000. Collier påpeger, at personlige profitmotiver og nemme 
finansieringsmuligheder præger oprørsgrupernes eksistens (www.worldbank.org). 
 I forlængelse af denne forklaring påpeger DANIDA’s fredsprogram også, at 
oprørsgrupperne i mineralrige afrikanske lande forfølger økonomiske agendaer 
(DANIDA, 2004, s. 14) og i overensstemmelse hermed begrundes støtten til militær 
kapacitetsopbygning i SADC med, at SADC derved kan blive i stand til at implementere 
Kimberley Aftalen (DANIDA, 2004, s. 57). 
 Men er fred i mineralrige afrikanske stater blot et spørgsmål om at regulere 
verdenshandelen med værdifulde naturressourcer til regeringernes fordel, eksempelvis 
ved at støtte de regionale organisationer, de er medlem af? 
  Ian Smillie, der har været involveret i udarbejdelsen og implementeringen af Kimberley 
Processen, påpeger følgende: 
 
”The experience of attempting to regulate conflict diamonds via the Kimberley 
Process suggests a number of key lessons for those working to regulate 
commodities which fuel armed conflict. On the supply side, the key element is the 
accessibility of diamonds – a function of security failures, corruption and state 
collapse.  
(Ian Smillie i Taylor, 2002, s. 31).  
 
 I forlængelse heraf konstaterer Smillie, at både statskollaps, korruption og manglende 
territorial kontrol skyldes den internationale diamantindustris aktiviteter med hensyn til at 
støtte dårlig regeringsledelse og oprørsgrupper (Ian Smillie i Taylor, 2002, s. 31).  
 Dette åbner for muligheden af, at de væbnede konflikter i Afrika opstår og forlænges af 
udvindingsindustriens aktiviteter. Aktiviteter, der marginaliserer befolkningerne, 
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undergraver regeringerne og det internationale samfunds forsøg på at opretholde 
menneskerettigheder, fred og stabilitet.   
 I den forbindelse fremfører Mark Taylor fra det norske socialforskningsinstitut (Fafo), at 
udvindingsindustrien både finansierer korrupte regeringer, der forfølger befolkningen og 
finansierer oprørsgrupper. Det er således udvindingsindustriens former for udbytning af 
naturressourcerne, der skaber svage stater og støtter væbnede konflikter. Disse former for 
udbytning undergraver samtidigt internationale fredsforsøg og udvindingsindustrien er 
således en aktør, der via sine aktiviteter undergraver og forhindrer fred.  
 På den baggrund foreslår Taylor, at en egnet fredsløsning skal regulere overfor den 
tvivlsomme udnyttelse af naturressourcer foretaget af udvindingsindustrien og dens 
lokale og internationale netværk af samarbejdspartnere5. 
 I det perspektiv er både Kimberley modellen og DANIDA’s fredsprogram præget af et 
for ensidigt fokus på at støtte og øge regeringernes kapacitet i forhold til 
udvindingindustriens rolle med hensyn til at nedbryde denne kapacitet. En rolle, der 
måske kan forklare, hvorfor både regeringer og oprørsgrupper i Afrika forfølger 
politikker, der leder til og fortsætter væbnede konflikter fremfor at føre til fred i 
overenstemmelse med de politiske fredsaftaler, de ofte har underskrevet. 
 Et empirisk eksempel, der muligvis kan belyse denne diskussion, er den væbnede 
konflikt i Congo. Dette skyldes følgende 3 forhold: 
 
• Konflikten i Congo er fortsat helt frem til i dag trods den politiske fredsaftale, 
Lusaka Aftalen, fra 1999. 
• Konflikten er efterfølgende søgt løst af FN i perioden 2001-2003 ved at adressere 
de økonomiske aktiviteter, som parterne har deltaget i. Både med en fredsløsning, 
der støtter Congos regering ved hjælp af en Kimberley model, men også ved at 
fokusere på udvindingsindustrien, som Taylor foreslår. 
• Konflikten har inddraget tre SADC-medlemmer foruden Congo og kan derfor 
anskues som et eksempel på en væbnet konflikt, som DANIDA’s fredsprogram er 
fokuseret på at løse. 
                                                 
5
 Følgende refereret som industriel fredsløsning 
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Problemformulering 
 Specialets problemformulering vil derfor lyde: 
 
Hvorledes præger udvindingsindustrien og naturressourcerne den væbnede 
konflikt i Congo? 
 
Derunder vil det blive undersøgt: 
- Hvilke årsager kan forklare udviklingen i Congo? 
- Hvilke antagelser præger henholdsvis DANIDA’s fredsprogram, Kimberley 
Processen og Taylor’s fredsløsning og hvilke problemstillinger adresserer de i 
sammenhæng med konflikten i Congo?  
- Hvorledes er udvindingsindustrien og naturressourcerne blevet inddraget i 
fredsforsøgene i Congo? 
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Kapitel 2 
 
Metode 
 
Indledning 
Dette kapitel vil nu følgende starte med kort at redegøre for motivationen bag rapportens 
problemformulering. Derefter vil den metodiske fremgangsmåde gennemgås. Dette vil 
blive efterfulgt af en kildekritisk præsentation af de teoretiske og empiriske kilder, der vil 
blive benyttet i rapporten. I den forbindelse kan det nævnes, at der bag perspektiveringen 
er en nærmere præsentation af de enkelte kilders præferencer. Følgende vil rapportens 
opbygning og rapportens væsentligste hovedpointer vil blive præsenteret og 
afslutningsvis vil der redegøres for den afgrænsning, rapporten er underlagt. 
  
Motivation og valg af case 
 En af de vigtigste begrundelser for at undersøge fredsløsningernes egnethed er, at 
væbnede konflikter er en af de største forhindringer for udvikling i Afrika. De enorme 
flygtningestrømme, de svage stater og de nye oprørsgrupper har eksempelvis 
destabiliseret hele den centralafrikanske region. 
 Yderligere forværres denne negative udvikling af de politiske systemer, der præger 
regionen. Den neo-patrimoniale og repressive regeringsledelse præger regionen på en 
måde, hvor den bredere befolkning ikke er blevet inkludereret i de økonomiske og 
politiske processer, der foregår. Eksempelvis har Congos regeringsledelse under Mobutu 
og siden hen under Laurent og Joseph Kabila fokuseret på etnocentriske og økonomiske 
egeninteresser, der er blevet finansieret via regeringens tvivlsomme og ofte illegale 
transaktioner med udvindingsindustrien. Transaktioner, som afleder statens og Congos 
rigdomme væk fra landets udvikling og befolkning.  
 Samtidigt deltager udvindingsindustrien i illegale produktioner, der finansierer 
oprørsgruppernes kamp, der som følge af dårlig regeringsledelse støttes af store dele af 
befolkningen. 
 Udvindingsindustrien rolle har i disse sammenhænge således bidraget betydeligt til 
ustabiliteten i regionen. 
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 Congo er der derfor valgt som empirisk eksempel, af følgende grunde: 
• Congo er et af de lande i verden med de største beholdninger af mineraler i 
form af diamanter, guld, coltan6 og kobber. 
• Udviklingen i Congo viser, hvorledes værdifulde naturressourcer og dele af 
udvindingsindustrien påvirker denne udvikling. Derfor er den væbnede 
konflikt i Congo et brugbart eksempel på, hvorledes væbnede konflikter i 
minralrige afrikanske lande udmønter sig med medvirken fra 
udvindingsindustrien. 
• Den væbnede i Congo er også gentagne gange forsøgt løst med politiske 
aftaler uden succes og det internationale samfund har derfor fokuseret på det 
økonomiske grundlag, der præger denne konflikt. Både ud fra en økonomisk 
Kimberley model men også på antagelser, der er i overenstemmelse med 
Taylor’s industrielle fredsløsning. FN har i den forbindelse udgivet en række 
rapporter the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural 
Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the 
Congo7 i perioden 2001-2003. 
• Konflikten i Congo er også særdeles relevant i forhold til DANIDA’s 
fredsprogram. Den involverer således ikke mindre end syv medlemmer fra 
African Union (AU). Deraf er fire medlemmer af SADC, hvilket henholdsvis 
er Angola, Congo, Namibia og Zimbabwe. Disse fire SADC-medlemmer står 
overfor en alliance bestående af et medlem af organisationen ”navnet” IGAD, 
Uganda, der er i alliance med Burundi og Rwanda. Derudover er en lang 
række oprørshære og bevæbnede militser involveret, som alle er støttede af 
enten den ene eller den anden alliance. På den vis er konflikten i Congo et 
særdeles relevant eksempel på en væbnet konflikt, som DANIDA’s 
fredsprogram er sigtet på at løse. 
 
                                                 
6
 En forkortelse af mineralet Columbite-tantalum (engelsk), der handles til mineralets tantalværdi, hvor 
metallet bruges i produktionen af mikrochips og kondensatorer. 
7
 Følgende refereret til som FN’s Ekspertpanel eller Panelet 
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Metodisk fremgangsmåde 
  Undersøgelsen vil starte med at redegøre for de kulturelle, politiske og økonomiske 
faktorer, der prægede udviklingen frem til og delvist efter, at den væbnede konflikt 
startede i Congo i 1996. Denne del af undersøgelsen vil tage sit udgangspunkt i Mobutu's 
ledelse af Congo i begyndelsen af 1970’erne og bevæge sig frem til Laurent Kabila's 
magtovertagelse i 1997 og videre frem til tiden omkring det første større internationale 
fredsforsøg i form af Lusaka Aftalen fra 1999. 
 Dette vil vise de faktorer, der præger konflikten i Congo. Faktorer, der er centrale for at 
forstå baggrunden for den væbnede konflikt, men også i forhold den videre gennemgang 
af fredsløsningernes egnethed.  
 
 På den baggrund vil undersøgelsen følgende relatere denne gennemgang til relevante 
teoretiske forklaringer på årsagerne bag væbnede konflikter i mineralrige afrikanske 
lande. Paul Collier's, William Reno’s og Paul Richards' teoretiske perspektiver vil blive 
fremdraget og deres forklaringsmodeller vil derefter relateres til de tre modeller af 
fredsløsninger, der forudgående er skitseret. Disse er henholdsvis Kimberley modellen og 
DANIDA’s fredsprogram og Taylor’s den industrielle fredsløsning. 
  
 Efterfølgende vil FN’s Ekspertpanels rapporter fra 2001 og 2002 gennemgås i 
henholdsvis kapitel 5 og 6. Disse vil blive benyttet som empiriske eksempler på 
fredsløsninger i Congo og relateres til de antagelser, der forudgående er fremdraget. 
 FN's økonomiske fredsforsøg i 2001 vil således illustrere de antagelser, der præger Paul 
Collier, Kimberley Processen og til dels DANIDA’s fredsprogram i kapitel 5. FN's 
økonomiske fredsforsøg i 2002 vil illustere de antagelser, der præger Richards', Reno's og 
Taylor's perspektiver i kapitel 6. 
  
 Den historiske gennemgang af Congos udvikling sammen med FN’s Ekspertpanels 
rapporter vil således fungere som et empirisk grundlag, hvorimod Collier’s, Reno’s og 
Richards’ forklaringer vil fungere som et teoretisk grundlag for den følgende diskussion 
af egnetheden i de tre forskellige fredsløsninger i kapitel 7. Diskussionen vil lægge op til 
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rapportens endelige konklusion, der efterfølgende vil blive opfulgt af en perspektivering, 
som vil fokusere rapportens resultater i forhold til DANIDA’s fredsprogram. 
  
Valg og brug af teori 
 I forbindelse med udvælgelsen af kilder til kapitel 3’s gennemgang af den historiske 
udvikling i Congo, er det værd at nævne, at selvom naturressourcer og 
udvindingsindustrien har spillet en væsentligt rolle i udviklingen, så er det et forholdsvis 
dårligt belyst område. Årsagerne til dette er hovedsageligt de forhindringer, der har 
eksisteret for forskere i at belyse dette område grundigt. Forhindringer i form af 
lukkethed i det finansielle system og ikke mindst modviljen blandt politikere og 
forretningsmænd med hensyn til at offentliggøre informationer om de økonomiske 
transaktioner, der foregår.  
 Denne modvilje er først nu efter den kolde krigs ophør ved at blive fjernet som følge af 
blandt andet Verdensbankens og IMF’s fokus på at adressere udviklingsproblemerne i 
form af korruption og dårlig regeringsførelse. 
 Ligeledes har oprørgrupper og besættelsesmagter været præget af en modvilje overfor at 
afsløre deres økonomiske aktiviteter, hvilket især skyldes det internationale samfunds 
opfattelse af, at sådanne aktiviteter er illegale. Denne forhindring er ligeledes blevet 
nedbrudt som følge af FN’s Ekspertpanelers arbejder med hensyn til at kortlægge 
aktiviteterne. Derudover har forbrugerkampagnerne foranstaltet af blandt andet Global 
Witness mod udvindingsindustriens støtte til krigende parter medvirket til større åbenhed 
i denne industri. Firmaerne i branchen er blevet mere villige til at dele informationer med 
forskere, da en sådan åbenhed kan være med til at fritage firmaerne fra disse 
forbrugerkampagner. 
 Valget af kilder til kapitel 3’s gennemgang af udviklingen i Congo er således præget af 
manglen på egnede kilder til at belyse udvindingsindustriens rolle med hensyn til at 
præge neo-patrimonial og repressiv regeringsledelse i perioden under Mobutu. Dog er det 
lykkedes at finde nogle få kilder, henholdsvis Robert B. Edgerton og J. Kayode Fayemi & 
Abdel-Fatau Musah, der afdækker dele af udvindingsindustriens rolle i denne udvikling 
om end hovedsageligt efter 1994. 
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 Derimod er det lykkedes at finde en række kilder, der illustrerer den neo-patrimoniale og 
repressive regeringsledelse i Congo. Kapitel 3’s gennemgang af Congos historie fra ca. 
1970 til 1999 vil således hovedsageligt funderes på René Lemarchand's fremlæggelse af 
den neo-patrimoniale og repressive regeringsledelse i Congo. Denne fremlæggelse vil 
blive støttet af kilder som Christian P. Scherrer og som nævnt Robert B. Edgerton og J. 
Kayode Fayemi & Abdel-Fatau Musah. Journalister som Linda Melvern og Peter 
Thygesen vil også blive inddraget til at belyse visse forhold med betydning for 
problemformuleringen eller Lemarchand's fremlæggelse nærmere. 
 Baggrunden for at vælge Lemarchand som bærende kilde i kapitel 3, skyldes 
hovedsageligt sammensætningen af hans videnskabelige fokus. Selvom Lemarchand’s 
hovedfokus overordnet er på den politiske udvikling i Congo, inddrages også økonomiske 
og kulturelle faktorer i fremlæggelsen. Lemarchand's gennemgang er således præget af et 
bredt nuanceret fokus i de to udgivelser, som vil blive benyttet. Henholdsvis ”Exclusion, 
Marginalization and Political Mobilization: The Road to Hell in the Great Lakes” og 
“The Democratic Republic of Congo: From Collapse to Potential Reconstruction” begge 
fra 2001. 
 Scherrer, Edgerton, Thygesen, Melvern og Fayemi & Musah er blevet inddraget for at 
uddybe visse økonomiske og sikkerhedspolitiske aspekter ved Lemarchand's 
fremlæggelse. Til formålet inddrages ligeledes FN’s internetressource www.reliefweb.int 
og USA's internetressource www.state.gov regerings, samt Africa Security Review 
udgivet af Institute for Security Studies. 
 I forbindelse med udvælgelsen af kilder må specielt Melvern og Scherrer anskues at 
være særdeles kritiske overfor de efterfølgende regimer i Congo og overfor FN. En 
kritisk holdning, der tager sit udspring i deres modvilje overfor folkedrab og som derfor 
gør deres perspektiver en smule unuancerede. Trods denne kritiske holdning må det også 
påpeges, at deres formidling af begivenheder ikke modstrides af de andre kilder.  
 Overordnet må det konstateres, at selvom de forskellige kilder vægter deres fokus 
forskelligt, er de i overvejende grad enige med hensyn til hovedårsagerne bag den 
væbnede konflikt i Congo. Alle kilder tilskriver konflikten den etnocentriske og neo-
patrimoniale ledelse af Congo og det har ikke været muligt at finde nogen, der fra et 
empirisk grundlag bestrider dette perspektiv. 
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 Baggrunden for efterfølgende at fremdrage teoretikere som Collier, Reno og Richards 
skyldes hovedsageligt den forudgående gennemgang af Congos udvikling. En 
gennemgang, der specielt viser relevansen i Reno's og Richards' fremlæggelse af 
sammenbruddet i neo-patrimoniale og repressive regimer og konsekvenserne deraf. 
 Reno er således blevet inddraget, da han i ”Warlord Politics and African States” 
beskriver neo-patrimonialismens krise efter den kolde krigs ophør. En krise, der førte til 
statskollaps og væbnede konflikter, der finansieredes af eksterne handelsnetværk. 
Samtidigt må det dog påpeges, at Reno's videnskabelige perspektiv er præget af de 
forhindringer, der har været overfor at undersøge sammenhængen mellem 
udvindingsindustrien og sådanne politiske systemer. Reno’s antagelse er, at økonomiske 
egeninteresser bestemmer de politiske beslutningsprocesser i neo-patrimoniale regimer, 
men han mangler eksempelvis at dokumentere, på hvilke udenlandske bankkonti pengene 
forsvinder til. 
 Richards' antropologiske fokus i ”Fighting for the Rainforest” er derimod en beskrivelse 
af den marginalisering, neo-patrimoniale og repressive regimer i krise påfører 
civilbefolkningen. En marginalisering, der betyder, at udsatte befolkningsgrupper presses 
til at overleve på randen af samfundet og til at deltage i tvivlsomme og ligeså ofte illegale 
aktiviteter. Ekskluderede befolkningsgrupper deltager i illegale økonomiske transaktioner 
og støtter oprørsgrupper, der ligeledes ofte fungerer som den eneste 
beskæftigelsesmulighed for børn. Børnesoldater og oprørsgrupper er således i Richards' 
perspektiv en konsekvens af krisen i den patrimoniale regeringsledelse. 
 Både Reno og Richards funderer deres perspektiver på konflikten i Sierra Leone, men 
som den historiske gennemgang vil vise, er deres perspektiver i høj grad også gældende 
for Congo. 
 Overfor disse to teoretikere er Paul Collier's ”Economic Causes of Civil Conflict and 
their Implications for Policy” fremdraget som teoretisk modvægt. Collier's synspunkt er, 
at oprørsgruppernes henvisning til de negative forhold, der legitimerer deres kamp, er et 
skalkeskjul, der dækker over rendyrket grådighed. Magtgrupper, der truer regeringernes 
magtmonopol i Afrika, forfølger således personlig profit og er ikke præget af ønsket om 
politiske reformer eller sociale forbedringer. I forlængelse heraf støtter Collier, at 
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legitime magthavere skal støttes, upåagtet deres grove overtrædelser af basale 
menneskerettigheder og Collier er også fortaler for Kimberley modellen.  
 Paul Collier's perspektiv har specielt fundet støtte fra det internationale politiske system. 
Collier's perspektiv deler således centrale antagelser med  Kimberley Processen og 
ligeledes reflekteres Collier's perspektiv på oprørsgruppernes motiver og grundlag i 
DANIDA’s fredsprogram. 
 
 Disse teoretiske forklaringer vil relateres til de skitserede fredsløsninger. Ved at vælge 
denne sammensætning af teoretiske årsagsforklaringer og fredsløsninger opnås en ligelig 
vægtning af både kritikere og tilhængere af regeringernes rolle i fredsløsninger.  
Mark Taylors industrielle fredsløsning i ”Emerging Conclusion March 2002: Economies 
of conflict: Private Sector Activity in Armed Conflict”  er på den vis præget af en 
forståelse for de processer, Reno og Richards beskriver. Disse tre teoretiske perspektiver 
kan således anskues at støtte op omkring hinanden. Taylor, Richards og Reno 
repræsenterer således et perspektiv, der fokuserer på god regeringsledelse som et 
grundvilkår for fred. 
 Derimod fokuserer, Collier, Kimberley Processen og DANIDA’s fredsprogram i højere 
grad på oprettelsen af en stærk territorial kontrol varetaget af regeringerne og i den 
forbindelse er betydningen af regeringsledelsen nedtonet i alle tre perspektiver. 
 
Valg og brug af empiri. 
 FN’s Ekspertpanels rapporter fra 2001 og 2002 er efterfølgende valgt som empiriske 
eksempler på henholdsvis en fredsløsning, der søger at skabe en stærk territorial kontrol 
ved hjælp af Kimberley modellen (rapporten fra 2001) og en fredsløsning, der søger at 
skabe god regeringsførelse ved hjælp af den industrielle fredsløsning (rapporten fra 
2002). 
 Til at belyse disse rapporter kritisk er en række kilder blevet udvalgt, overvejende i form 
af undersøgelsesrapporter, der er fundet via internettet. I udvælgelsen er der lagt vægt på, 
at enten kilderne eller internetressourcerne skulle repræsentere anerkendte organisationer, 
aviser, fagblade og firmaer. Af eksempler kan nævnes Amnesty International’s rapport 
fra 2003 ”Our Brothers who hel kill us”. 
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 I gennemgangen af FN Ekspertpanels rapporter er det valgt at fremdrage et illustrativt 
eksempel på udbytningen af naturressourcerne i Congo. Dette illustrative eksempel er 
udvindingsindustriens rolle i coltanproduktion.  
Baggrunden for dette valg skyldes, at både FN’s Ekspertpanels rapporter benytter coltan 
som et illustrativt eksempel, men også fordi det har været muligt at finde alternative 
kilder til at belyse denne branche. 
 I den forbindelse vil især fire kilder benyttes. 
• Marc-Olivier Herman’s / Broederlijk Delen’s og Pieter Vermaerke’s rapport 
”Supporting the war Economy in the DRC: European companies and the 
coltan trade”. Denne rapport er udgivet af International Peace Information 
Service (IPIS), som er en belgisk freds-NGO. 
• USA’s geologiske instituts årlige udgivelser vedørende verdensmarkedet for 
coltan.  
• The Tantalum-Niobium Study Centre (TIC), der er en branche organisation, 
der ønsker at fremme brugen af tantal. I den forstand er TIC præget af 
økonomiske særinteresser og dets oplysninger kan således eksempelvis være 
præget af et ønske om at nedtone produktionsomfanget fra konfliktzoner. 
Derfor er det valgt kun at bruge oplysningerne, når de understøttes af andre 
kilder, der ikke er præget af lignende interesser.  
• NGO’en Rights and Accountability In Developments (RAID), der har udgivet 
”Unanswered Questions. Companies, conflict and the Democratic Republic of 
Congo: The work of Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural 
Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the 
Congo and the OECD's Guidelines for Multinational Enterprises” . RAID 
arbejder for implementeringen af OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises8 via paraplyorganisation OECD Watch, der arbejder for at holde 
internationale firmaer ansvarlige for deres forretningsmetoder i 
udviklingslande. 
 Disse fire kilder vil blive inddraget til kritisk at belyse FN’s Ekspertpanels oplysninger 
vedrørende coltanproduktion i Congo.   
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 RAID’s rapport vil også benyttes til kritisk at belyse FN’s Ekspertpanels brug af OECD 
Guidelines i rapporten fra 2002. Dette skyldes, at FN’s Ekspertpanel ikke eksplicit 
redegør for hvilke regler i OECD Guidelines, der overtrædes af udvindingsindustrien. 
Samtlige kilder er nærmere præsenteret efter perspektiveringen i kapitel 9. 
 
Rapportens opbygning og væsentlige hovedpointer 
 Kapitel 3 vil vise, at etnocentriske og økonomiske egeninteresser finansieret af 
internationale mineselskaber og donormidler prægede Congos regeringsledelse under 
Mobutu. Da donorlandene efter den kolde krigs ophør fremsatte krav om politiske 
forandringer til gengæld for udviklingsbistand, førte denne regeringsledelse landet ud i et 
statskollaps. Staten og samfundsøkonomien brød følgende sammen, hvilket ledte til, at 
Mobutu mistede kontrollen med dele af hæren, der derefter begyndte at plyndre 
civilbefolkningen.    
 Samtidigt flygtede rwandesiske hutuer ind i Congo, som følge af, at Rwanda blev 
overtaget af den tutsidominerede oprørshær Rwandan Patriotic Front (RPF). De 
rwandesiske hutuer blev følgende bevæbnet af Mobutu og gendannet i militser, der 
forudgående i 1994 havde begået folkemord på tutsierne i Rwanda. Disse militser truede 
følgende stabiliteten i Rwanda, hvilket førte til, at RPF under ledelse af Paul Kagame 
sammen med Ugandas regeringshær (UPDF) invaderede Congo med det formål at fjerne 
disse militser. Derudover ønskede RPF og UPDF også at fjerne Mobutu fra magten i 
Congo ved at indsætte den congolesiske militsleder Laurent Kabila som regeringsleder. 
 Laurent Kabila dannede oprørsgruppen Alliance des Forces Democratiques pour la 
Liberation du Congo (AFDL), der bestod af hans egen milits samt officerer fra 
henholdsvis RPF og UPDF. Udvindingsindustrien finansierede begge parters krigsindsats 
og støttede parterne med militær ekspertice. 
 AFDL overtog magten i Congo i 1998, men Laurent Kabila videreførte Mobutu’s 
patrimoniale og repressive regeringsledelse. I den forbindelse støttede Laurent Kabila 
også de rwandesiske hutuer og fortsatte den etniske forfølgelse af tutsier i Congo. 
 Rwanda og Uganda støttede som modtræk den congolesiske oprørshær Rassemblement 
congolais pour la démocratie (RCD) i deres kamp mod Laurent og sidenhen Joseph 
                                                                                                                                                 
8
 Følgende forkortet til OECD Guidelines. 
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Kabila. I denne situation valgte tre medlemmer i SADC henholdsvis Angola, Namibia og 
Zimbabwe at støtte op omkring Laurent og Joseph Kabila's regering ved at indsætte deres 
regeringsstyrker mod RPF, RCD og UPDF.  
 I 1999 lykkedes det FN at få de krigende parter til at underskrive Lusaka Aftalen. En 
fredsaftale, der indebar en politisk magtdeling af landet, men Laurent Kabila’s intentioner 
var ikke at implementere aftalen. Derfor fortsatte krigen, hvilket følgende medførte 
oprettelsen af FN’s Ekspertpanel, der ved at adressere krigens økonomiske grundlag 
søgte at bringe fred til Congo.  
 
 Kapitel 4 vil i forlængelse heraf vise, hvorledes Reno's og Richards' perspektiver belyser 
udviklingen i i Congo. Dette vil anskueliggøre regeringernes rolle med hensyn til at skabe 
anarkistiske retstilstande og i at ekskludere befolkningsgrupper i en grad, hvor det har 
været svært at finde alternativer til væbnet modstand og intervention fra henholdsvis 
befolkningens og nabostaternes side. 
 Denne gennemgang vil samtidigt illustrere svaghederne i neo-patrimoniale politiske 
systemer præget af etnocentriske og økonomiske egeninteresser og hvilke udfordringer, 
dette skaber for fredsløsninger. 
 Dette vil vise, at sådanne politiske systemer undergraver de antagelser, der præger Paul 
Collier's, Kimberley modellen og til dels DANIDA’s fredsprogram. I forlængelse heraf 
må det konstateres, at Collier og Kimberley modellen favoriserer og inddrager 
etnocentrisk og patrimonial regeringsledelse i deres fredsløsninger. Derimod er 
DANIDA’s fredsprogram præget af en antagelse om, at uddannelse, reformer og øget 
militær kapacitet i SADC kan fremme god regeringsledelse. 
 Den industrielle fredsløsning adresserer derimod en væsentlig økonomisk faktor, der 
medvirker til at fremme etnocentrisk og patrimonial regeringsledelse. Samtidigt søger den 
industrielle fredsløsning også at forhindre udvindingsindustrien i at finansiere 
oprørsgrupper. Den industrielle fredsløsning er således præget af et fokus, der adresserer 
centrale faktorer, der nedbryder regeringernes kapacitet, legitimitet og autoritet. 
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 Kapitel 5 vil vise, at Kimberley modellen ekskluderer centrale faktorer, der præger 
væbnede konflikter og som forhindrer fred. Eksempelvis tilægges regeringens 
etnocentriske og økonomiske egeninteresser ikke betydning. 
 Samtidigt vil kapitel 5 illustrere, hvorledes Kimberley modellen med  præg af Collier's 
antagelser tolker sikkerhedspolitiske forhold blandt civilbefolkning og nabostater. 
Eksempelvis tolkes befolkningsgruppers kamp imod etniske udrensninger som grådighed, 
hvilket legitimerer verdensamfundets kriminalisering af civilbefolkningens økonomiske 
aktiviteter.  
 Derimod vil kapitel 6’s gennemgang af Panelets rapport fra 2002 vise, at et fokus på 
udvindingsindustriens rolle i konfliktzoner fremdrager væsentlige og centrale faktorer, 
der forklarer manglende implementeringer af politiske fredsløsninger. Derunder vil 
kapitel 6 vise, at aktiviteter foretaget af Congos regering i samarbejde med 
udvindingsindustrien undergraver legitimiteten og autoriteten i Angolas, Namibias og 
Zimbabwes intervention. 
 Både kapitel 5 og 6 vil i forlængelse af kapitel 3 vise, at udvindingsindustriens aktiviteter 
medvirker til at undergrave god regeringsledelse og fred. 
  
 På den baggrund vil den opsummerende diskussion i kapitel 7 argumentere, at Paul 
Collier og Kimberley modellen er præget af en for snæver tilgang til fredsløsninger. En 
tilgang der paradoksalt nok kan fremme yderligere destabilitet og ikke mindst kan udgøre 
en sikkerhedstrussel for international fred og udvikling. Et perspektiv, der også influerer 
på centrale antagelser i DANIDA’s fredsprogram. 
 I forlængelse heraf vil diskussionen argumentere for, at DANIDA’s ikke er en helt så 
hensigtsmæssig fredsløsning, selvom der er fokus på manglende demokrati og manglende 
forståelse og vilje for fred i SADC. 
 Programmets vægtning og metoder med hensyn til kapacitetsopbygning indenfor 
demokratisk styring af SADC, opbyggelsen af fredsbevarende eller fredsskabende 
indsatsstyrker og styrkelse af befolkningernes rolle i SADC adresser ikke de faktorer, der 
skaber og fortsætter den væbnede konflikt i Congo. Derunder adresseres overhovedet 
ikke udvindingsindustriens rolle med hensyn til at undergrave SADC organisationens 
legitimitet og autoritet.  
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 Derimod adresserer den industrielle fredsløsning centrale faktorer, der medvirker til 
nedbryde legitimiteten og autoriteten i Congos regering og SADC men også faktorer, der 
fremmer fortsættelsen af den væbnede konflikt i Congo. 
 
I forlængelse heraf vil kapitel 8 konkludere, at evnen til at forhindre 
udvindingsindustriens rolle med hensyn til at støtte neo-patrimoniale og repressive 
regimer samt oprørsgrupper er en central, hvis ikke en altdominerende udfordring for 
nuværende fredsløsninger i Afrika.  
 
 Dette vil lede til en perspektivering i kapitel 9, som vil illustrere behovet for en 
løsningsmodel, der i højere grad vægter Taylors forslag til fredsløsninger. En vægtning, 
der samtidig er nødvendig for at støtte op omkring kapacitetsopbygningsprogrammer som 
eksempelvis DANIDA’s fredsprogram. 
  
Rapportens afgrænsning 
 Rapporten er underlagt en række afgrænsninger, hvilket hovedsageligt skyldes ønsket 
om at holde omfanget af rapporten på et rimeligt niveau. 
 Det er i rapporten fravalgt at behandle FN’s Ekspertpanels rapport fra 2003. Dette 
skyldes hovedsageligt, at den ikke tilfører nyt empirisk materiale i forhold til 
problemformuleringen. En anden årsag er, at FN’s Ekspertpanel uden nærmere forklaring 
hævdede, at de problemer, den forudgående rapport havde påtalt, var løst. Dette bestrides 
især af RAID, der konstaterer, at ingen af de implicerede firmaer nævnt i rapporten fra 
2002, er blevet retsforfulgt. FN rapporten fra 2003 er således et eksempel på, hvorledes 
rapporter fra FN’s Ekspertpaneler ikke opfølges af de lande, der ifølge deres egen 
lovgivning er forpligtiget til at retsforfølge de aktører, der handler ulovligt. 
 Derudover er det blevet valgt hovedsageligt at fokusere på udvindingsindustriens rolle i 
forhold til Congo, Rwanda, Uganda og Zimbabwe, men Angola vil perifært blive 
inddraget. Baggrunden for denne afgrænsning skyldes delvist, at sammenhængen mellem 
udvindingsindustrien og disse lande er godt belyst. Samtidig udgør disse lande kernen i 
konflikten. Lande som Namibia, Burundi og Sudan har alle spillet en rolle i konflikten, 
men i forhold til denne har de været lidt mere sekundære. 
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 Et andet aspekt, der er blevet nedtonet i rapportens fokus, er de talrige fredsforsøg 
foranlediget af tredjepartslande. Et eksempel herpå er Nelson Mandela's forsøg i 1998 og 
forsøg som siden 1999 har prøvet at få parterne til at implementere Lusaka Aftalen. 
Baggrunden for denne nedprioritering skyldes hovedsageligt, at de har været særdeles 
informelle og er dårligt belyst. Fredsaftalerne, der blev indgået i Sydafrika i 2001, vil dog 
blive behandlet flygtigt. 
 Derudover er det blevet fravalgt at fokusere på det juridiske grundlag, der eventuelt 
kunne anføres at legitimere internationale interventioner overfor regeringer og 
udvindingsindustrien. Baggrunden for denne nedprioritering skyldes ønsket om i højere 
grad at fokusere på de aktiviteter, udvindingsindustrien foretager med parterne fremfor at 
diskutere hvilke paragraffer, der eventuelt bliver brudt derved.  
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Kapitel 3 
 
Den historiske udvikling i Congo 
 
Indledning 
 Efter således at have gennemgået rapportens metodiske fremgangsmåde, vil der nu blive  
fokuseret på de kulturelle, politiske og økonomiske faktorer, der har præget Congos 
udvikling. 
 Foruden at introducere til den væbnede konflikt i Congo vil gennemgangen vise de 
konsekvenser, Congos neo-patrimoniale og repressive regeringsledelse skabte for 
international fred og stabilitet i Centralafrika. 
 
Mobutu's Congo 
 Selve baggrunden for den væbnede konflikt i perioden 1998-2003 skal søges i den 
historiske udvikling, der ledte op til den forudgående konflikt, som foregik i perioden 
1995-1996. 
 En konflikt, der resulterede i, at den daværende oprørsleder Laurent Kabila blev indsat 
på Congos trone og trængte Congos berygtede diktator Mobutu i eksil i Marokko, hvor 
han følgende døde. Hvad der især prægede denne udvikling var en hidtil uset korrupt, 
etnocentristisk og brutal regeringsledelse, der havde nedbrudt hele statens kapacitet og 
som destabiliserede hele den sikkerhedspolitiske situation i Centralafrika. 
 En ledelse, der kun kunne eksistere, som følge af den kolde krigs kontekst, der 
foranledigede, at Frankrig, USA og Belgien støttede Mobutu ud fra geopolitiske 
interesser (Lemarchand, 2001a, s. 5): 
 Brutaliteten og etnocentrismen kom til udtryk ved regimets massive overgreb overfor 
politiske modstandere og sageløse uskyldige. Et eksempel, der kan nævnes her er, at 
Mobutu's sikkerhedsstyrker nedskød 40 studerende på Lubumbashi universitetet i 1990, 
fordi de havde drillet studerende, som tilhørte Mobutu's etniske Ngbandi klan (Edgerton, 
2001, s.204-205 + 216).    
 Men mest markant var korruptionen, der var så udbredt, at regeringsledelsen blev 
betegnet som et kleptokrati: 
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”What set Mobutu apart from other neo-patrimonial rulers was his unparalleled 
capacity to institutionalize kleptocracy at every level of the social pyramid … 
Stealing was not so much a pervasion of the public ethos of public service as it 
was its raison d’etre (or raison de servir). The failure of the Zairian state was 
thus inscribed in the logic of a system in which money was the only political tool 
for rewarding loyalty, a system which set its own limitations on the capacity of the 
state to provide public goods, institutionalize civil service norms, and effectively 
mediate ethno-regional conflicts” 
      (Lemarchand, 2001a, s. 4) 
 
Kimen til Mobutu's kleptrokrati startede i halvfjerdserne ved, at de internationale 
mineselskaber bestak Mobutu til gengæld for koncessionsrettigheder og muliggjorde 
Mobutu's patronage. En patronage, der indbefattede, at visse politiske modstandere blev 
købt til loyalitet. Samtidigt med tilegnede Mobutu og repræsentanter for staten Congo sig 
enorme summer til deres private forbrug. Mobutu's anslås således at have tilegnet sig 
personlige værdier for 5-15 milliarder dollars (Edgerton, 2001, s. 207-208). 
 Befolkningens loyalitet og dermed Congos interne stabilitet var deraf ikke funderet på 
statens institutioner, men derimod på de transaktioner, der eksisterede mellem Mobutu's 
magtapparat og interne magt- og befolkningsgrupper.  
 Dette kom blandt andet til udtryk ved, at Mobutu's hær i løbet af halvfjerserne og 
firserne, til gengæld for guld og diamanter finansierede og udstyrede den senere 
oprørsleder, Laurent Kabila og hans paramilitære enheder med våben og ammunition 
(Edgerton, 2001, s.225).  
 Staten Congo udviklede sig således til kun at være en stat af navn, da den politiske og 
økonomiske ledelse foregik udenom statens institutioner. Et forhold, der gjorde at 
Mobutu's regering mistede al legitimitet i befolkningen, der blot anså den for et diktatur 
(Lemarchand, 2001a, s. 16-19).  
  
Korruptionen var så udbredt og ude af kontrol, at hele uddannelses- og sundhedssektoren 
ophørte med at fungere i starten af halvfjerdserne og da kobberpriserne yderligere 
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begyndte at falde, ophørte de økonomiske vækstrater med at være positive. Indtil 1974 
havde samfundsøkonomiens vækstrater været på 7 % årligt, men som følge af det 
udbredte kleptokrati, der forhindrede reinvesteringer i produktionsapparatet og 
statsinstitutionerne, blev vækstraterne negative, hvilket de har været lige siden (Edgerton, 
2001, s. 211). 
 Efter den kolde krigs ophør endte den internationale ubegrænsede støtte til Mobutu’s 
kleptokrati med det resultat, at Congos officielle økonomi gik bankerot. Verdensbanken 
og IMF forsøgte i forlængelse heraf at redde staten Congo ved at lade lån og 
bistandsmidler være underlagt krav om demokratiske reformer. Denne betingelse omgik 
Mobutu følgende ved at udvide sin patronage til også at indbefatte potentielle 
oppositionspartier (Lemarchand, 2001a, s.22).  
 Disse oppositionspartier blev følgende benyttet i Mobutu's del-og-hersk politik, der visse 
steder erstattede politik og patronage (Lemarchand, 2001a, s. 19-22). I den forbindelse 
kan nævnes de etniske udrensninger på hutuerne og tutsierne i det nordlige Kivu i 1993, 
der blev støttet af Mobutu's klienter og blandt andet udført af Mai-Mai-militsen 
(Lemarchand, 2001a, s. 27). 
 En forfølgelse der lå i forlængelse af Mobutu’s politik siden 1981, hvor hutuerne og 
tutsierne ret til at eje land i Congo blev frataget dem med lov. Disse befolkningsgrupper 
blev også nægtet adgang til ”the Sovereign National Conference” i 1991. En konference, 
hvor Congos demokratiske reformer skulle diskuteres og vedtages (Lemarchand, 2001a, 
s. 25-28).  
 
 Trods Mobutu's enorme rigdomme i Schweiziske banker blev midlerne til Mobutu's 
udvidelse af de klientiserede netværk i starten af 90’ erne fremskaffet ved at starte 
seddelpressen. Resultatet var en inflationsrate, der udviklede sig fra 261 % i 1990 til 
6.800 % i 1994, hvilket medførte, at al økonomisk tillid til den Congolesiske franc 
ophørte (Lemarchand, 2001a, s. 6).  
 Økonomiens sammenbrud fik katastrofale følger. Specielt fik det den konsekvens, at 
Mobutu’s magtapparat mistede effektiv kontrol med hæren, der i forvejen var præget af 
en særdeles dårlig moral og disciplin. Årsagen til dette skyldtes, at generalerne var 
udnævnt på baggrund af etnisk tilhørselsforhold til Mobutu's Ngbandi-klan og ikke på 
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baggrund af deres kvalifikationer. Samtidigt var generalerne var præget af samme 
kleptokratiske tilgang til Congos værdier som Mobutu. Officererne deltog således i 
særdeles profitable kommercielle aktiviteter i form af smugling, sortbørshandel og 
våbenhandel og det var almindelig praksis blandt officererne at beholde soldaternes 
lønninger til sig selv (Lemarchand, 2001a, s. 23). 
 Da økonomien brød sammen fragmenterede hæren til små autonome enheder, der 
handlede helt udenom Mobutu’s magtapparat. Soldaterne udplyndrede i den forbindelse 
hele byer i perioden 1991-1993 og tilegnede sig værdier for adskillige hundrede millioner 
dollars. En udplyndring, der hovedsageligt fandt sted i de østlige og nordlige dele af 
landet9, men også i Kinshasa og Mbanza-Ngumgu (se kort 1) blev civilbefolkningens 
udsat for hærens selvbetaling (Lemarchand, 2001a, s. 24 / Edgerton, 2001, s.217). 
 Hærens dårlige moral og den manglende legitimitet i befolkningen medførte, at Mobutu 
yderligere militariserede store dele af produktionsapparatet ved brug af lejesoldater. Disse 
blev både før men i højere grad efter 1990 benyttet til at opretholde Mobutu’s kontrol 
med Congos værdifulde mineralproduktioner (Fayemi, 2000, s. 120-121). 
 Congo var således i perioden 1990-1995 præget af en situation, hvor bevæbnede etniske 
grupper, militser og lejesoldater satte den sikkerhedspolitiske dagsorden i Congo 
(Fayemi, 2000, s. 129). 
 Statsstrukturen i Congo var således i 1992 ikke andet end:  
 
”..the presidental vessel Kamanyola anchored safely offshore in the Zaire river, 
an elite praetorian guard compensated in hard currency, the remote marble city 
of Gbadolite, and a shriveled state superstructure nourished by diamond 
smuggling”  
(Crawford Young gengivet i Lemarchand, 2001a, s. 10). 
 
                                                 
9
 Lubumbashi 1991, Goma 1992+1993, Mbandanka 1992, Kisangani 1993, Lisala 1993. Se kort 1 
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En diktator afsættes  
 Samtidigt tog udviklingen i nabolandet Rwanda en uheldig drejning. Tutsierne og 
hutuerne var involveret i en borgerkrig, der stod imellem det den af tutsi dominerede 
oprørshær Rwandan Patriotic Front (RPF) og den af hutu dominerede regeringshær 
Forces Armees Rwandaises (FAR). Da Rwandas hutu-præsident blev skudt ned i sit fly i 
199410, startede hutuerne efterfølgende et af de mest brutale folkemord siden anden 
verdenskrig11. 
  I månedsvis blev folkemordet ignoreret af FN-systemet og i særdeleshed af det 
permanente medlem af sikkerhedsrådet, Frankrig, der nedlagde adskillige vetoer 
vedrørende intervention i Rwanda (Melvern, 2004, s. 89-90 og 119-120)12. Dette 
resulterede i, at RPF med stigende støtte fra eksterne sympatisører, derunder især 
Ugandas præsident Museveni, til sidst var i stand til at indtage Rwandas hovedstad 
Kigali. Derved fordrev RPF de hovedansvarlige bag folkemordet, som var Interahamwe 
militsen og ikke mindst den hutudominerede regeringshær FAR. Derefter overtog RPF’s 
leder, Paul Kagame, regeringsmagten i Rwanda og beordrede RPF til at tilfangetage de 
ansvarlige hutuer. 
 Dette fik følgende Frankrig til at støtte et interventionsmandat i FN's sikkerhedsråd. Et 
mandat, der indebar at FN med hjælp fra franske indsatsstyrker skulle stoppe 
folkemordet. I praksis udførte de franske indsatsstyrker en anden opgave. 
 I stedet for at begynde at afvæbne Interahamwe-militsen og indføre lov og orden i 
Rwanda, fungerede de franske indsatsstyrker som en bufferzone overfor de fremrykkende 
styrker fra RPF. Interahamwe-militsen og ikke mindst FAR fortsatte følgende deres 
folkemord bag om ryggen af de franske indsatsstyrker. Det stadig stigende internationale 
pres fra udenlandske kommentatorer og ikke mindst RPF's stigende vrede overfor de 
franske indsatsstyrker resulterede i, at de franske indsatstyrker ændrede deres indsats til at 
sikre, at op imod 1 million hutuer kunne emigrere til det østlige Congo (Lemarchand og 
Melvern ”Copenhagen Conference on the Rwandan Genocide” afholdt af DIIS d. 5-6 
                                                 
10
 Ingen har påtaget sig ansvaret for dette attentat. 
11
 Det anslås at et sted imellem 500.000 og 1million tutsier og moderate hutuer dør i løbet af et par 
måneder. 
12
 Hvad der yderligere belaster Frankrig i den sammenhæng er, at det var den franske regering, der i 
perioden 1993-1994 forsyner Interahamwe-militsen med de macheter og håndvåben, som hutuerne 
benyttede til folkemordet (Melvern, 2004). 
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maj, 2004). Congo modtog 1 million flygtninge på et tidspunkt, hvor staten og den 
interne stabilitet var brudt sammen. 
 I forlængelse heraf vedtog FN's sikkerhedsråd i åbenbar modsætning til de franske 
styrkers indsats tidligere, at henholdsvis Rwanda, Burundi, Uganda og Congo i 
samarbejde skulle afvæbne hutuerne i Congo. En vedtagelse, der især bar præg af, at FN-
organisationen ikke kunne mønstre den politiske og militære vilje til at intervenere 
(Scherrer, 2002, s. 314-316). 
 Dette kunne Mobutu's regering ikke imødekomme. Derimod forsynede Mobutu's 
regering hutuernes flygtningelejre og folkemordere med våben (Fayemi, 2000, s. 124-125 
/ Lemarchand på ”Copenhagen Conference on the Rwandan Genocide” afholdt af DIIS d. 
5-6 maj, 2004). En mulig forklaring på denne handling kan være, at Mobutu derved 
forsøgte at bane vejen for de rwandesiske hutuers tilbagevenden til Rwanda. 
 Uanset forklaringen afstedkom dette en særdeles eksplosiv sikkerhedspolitisk situation, 
hvor både tutsierne i Rwanda og Congo må se i øjnene, at deres eneste sikkerhed imod 
yderligere folkedrab var Paul Kagame’s RPF (Lemarchand, 2001b, s.5 / Scherrer, 2002, 
s. / Thygesen, 2001, s. 344-345.). 
 Et forhold Rwandas præsident Paul Kagame adresserede i oktober 1996 ved at sende 
Rwandas regeringshær Rwandas Patriotic Army (RPA)13  ind i Congo med 2 formål:  
1. Destruktion af flygtningelejrene og nedkæmpelse af resterne af FAR og 
Interahamwe-militsen.  
2. At hjælpe Laurents Kabila's oprørsgruppe AFDL (Alliance des Forces 
Democratiques pour la Liberation du Congo) med at fjerne Mobutu fra magten i 
Congo. 
 Begge formål støttedes af Ugandas regeringsleder Museveni, der sendte Ugandas 
regeringshær Uganda Peoples Defence Force (UPDF) ind for at hjælpe Paul Kagame 
(Lemarchand, 2001b, s.5). 
 Mobutu var på det tidspunkt ikke i stand til at mobilisere Congos befolkning, endsige 
den fragmenterede hær, imod den ellers dårligt udrustede, men stadig veldisciplinerede 
alliance (Lemarchand, 2001a, s. 10). 
                                                 
13
 Det tidligere RPF 
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 I stedet forsøgte Mobutu at stoppe alliancens fremrykning ved med koncessionsaftaler at 
hyre serbiske lejesoldater samt mineselskabet Branch Energy’s militære afdeling, 
Executive Outcome. En strategi, der dog mislykkedes (Fayemi, 2000, s. 55-56). 
 Ligeledes hentede Laurent Kabila økonomisk og militær støtte fra mineselskabet 
America Mineral Fields (AMF) og dens militære afdeling, International Defence And 
Security (IDAS). 
Det interessante ved den rolle AMF og Branch Energy indtog i konflikten var, at AMF  
ejedes af Jean Raymond Boulle, der var tidligere forretningspartner med Branch Energy’s 
leder Robert Friedland. Boulle og Friedland skiltes som fjender i 1994 på baggrund af 
uenighed om koncessionsrettigheder i Sierra Leone. Friedland brugte i den forbindelse 
Ececutive Outcome til at hjælpe den daværende militærjuntaleder Valentin Strasser imod 
oprørshæren Rebels United Front (RUF). For dette fik Friedland tildelt 
udvindingsrettighederne til en af verdens største titanminer Sierra Rutile. Rettighederne 
havde indtil da tilhørt Boulle (Fayemi, 2000, s. 161). 
Boulle stiftede efter denne uenighed AMF, der samarbejdede med PMC'et International 
Defence And Security (IDAS) (Fayemi, 2000, s. 163) og da konflikten i Congo brød ud, 
var det en glimrende lejlighed for Boulle til at give Friedland igen. 
  Konflikten imellem Mobutu og Kabila var således den første konflikt, hvor det er blevet 
dokumenteret, at dele af det internationale private erhvervsliv, henholdsvis AMF og 
Branch Energy bekæmpede hinanden med væbnede midler ud fra et kommercielt og 
personligt modsætningsforhold. 
 Da AFDL med hjælp fra AMF, Uganda og Rwanda indtog Kinshasa i maj 1997 og endte 
Mobutu's kleptokratiske terrorregime14, kan det konstateres, at Jean Raymond Boulle 
vandt markedsandelen i Congo. Dette resulterede i, at AMF efterfølgende i oktober 1997 
ejede koncessioner til en værdi af 14 milliarder US-dollars i Congo (Fayemi, 2000, s.156-
165). 
  
                                                 
14
 Krigens hurtige forløb tilskrives blandt andet, at Mobutu's generaler for egen vindings skyld, havde solgt 
Congos luftvåben bestående af Mirage fly og ellers ivrigt forsynede AFDL med våben (Edgerton, 2001, s. 
217 / Lemarchand, 2001a, s.10) 
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Kabila's forræderi 
 
”Kabila and Mobutu are like Pepsi and Coca-Cola: You cant’ taste the 
difference” 
 (Lemarchand, 2001a, s. 30) 
 
 Ugandas og Rwandas intervention havde til formål at indsætte en leder i Congo, som ved 
hjælp af sin evne og interesse kunne sikre stabilitet og godt naboskab. I den forbindelse 
må det konstateres, at Laurent Kabila var et dårligt valg. Kabila's magtovertagelse 
beskrives blandt andet således: 
 
”…a lubakat-dominated group of militaries loyal to Kabila and allies bound by 
clientelism grabbed control of revenue flow (from mining contracts sold to mainly 
US-based transnational corporations, with som contracts already sold during the 
”liberations struggle”) and suceeded in rapidly forming a new ethnic-based 
power elite, based on the power of the gun” 
       (Scherrer, 2002, s. 252) 
 
 Laurent Kabila's regeringledelse var ligeledes præget af brutalitet, patronage og 
etnocentrisme og ligesom under Mobutu finansierede udvindingsindustrien denne ledelse. 
Ligesom Mobutu støttede Laurent Kabila Interahamwe-militsen. Blandt andet ved at yde 
logistisk støtte til denne milits, så de kunne vende tilbage til Syd-Kivu provinsen. Han 
tillod også Sudanesiske terroristers brug af Congo som base til at angribe Uganda 
(Thygesen, 2001, s. 353) og endelig d. 27. juli 1998 udviste han alle rwandesiske og 
ugandiske officerer, som havde tjent under ham i AFDL. Samtidigt startede han endnu en 
etnisk forfølgelse af tutsierne (Edgerton, 2001, s. 226 /Lemarchand, 2001b, s. 6 og 2001a, 
s. 31-32 / Thygesen, 2001, s. 354).  
 Laurent Kabila's politik overfor tutsierne var ligeledes sammenfaldende med Mobutu's. 
Laurent Kabila havde altså vendt sig fuldstændigt imod sine tidligere alliancepartnere og 
hans militære og logistiske støtte til Mai-Mai- og Interahamwe-militserne betød for 
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Rwanda og Uganda, at den sikkerhedspolitiske situation i Congo ikke havde ændret sig til 
det bedre. 
 Rwanda og Uganda svarede igen ved at blive i det østlige Congo, hvor de følgende 
støttede oprørsgruppen Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). En 
oprørsgruppe der siden hen i perioden 1999-2000 deler sig i en række oprørsgrupper som 
følge af uenighed mellem Rwanda og Uganda. Rwanda fortsatte med at støtte 
Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-Goma), hvorimod Uganda 
støttede Mouvement de Libération du Congo (MLC) og en række RCD fraktioner. 
Uganda forsøger derunder at støtte oprettelsen af Rassemblement congolais pour la 
démocratie — Mouvement de Libération (RCD-ML) der er en sammensmeltning af MLC 
og RCD fraktionerne (Scherrer, 2002, s. 254). 
 Men foruden at støtte RCD i 1998 forsøgte Rwanda og Uganda også at fjerne Laurent 
Kabila fra magten. Kommandosoldater blev fløjet til atlanterhavsbyen Kitona og befriede 
10.000 krigsfanger fra den forudgående krig, som til gengæld for deres frihed 
indvilligede i at indtage Kinshasa. Denne militære aktion bevægede sig mod Kinshasa 
langs Angolas grænse (Thygesen, 2001, s. 355). Da en stor del af krigsfangerne bestod af 
tidligere tilhængere af União Nacional para a Independência Total de Angola 
(UNITA)15, lykkedes det Laurent Kabila at få den angolianske regeringshær til at falde 
styrken fra Kitona i ryggen (Lemarchand, 2001, s. 32 / Thygesen, 2001, s. 356). 
 For denne hjælp modtog Angola koncessionsrettighederne til olieforekomsterne ved 
Congoflodens udmunding (Thygesen, 2001, s. 357). Ligeledes betalte Laurent Kabila 
Zimbabwe og Namibia med koncessioner til gengæld for militære ydelser (Thygesen, 
2001, s. 356-357 / Edgerton, 2001, s. 226). 
 Konflikten i Congo var nu i efteråret 1998 erstattet af en konflikt, der engagerede store 
dele af Centralafrika i to alliancer. Den ene alliance var Congo ledet af Laurent Kabila og 
støttet af Zimbabwe, Angola, Namibia samt Interahamwe- og Mai-Mai-militserne. Denne 
alliance kontrollerede provinserne Nedre Zaire, Bandundu, Kasai og Katanga, samt det 
sydlige Equator. Disse blev bekæmpet af alliancen af Uganda, Rwanda, Burundi og 
                                                 
15
 Disse havde stået under Mobutu’s beskyttelse i 25 år og havde med støtte fra Mobutu brugt Congo som 
base til deres militære aktiviteter ind i Angola 
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oprørsgrupperne MLC og RCD. Denne alliance kontrollerede det nordlige Equator, Øvre 
Zaire og Kivu (se kort 1).. 
 
Lusaka Aftalen og det politiske røgslør 
 Trods sine nye alliance partnere var Kabila dog presset. Dels havde han ikke den store 
folkelige opbakning og den militære alliance med Angola, Zimbabwe og Namibia var 
endnu ikke særlig stabil. Dette førte til, at Kabila d. 10. juli 1999 underskrev Lusaka 
fredsaftalen16.  
 En aftale, som indebar, at Laurent Kabila indenfor 90 dage skulle gennemføre 
forhandlinger, der skulle udmunde i en overgangsregering.  I forlængelse af disse 
fredsforhandlinger, skulle der oprettes en national hær bestående af medlemmer fra både 
Kabila's ADFL samt MLC og RCD . En national hær, der følgende skulle påbegynde 
afvæbningen af Interahamwe- og Mai-Mai-militserne. Derefter skulle Rwanda og Uganda 
trække deres militære styrker tilbage, hvilket ifølge Lusaka Aftalens tidshorisont skulle 
være sket indenfor 180 dage (US-Department of State: 
www.state.gov/t/ac/csbm/rd/22634.htm). 
 FN's rolle var i den sammenhæng via en fredsbevarende mission Mission de 
l’Organisations des Nations Unies en RD Congo (MONUC) at støtte op omkring aftalens 
præmisser. 
 Lusaka Aftalens interne congolesiske dialog blev af en fransk diplomat betegnet, som en 
”løkke om halsen på Kabila” (Thygesen, 2001, s. 359). Laurent Kabila derimod anså 
aftalen for et politisk røgslør: ”Jeg forvirrede dem alle ved at underskrive” (Thygesen, 
2001, s. 360). 
 Et røgslør, der dog blev tydelig, da Laurent Kabila's manglende vilje til at implementere 
aftalen udmøntede sig i AFDL’s fjendtligheder ved fronten (Thygesen, 2001, s. 360). 
Samtidigt nægtede Laurent Kabila MONUC adgang til det regeringskontrollerede område 
1999-2000 (Thygesen, 2001, s. 360 / www.reliefweb.com).  
                                                 
16
 Underskrevet af DRC, Zimbabwe, Angola, Namibia, Uganda og Rwanda samt oprørsgrupperne RCD og 
MLC (www.globalsecurity.org) 
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 Dette skabte et modsætningsforhold mellem Laurent Kabila og FN, men d. 29. januar 
2001 skød en barnesoldat17 Laurent Kabila, hvorefter sønnen Joseph Kabila kommer til 
magten. Joseph Kabila gør gode miner til slet spil, idet han tillader MONUC adgang og 
indynder sig blandt andet hos FN's generalsekretær Koffi Annan, der efter et møde med 
Kabila i februar 2001 skriver til FN's sikkerhedsråd: 
 
”The President committed himself to working, in conjunction with his country's 
allies, to relaunch the Lusaka Agreement and indicated that he would seek 
national reconciliation by means of political dialogue” 
      (UN security Counsil, S/2001/128) 
 
 En politisk dialog, som Joseph Kabila førte ved at nedkaste våben til Armee de 
Liberation du Rwanda (AliR)18 og støtte dens invasion af Rwanda i maj-juni 2001 
(African Security Review, 2002, volume 11, Number 3, s. 79 / www.crisisweb.org). 
Yderligere forstsatte Joseph Kabila støtten til Mai-Mai miltsen i Katanga 
(www.reliefweb.int). 
 Joseph Kabila fulgte således politiken fra sine forgængere Laurent Kabila og Mobutu 
med det sigte, at støtte hutuerne og at destabilisere det østlige Congo, Rwanda og 
Uganda. En strategi, der også synes at være udslagsgivende, da Joseph Kabila udeblev fra 
fredsforhandlingerne med RCD-Goma og Rwanda i Cape Town d. 7-9. maj 2002. 
(African Security Review, 2002, s. 79+ 41).  
 I den forbindelse kan det påpeges, at Angola, Namibia og Zimbabwe opretholdte deres 
tilstedeværelse og støtte til Kabilaerne. 
  
Afrunding 
 Gennemgangen af Congos historiske udvikling viser, at udvindingsindustrien støttede et 
repressivt politisk system præget af regeringsnetværkets plyndring af statens indtægter. Et 
politisk system, der henover årene udviklede sig til at benytte størstedelen af statens 
                                                 
17
 Laurent Kabila's AFDL og hans livvagter bestod hovedsageligt af børnesoldater. Årsagen til attentatet 
tilskrives en blanding af et personligt opgør mellem Laurent Kabila og nogle af hans livvagter, men der 
spekuleres også i, at Angolas præsident Dos Santos står bag attentatet (Lemarchand, 2001a, s. 39). 
18
 En oprørshær bestående af væbnede hutuer fra ex-FAR- og Interahamwegrupperne. 
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indtægter, derunder internationale bistandsmidler, til at opretholde regeringsnetværkets 
dominans og til at berige denne. Denne regeringsledelse førte til, at statsinstitutionerne 
ophørte med at fungere efter hensigten med det resultat, at befolkningens loyalitet og 
tillid til regeringen ophørte. 
 Yderligere finansierede denne regeringsledelse militslederen Laurent Kabila, der endda 
blev styrket militært ved, at hæren betalte Laurent Kabila med våben til gengæld for 
illegalt producerede mineraler. 
 Efter den kolde krigs ophør forsøgte IMF og Verdensbanken at skabe politiske reformer 
ved at kræve demokratiske reformer til gengæld for udviklingsbistand. I den forbindelse 
kan det påpeges, at udvindingsindustrien i modsætning til IMF og Verdensbanken 
fortsatte sin støtte til Mobutu’s regeringsledelse. Et forhold, der medvirkede til at 
modarbejde IMF’s og Verdenbankens forsøg på politiske reformer. 
 Yderligere forsøgte Mobutu at undergrave IMF’s og Verdensbankens krav ved at 
inkludere politiske partier i sin regeringsledelse. Dette førte til statens og 
samfundsøkonomiens endelige sammenbrud, hvilket igen førte til det politiske og 
økonomiske netværk af magtgrupper gik i opløsning. I forlængelse heraf plyndrede 
militæret civilbefolkningen og etniske spændinger, der i årevis var blevet støttet af 
regeringens etnocentriske interesser, udløstes i etniske udrensninger. 
 Da regeringen samtidigt blev presset af den massive flygtningestrøm fra Rwanda, valgte 
den i forlængelse af sine ekskluderende interesser at støtte disse flygtninges 
tilbagevenden til Rwanda med våbenmagt. 
 Derved kastes Congo ud i en krig med Rwanda og Uganda. I den sammenhæng vælger 
Rwanda og Uganda at støtte Laurent Kabila, der stifte ADFL. AFDL væltede Mobutu 
med støtte fra Rwanda og Uganda. I den forbindelse finansierede og støttede 
udvindingsindustrien begge parter. 
 Udvindingsindustrien havde således ud fra kommercielle interesser både fremmet dårlig 
regeringsledelse, statskollaps og efterfølgende deltaget i konflikten med logistisk og 
militær støtte. 
 Efter magtovertagelsen og uenigheden med deres tidligere allierede Rwanda og Uganda, 
fortsatte Kabila'erne en regeringsledelse, der sigtede på at berige dem selv og deres 
magtapparat ved hjælp af Congos naturressourcer. En politik, der blandt andet førtes på 
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bekostning af såvel intern som ekstern sikkerhed for de tutsier, der lever i og omkring 
Congo. Et forhold, der betød, at Rwanda og Uganda fortsatte deres intervention med 
henblik på at sikre deres egen nationale sikkerhed.. 
 Kabila'ernes modtræk overfor denne intervention var at mobilisere og finansiere eksterne 
regeringshære fra Zimbabwe, Angola og Namibia med Congos naturressourcer for på den 
måde at opretholde magten. Angolas, Namibias og Zimbabwes intervention var således 
en støtte til Kabila'ernes repressive politik overfor tutsierne i området og en støtte til en 
regering, der hovedsageligt forfulgte personlige økonomiske interesser. 
 Følgende i 1999 indgik de stridende parter en fredsaftale i form af den FN støttede 
Lusaka Aftale. En aftale, der anerkendte Rwandas og Ugandas sikkerhedspolitiske 
interesser og som også anerkendte, at disse landes sikkerhedspolitiske krav først ville 
være imødekommet ved et systemskifte i Kinshasa. 
 Laurent Kabila har ingen intentioner om at overholde Lusaka Aftalen og derfor fortsatte 
krigen og i den sammenhæng valgte de tre SADC medlemmer Angola, Namibia og 
Zimbabwe at opretholde Laurent og Joseph Kabila's magt.  
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Kapitel 4                                                        
 
Perspektiver på væbnede konflikter og fredsløsninger 
 
Indledning 
 I dette kapitel vil Reno's, Richards' og Collier's forklaringsmodeller på væbnede 
konflikter nu fremdrages og sammenlignes med den forudgående gennemgang af 
udviklingen i Congo. Efterfølgende vil de tre fredsløsninger i form af Kimberley 
modellen, DANIDA’s fredsprogram og Taylor’s industrielle fredsløsning gennemgås 
med henblik på at fremdrage de problemstillinger, fredsløsningerne adresserer. 
Fredsløsningerne vil løbende sammenlignes med Reno's, Richards' og Collier's teoretiske 
perspektiver, hvilket vil udmunde i en kort sammenlignende diskussion af 
fredsløsningernes sigte og virkemidler i forhold til konflikten i Congo. 
 
William Reno – den neo-patrimoniale stat 
 I forrige kapitel blev det beskrevet, hvorledes Mobutu benyttede statens indtægter til sine 
egne private formål og til at købe modstandernes loyalitet. Begge dele blev finansieret af 
udvindingsindustrien og af vestlige lande. Dette mener William Reno også var 
fremtrædende elementer i Siaka Stevens patrimoniale ledelse i Sierra Leone i perioden 
1967-1985.  
 I Reno's perspektiv er et centralt element i det patrimoniale samfundssytem, at statens 
finanser, handelen med internationale firmaer og internationale bistandsmidler fordeles  
til de klienter, der støtter op omkring landets patron – landets overordnede magthaver 
dennes netværk. Motivationen blandt klienterne til at lede indtægter til landets patron er, 
at denne til gengæld styrker klienternes magtposition militært og i en vis udstrækning 
også deres legitimitet ved at allokere ressourcer til klienternes fokusområder. 
 Landets magthaver er således et knudepunkt i et hierakisk opbygget politisk netværk, der 
kontrolleres med penge og militær styrke. Problemet er med dette system er, at 
grundlaget for magten ikke er funderet i befolkningens støtte til regeringen eller staten. 
Eksempelvis fungerer statsinstitutionerne kun som en facade for netværkets økonomiske 
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transaktioner. Transaktioner der hovedsageligt sigter på at gøre patronen og klienterne 
rige på bekostning at statens kapacitet. Staten kan således betegnes som en skyggestat 
(Reno i Berdal, 2000, s. 45). 
 Ligeledes pointerer Reno også følgende: 
  
”…Africa’s weak states essentially constituted a different species of state 
organization. Unlike classic statebuilding rulers elsewhere, quasi-state ruler did 
not hold power by virtue of effective internal control and capacity to mobilize 
citizens but recognized that decisions made in strong states empowered those who 
inherited African colonies as rulers of states, wheras rival claimant such as 
seccesionists insurgents were denied that status” 
       (Reno, 1998, s. 18) 
 
 I forlængelse heraf pointerer Reno også, at det patrimoniale netværk udvikler en taktik 
overfor udbrydere, der indebærer, at disse blev inddraget i det patrimoniale netværk. 
 Sammenholdes Reno's perspektiv med den forudgående gennemgang af Congos historie, 
må en række overenstemmelser konstateres. Mobutu's magtposition blev støttet af stærke 
stater i Vesten. Interne magtgrupper blev købt til loyalitet, derunder også den senere 
oprørsleder, Laurent Kabila. Ligeledes fungerede statsinstitutionerne ikke i forhold til 
befolkningens behov, da hele sektorer som uddannelse og sundhed bryder sammen meget 
tidligt.  
 Baggrunden for statsinstituionernes som eksempelvis uddannelses- og sunhedsektorens 
sammenbrud i Congo, forklarer Reno ud fra patrimonialismens sikkerhedspolitiske 
grundlag. For da den interne stabilitet på kort sigt opretholdes ved købte alliancer mellem 
repræsentanter for interne magtgrupper og ikke på en bred støtte fra befolkningen, mister 
statsinstituionerne betydning. De er så at sige en unødvendig udgift (Reno, 1998, s. 19) 
for et netværk, hvis væsentligste motivation er at erhverve sig personlig rigdom (Reno i 
Berdal, 2000, s. 45) 
 Forfølgelsen af økonomiske egeninteresser blandt regeringen og dens netværk er altså så 
stor, at kontakten til befolkningen i bedste fald overlades til de klienter, der lokalt og af 
landets patron anses som en naturlig leder i et givent område eller indenfor en given 
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sektor. Det betyder, at befolkningens loyaliet ikke er til staten og centralregeringen men 
derimod til lokale magthavere i regionerne (Reno, 1998, s. 19). 
 Dette får den sikkerhedspolitiske konsekvens, at selvom den patrimoniale ledelse 
umiddelbart skaber stabilitet, resulterer det på sigt i det modsatte. Stabiliteten hviler kun 
på den købte loyalitet, der eksisterer mellem landets patron og klienter. Ved negativ 
økonomisk vækst eksempelvis som følge af nedgang i internationale bistandsmidler 
udfordres loyaliteten, da den ikke længere kan finansieres i tilstrækkelig omfang. 
 Reno påpeger i den sammenhæng, at internationale donorkrav om ’accountability’ og 
’good governance’ efter 1989 svækkede patronernes muligheder for uformel benyttelse af 
bistanden (Reno, 1998, s. 15-16). Dette medførte, at loyaliteten mellem repræsentanterne 
i det patrimoniale netværk svækkedes. De lokale klienter fik en mere fremtrædende rolle 
og udviklede sig til selvstændige magtmonopoler indenfor de områder, som var under 
deres kontrol (Reno, 1998, s. 31). 
  Denne udvikling medfører yderligere, at de tidligere klienter/lokale patroner ændrer 
deres økonomiske orientering væk fra landets patron. De overfører således ikke mere 
økonomiske midler til landets patron. Derimod handler de i højere grad selvstændigt og 
opbygger deres egne forbindelser til eksempelvis udenlandske firmaer. Dette medfører, at 
statens indtægter falder drastigt og fører til en økonomisk krise i landet. I Reno's 
perspektiv er det dette udviklingsforhold, der præger den økonomiske udvikling i Sierra 
Leone (Reno, 1998, s. 25-27). 
 Reno’s forklaring kan ikke helt overføres til Congo. Eksempelvis kan det anføres, at 
Mobutu's store militære indflydelse i udbytningen af mineralforekomsterne forhindrede 
klienterne i at sætte sig på store dele af eksportindtægterne og dermed statens indtægter. 
Ligeledes anfører Lemarchand, at sammenbruddet i Congo hovedsageligt skyldes 
Mobutu's forsøg på at købe de nye politiske partier til loyalitet, hvilket udhulede 
købekraften og derved førte til økonomiens sammenbrud. 
 På den anden side understøttes Reno’s argument af, at Laurent Kabila under den 
økonomiske krise og efter Mobutu’s støtte til de rwandesiske hutuer opgiver samarbejdet 
med Mobutu's hær til fordel for en ekstern alliance med Uganda og Rwanda.  
 Det må derfor konkluderes, at Reno’s forklaring på den økonomiske krise kun delvist 
kan underbygges af udviklingen i Congo. 
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 Uanset forklaringen af den økonomiske krise i det patrimoniale netværk betyder den, at 
tidligere klienter som eksempelvis militærets officerer, forretningsmænd og militsledere 
sammen med ekskluderede grupper danner oprørsgrupper, som overtager landets 
økonomiske aktiviteter med militær magt: 
   
” In shadow states, where no authority exists that is willing or capable of 
providing a public good, entrepreneurs manage their own economic environments 
through means of violence” 
(Reno i Berdal, 2000, s. 55) 
 
 Disse grupper overtager følgende med våbenmagt dele af landets produktion og dele af 
den territoriale kontrol med det formål at sikre deres personlige økonomiske interesser. 
Tidligere medlemmer af det patrimoniale netværk udvikler som følge deraf 
modsætningsfyldte interesser. Militærets plyndring af de større byer i 1993 kan i den 
forbindelse anføres som et eksempel. Samtidigt styrkes oprørsgruppernes magt, da 
magttomrummet i staten har svækket den territoriale kontrol og overladt kontrollen til en 
række internt stridende magtgrupper. 
 Ligeledes påpeger Reno, at da målsætningen for militære handlinger ofte ikke er at skabe 
politiske reformer men derimod at skabe umiddelbare økonomiske fordele, opstår der en 
krigsøkonomi. Dette styrkes yderligere af, at de militære handlinger hen over tiden vil 
udvikle sig at være gruppernes hovedindtægtskilde. Denne krigsøkonomi forhindrer 
følgende fredsløsninger, da krigsherrerne efterfølgende ikke har økonomisk vinding af 
fred. (Reno i Berdal 2000 s. 57).  
  Dette synspunkt støttes af Ian Smillie, der siger: 
 
” The point of the war may not actually have been to win it, but to engage 
in profitable crime under the cover of warfare” 
     (Smillie, 2000, s. 2) 
  
 I forlængelse af Smillie's og Reno’s synspunkt kan det fastslås, at selvom oprørslederen 
eller krigsherren overtager kontrollen med betydningsfulde dele af landet som 
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eksempelvis hovedstaden, genoprettes freden ikke. For oprørslederens målsætning er ikke 
at skabe fred eller politiske reformer, men derimod at tilegne sig personlig rigdom. 
Oprørslederen, der som følge af kontrollen med hovedstaden bliver anerkendt af det 
internationale samfund som landets legitime leder, forventes i den forbindelse at efterleve 
sine internationale forpligtigelser overfor verdenssamfundet. Dette begrænser 
mulighederne for at forfølge økonomiske egeninteresser. Fortsættelsen af konflikten kan i 
den sammenhæng fungere som et glimrende påskud for landets leder til at fortsætte med 
tvivlsomme økonomiske aktiviteter. Aktiviteter der kan fortsættes med henvisning til 
nødvendigheden af at bekæmpe de andre krigsherrer. 
 En ny regering kan således have den målsætning, at statsmagten kun skal fungere som en 
legitimerende facade, der kan tiltrække sig international politisk støtte til 
regeringslederens grundlæggende målsætning om at plyndre landet. 
  I forlængelse heraf kan det påpeges, at Rene Lemarchand fremkommer med følgende 
karakteristik af Laurent Kabila’s regeringsledelse:  
 
”His style of government was that of a warlord, not of at statesman, reminiscent 
in many ways of ”the methods of leadership he practised as a militia leader in 
Fizi-Baraka or while running his many Tanzanian businesses”. For all his 
avowed enmity to the Mobutist dictatorship, Kabila’s ramshackle regime looked 
like nothing so much than an institutional clone of its predecessor”  
(Lemarchand, 2001a, s. 38). 
 
 Reno's, Smillie's og Lemarchand's perspektiver vedrørende krigsherrevælde udgør et 
udfordrende perspektiv på de fredsløsninger, der favoriserer regeringer. For det åbner op 
for muligheden af, at konflikten i Congo ikke handler om Rwandas og Ugandas 
tilstedeværelse i Congo, men derimod om Laurent Kabila's voldelige forfølgelse af sine 
økonomiske egeninteresser. Dette forklarer glimrende Laurent Kabila's forræderi overfor 
sine tidligere alliancepartnere, måden hvorpå han opnår nye alliancepartnere og ikke 
mindst den manglende implementering af Lusaka Aftalen.  
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Paul Richards – De marginaliserede 
 Richards nedtoner i forhold til Reno profitmotivet blandt patron og klienter i 
patrimioniale regimer. De økonomiske transaktioner mellem medlemmerne fra netværket 
anskues derimod som ’politisk kapital’ (Richards, 1996, s.35). 
 Krisen i det patrimoniale system opstår i overensstemmelse med Reno og Lemarchand, 
da bistandsmidlerne underlægges krav om god regeringsledelse. Men til forskel fra Reno 
og Lemarchand tillægges faldende verdensmarkedspriser også betydning (Richards, 
1996, s. 36), hvilket Edgerton også påpegede at præge udviklingen i Congo. 
 Yderligere udtørrer mineralressourcerne i lande som Sierra Leone, hvilket fører til, at 
patronerne og klienterne starter tvivlsomme og ofte illegale produktionsforhold af de 
tilbageværende naturressourcer. Dette betyder, at indtægter afledes fra statsinstitutionerne 
og at samfundsøkonomien informaliseres (Richards, 1996, s. 40). 
 Dette medfører en finansiel krise i det patrimoniale netværk og midler, der er allokeret til 
staten, reduceres som følge deraf. Resultatet bliver en social marginalisering af 
ungdommen: 
 
”The next generation suffer especially from the recession of the patrimonial state, 
since one end point of much patrimonial redistribution is the payment of school 
fees ..” 
      (Richards, 1996, s. 48) 
 
 Manglende muligheder for uddannelse og job får den følge, at ungdommen gør oprør 
imod det patrimoniale netværk. Dette oprør præges yderligere af en politisk og social 
egalitær ideologi, der betyder, at fredsløsninger må sigte på at afskaffe patrimonialismen, 
som politisk ledelsesmetode (Richards, 1996, s. 49). 
 Marginaliseringen blandt ungdommen er yderligere så fremtrædende, at 
oprørsbevægelsen i dens militære aktiviteter fokuserer på mad, medicin, tøj og let 
omsættelige værdier. Dette betyder, at de for at overleve ofte plyndrer befolkningen, som  
de paradoksalt nok også kæmper for (Richards, 1996, s. 54). Oprørsgruppernes plyndring 
er således i Richards' perspektiv en konsekvens af den økonomiske marginalisering, det 
patrimoniale system i krise påfører ungdommen. 
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 Lemarchand og Koen Vlassenroot tilskriver Richards' argumentation stor betydning i 
forklaringen på oprørsgruppernes eksistens i Congo. Vlassenroot beskriver baggrunden 
for Mai-Mai-militsen således:  
 
”..marginalized youngsters and school drop-outs (who) formed groups of under-
age combatants acting against every representative of modern political authority”  
(Vlassenroot i Lemarchand, 2001b, s. 24)  
 
 Lemarchand påpeger, at Richards' perspektiv forklarer baggrunden for børnesoldater i 
oprørsgrupper som Mai-Mai militsen:  
 
”The evidence, at any rate, is fully consistent with Paul Richards’ contention that 
war, for the up and coming generations of young declassés, is at surprisingly 
viable employment option”  
(Lemarchand, 2001b, s. 25). 
 
 På den anden side kan Richards' perspektiv i forhold til Congo også kritiseres. Hans 
synspunkt på, at uddannelsessektoren var målet for patrimonial distribution, måske godt 
kan tilskrives at gælde i Sierra Leone. Men som Edgerton konstaterer, bryder størstedelen 
af denne sektor sammen i Congo så tidligt som i halvfjerdserne. Dette betyder, at 
Richards' argument om, at den sociale eksklusion kan tilskrives manglende uddannelse 
næppe er så relevant i Congo.  
 Alligevel støttedes Richards' eksklusionsargument af, at de efterfølgende patrimoniale 
regimer i Congo har ekskluderet hele befolkningsgrupper fra at have en økonomisk 
eksistens. Richards' eksklusionsargument forklarer således oprørsgruppernes eksistens ud 
fra, at de for befolkningen udgør egnede alternativer til regeringsledelsen. Dertil kan 
yderligere anføres, at oprørsgrupperne er det eneste værn imod de regeringsstøttede 
etniske udrensninger. Dette kan forklare den delvise folkelige opbakning til 
oprørsgrupper som RCD og MLC. 
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 Richards' eksklusionsperspektiv udfordrer i den forbindelse især statscentristiske 
fredsløsninger, da oprørsgrupperne kan anskues som særdeles legitime bevægelser i 
forhold til den statsmagt, der forfølger dem. 
 
Paul Collier – forfølgelse og eksklusion er oprørsgruppernes PR 
 Til forskel fra Reno og Richards indtager Paul Collier derimod en helt anden holdning. 
Oprørsgrupper er udelukkende præget af at forfølge personlig profit og de eksisterer kun, 
fordi de kan finansiere deres aktiviteter. Da finansieringen skabes ved at plyndre og 
stjæle i strid med den private ejendomsret, konstaterer Collier: 
 
”Economist who have studied rebellions tend to think of them not as the ultimate 
protest movements, but as the ultimate manifestations of organized crime” 
      (Collier, 2000, s. 3) 
 
 I forlængelse heraf konstaterer han, at oprørsgrupper forsøger at skabe ’nødnarrativer’, 
som benyttes til at legitimere deres forfølgelse af disse økonomiske egeninteresser blandt 
befolkningen og eksterne observatører (Collier, 2000, s. 3). 
 Specielt fire nødnarrativer benyttes af oprørsgrupperne til at skabe støtte (Collier, 2000, 
s. 4).: 
• At påstå at man bliver forfulgt på grund af etnisk eller religiøs orientering. 
• At påstå, at samfundet er underlagt en stor økonomisk ulighed, der falder ud 
til regeringens fordel. 
• At påstå manglende politiske rettigheder.  
• At påstå, at den dårlige ledelse i regeringen er så fremtrædende, at dens 
magtmonopol bør fjernes og overtages af noget bedre  
 Collier's begrunder sit skeptiske synspunkt på oprørsbevægelserne med, at hvis sociale 
uretfærdigheder blev adresseret af en social bevægelse, ville modstanden tage form af en 
bred folkelig bevægelse fremfor en oprørsgruppe med begrænset folkelig opbakning 
(Collier, 2000. s. 8). Oprørsgrupperne kæmper angiveligt ikke for den bredere del af 
befolkningen. 
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 Dette begrunder Collier ud fra følgende argumentation: Da etniske oprørsbevægelser 
ikke kan eller har svært ved at overføre deres nødnarrativer til de andre etniske grupper, 
skulle man forvente, at kulturelt heterogene samfund var mere plaget af oprørsgrupper 
med begrænset folkelig opbakning i forhold til homogene samfund. Et forhold Collier 
affærdiger at være tilfældet med henvisning til sit eget statistiske materiale, der iøvrigt 
ikke fremlægges eksplicit. Collier finder deraf ikke statistisk belæg for, at der er flere 
oprørsgrupper i heterogene samfund i forhold til i homogene samfund. Et forhold Collier 
følgende tolker til, at der deraf ikke findes belæg for oprørsgruppernes påberåbelse af, at 
de bliver forfulgt på grund af deres etniske tilhørselforhold (Collier, 2000, s. 8).  
 På intet tidspunkt overvejer Collier, at der måske ikke er sammenhæng mellem antallet 
af oprørsgrupper i heterogene eller homogene samfund og de uretfærdigheder, 
oprørsgrupperne kæmper imod. I forlængelse heraf må det anføres, at Collier på 
baggrund af en tvivlsom statistisk undersøgelsesmetode reducerer de etniske 
udrensninger overfor tutsierne i Congo til at være et nødnarrativ, som eksempelvis 
oprørsgrupper som RCD og MLC bruger til at legitimere deres kamp. 
 Oprørsgrupper i Congo kæmper således ikke imod regeringernes etniske forfølgelse, 
men er derimod:  
 
”… the modern rebel appears truly to have been a ’rebel without a cause’” 
 (Collier, 2000, s. 9). 
 
 Dog medgiver Collier, at regeringernes politiske inkompetence kan have indflydelse på 
skabelsen af væbnede konflikter, når politiken medfører drastiske fald i landenes 
bruttonationalprodukter. Collier påpeger i den forbindelse ud fra sine egne statistiske 
beregninger, at et drastisk fald på 5 % i BNP øger sandsynligheden for væbnet konflikt 
med 40 % (Collier i Berdal, 2000, s. 95-101).  
 Ligeledes konstaterer Collier, at regeringernes ledelse ofte kan sammenlignes med 
plyndring men trods denne anerkendelse, er det dog oprørsbevægelsen, der betegnes som 
kriminel. Dette skyldes, at oprørsgrupperne ødelægger freden og starter en krig, der 
udgiftmæssig koster mere end regeringernes plyndring (Collier, 2000, s. 9). 
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 Collier fokuserer i den forbindelse på især tre økonomiske faktorer, der begrænser 
regeringens mulighed for at bekæmpe oprørsbevægelserne. Disse tre faktorer er (Collier, 
2000, s. 9): 
•  Eksportafhængighed af naturressourcer.  
•  Lavt BNP.  
•  Lav økonomisk vækst.  
 Afhægigheden af naturressourcer gør, at oprørsgrupperne hurtigt kan overtage 
regeringens indtægter ved tilkæmpe sig kontrollen over dem. Den lave vækst i 
forbindelse med stigende befolkningstal præger befolkningens muligheder for job og 
uddannelse på en negativ måde, hvilket styrker oprørsbevægelsens 
rekrutteringsmuligheder. Det lave BNP gør, at regeringen er præget af en mangel på 
militær kapacitet (Collier, 2000, s. 10-11). 
 Collier fremhæver i den forbindelse, at eksport af diamanter skal varetages og godkendes 
af regeringerne, der derved kan afskære diamanthandlende oprørsgrupper fra deres 
afsætningsmarkeder (Collier, 2000, s. 16). Collier argumenterer altså for fredsløsninger, 
der funderer sig på Kimberley Modellen. 
 I den sammenhæng er det dog værd at nævne, at ingen steder overvejer Collier at de tre 
økonomiske faktorer, der på negativ vis præger regeringernes evne at bekæmpe 
oprørsgrupperne eventuelt ikke vil forbedres af en sådan fredsløsning. 
 Det interessante ved denne manglende overvejelse er, at Collier henviser til konflikten i 
Sierra Leone19, hvilket Verdensbanken tilskriver følgende: 
 
”…a result of ramapant corruption, massive state intervetion, concentration of 
state sepnding on the non-poor, dismantling of local government, and economic 
policies that held back overall economic activity…” 
      (www.worldbank.org) 
 
                                                 
19
 I Sierra Leone faldt BNP’et pr. indbygger på 37 % i perioden 1971-1981 
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Kimberley Processen  
 Collier's synspunkt præger i den grad Kimberley Processen. Kimberley Processen bygger 
på Kimberley Aftalen, der definerer konfliktdiamanter20 således: 
 
”Conflict diamonds means rough diamonds used by rebel movements og their 
allies to finance conflict aimed at undermining legitimate governments, as 
described in relevant United Nations Security Counsil (UNSC) resolutions insofar 
as they remain in effect, or in other similar UNSC resolutions which may be 
adopted in the future, and as understood and recognised in United Nations 
General Assembly (UNGA) Resolution 55/56, or in other similar UNGA 
resolutions which may be adopted in future” 
      (www.kimberleyproces.com) 
 
 Definitionen af konfliktdiamanter betyder at diamanter, der enten via deres produktion 
eller markedsføring finansierer oprørsgruppernes aktiviteter, underlægges internationale 
handelssanktioner. Definitionen omfatter ikke diamanter, som finansierer regeringer, der 
forfølger etnocentriske og økonomiske egeninteresser ved eksempelvis brutal 
regeringsførelse. 
 Definitionen støtter således siddende regeringer i mineralrige afrikanske stater ved at 
marginalisere oprørsgrupperne. Dette er blevet betegnet Kimberley Modellen rapporten 
igennem. 
 Selve Kimberley Aftalen indeholder en række detaljer, der rækker udover det, der er 
blevet betegnet Kimberley Modellen. Aftalen indebærer, at eksporterede eller 
importerede rådiamanter medfølges af oprindelsescertifikater udstedt af den legitime 
regering i det land, hvori de er produceret. I forlængelse heraf skal de enkelte lande, der 
er tiltrådt aftalen, sikre, at konflikdiamanter21 ikke forekommer i deres forsendelser 
(www.kimberleyprocess.com). 
 I tilfælde af at landene ikke overholder aftalen, kan de indbringes for formandsskabet. 
Formandsskabet nedsætter derefter undersøgelseskomiteer til at udrede og afgøre de 
                                                 
20
 Rådiamanter. Slebne eller på anden vis forarbejde diamanter er ikke inkluderet af aftalen 
21
 diamanter uden oprindelsescertifikat 
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enkelte sager. Alle lande, der er indbefattet af aftalen, er forpligtet af opretholde 100 % 
diskretion i sådanne tilfælde (www.kimberleyprocess.com). 
 På længere sigt skal regeringerne udpege oprørsgrupperne og deres samarbejdspartnere 
fra diamantindustrien med henblik på, at de lande, der er tiltrådt aftalen, kan sanktionere 
overfor disse oprørsgrupper og firmaer (www.kimberleyprocess.com). Samtidigt skal 
aftalelandene på sigt, at kortlægge verdens diamantproduktion og handel. Dette gøres 
ved, at aftalelandene skal kortlægge deres produktionskapaciteter og diamantforekomster 
(www.kimberleyprocess.com).  
Ved at lave kortlægningen kan aftalelandene i fremtiden konstatere, hvorledes 
verdenshandlen med diamanter udvikler sig. Kortlæggelsen kan eksempelvis benyttes til 
at konstatere, hvornår der forekommer drastiske stigninger i eksport fra lande med ringe 
eller ingen diamantforekomster og pludselige fald i diamanteksport fra lande med store 
diamantforekomster. Et forhold, der kan indikere smugling foretaget af enten 
oprørsgrupper eller diamantfirmaer. Med tiden tænkes Kimberley Processen således at 
kunne forhindre slyngelfirmaer og oprørsgrupper i at smugle diamanter ud af lande og 
stjæle diamanter fra diamantrige stater.  
 Hverken kortlægningen af oprørsgrupperne, slynglefirmaerne eller verdens 
diamantproduktion er blevet implementeret. Kortlægningen af verdens 
diamantproduktion implementeres eksemspelvis ikke i store dele af Afrika, da 
regeringerne med henvisning til manglende teknisk kapacitet ikke er i stand til kortlægge 
den. Derudover er udpegningen af slyngelfirmaer, der støtter oprørsgrupper, endnu ikke 
blevet til et aftalekrav. Kimberley Processen er således stadig åben for, at oprørsgrupper 
og internationale diamantfirmaer kan benytte andre regeringer til at vaske diamanterne 
hvide med officielle oprindelsescertifikater.   
 Et forhold Kimberley Aftalen derfor for nuværende søger at modarbejde ved at opfordre 
regeringerne til at integrere deres politi- og toldsamarbejde 
(www.kimberleyprocess.com). 
 På baggrund af definitionen og fremgangsmåden må det konstateres, at Kimberley 
Processen opererer med en antagelse om, at størstedelen af regeringerne kan have og har 
interesse i styrke hinandens stabilitet ved i samarbejde at forhindre oprørsgruppernes 
finansiering. 
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 Et af de mere kritisable punkter ved Kimberley Processen i den forbindelse er, at den 
funderer sig på FN’s praksis med at anerkende enkeltpersoner eller etniske gruppers 
magtmonopol i forhold til et givent territorialt område. En praksis der eksempelvis 
anerkender både Mobutu og Kabila'erne som de legitime magthavere i Congo. Som vist i 
det forrige kapitel, kan det  påpeges, at det var regeringseliten i Congo, der smuglede 
diamanterne til verdensmarkedet. Ligeledes kan Lemarchand's synspunkt om, at Laurent 
Kabila var en krigsherre også anføres at være et forhold, der ikke adresseres af Kimberley 
Processen. Begge dele undergraver antagelsen om, at legitime regeringer er egnede til at 
skabe fred og forhindre oprørsgruppers finansiering. 
 Kimberley Processen er derimod et glimrende magtmiddel for Laurent Kabila til at 
marginalisere hele befolkningsgrupper ved at erklære deres diamantudvinding for at være 
i strid med hans legitime regering. Samtidig sikrer Kimberley Processen, at indtægterne 
fra landets diamanthandel tilfalder regeringsnetværket, men der er ingenting i Kimberley 
Aftalen, der sikrer at disse midler bruges til statsinstitutionerne eller til den bredere 
befolkning. 
 I forlængelse heraf er Kimberley Processen blandt observatører blevet karakteriseret som 
et simpelt forsøg på at genoprette patrimoniale og repressive lederes magtposition. 
 Sierra Leones minister for mineralressourcer, Mohamed Swarrey-Deen anfører dog, at 
Kimberley Processen har betydet, at Sierra Leone har fået diamantindustrien tilbage både 
som økonomisk drivkraft i samfundet og som indtægtskilde for staten. Værdien på Sierra 
Leones officelle diamanteksport er eksploderet i perioden 1999-2003. Fra 1.2 millioner 
dollars i 1999 til omkring 100 millioner dollars i 2003 (www.ibis.dk). 
 Kimberley Processen virker således i Sierra Leone med hensyn til at give kontrollen med 
landets diamanter tilbage til regeringen og til at skatteindtægterne figurerer i 
finansministeriet, men andre steder fejler Kimberley Processen. 
 Der kan der påtales en række problemer i Kimberley Aftalen, men i denne forbindelse er 
værd at nævne, at korruptionen i mineralrige afrikanske lande er så udbredt, at Kimberley 
Aftalen visse steder er uden praktisk betydning. Diamanterne smugles ud til nabolande, 
hvorefter embedsmænd udstyrer dem med falske  oprindelsescertifikater. Dette forhindrer 
samtidigt kortlægningen af verdens diamantproduktion, da det ofte er de samme 
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embedsmænd der skal opgive produktionsmængderne. Diamantsmuglingen i kombination 
med korrupte embedsmænd skaber på den vis eksportstatistikker, der ikke repræsenterer 
den reelle produktion.  
 I andre tilfælde er både oprørsgruppe og regering engageret i en væbnet konflikt med 
henblik på at plyndre landet under dække af krig. Dette udmønter sig i, at repræsentanter 
for regeringerne er i økonomisk alliance med medlemmerne fra oprørsgrupperne. I 
sådanne tilfælde udstyres diamanterne med officielle oprindelsescertifikater og sælges 
videre til verdensmarkedet. Et transaktionsforhold, der både tjener regeringens og 
oprørsgruppernes repræsentanter, der begge får del fortjenesten.   
 
Denmark’s Africa Programme for Peace 2004-2009 
 DANIDA tillæger specielt 4 faktorer betydning for konflikternes opståen i Afrika 
(DANIDA, 2004, s. 17): 
• Arten af den post-koloniale stat og den manglende overenstemmelse mellem 
nation og stat.  
• Udbytningen af naturressourcerne, der kan benyttes til finansiere væbnede 
konflikter.  
• Økonomiske kriser og store konjukturudsvingninger.  
• Tilstedeværelsen af mange lette håndvåben.  
 Den første faktor betyder, at den post-koloniale stat i Afrika er præget af legitimitets- og 
autoritetsproblemer, hvilket udmønter sig i svage statsinstitutioner og manglende 
retfærdighed (DANIDA, 2004, s. 17). 
 En af årsagerne til dette forhold skyldes, at ledelsen i visse stater kan betegnes 
neopatrimonial. Denne regeringsledelse stammer fra kolonitiden, hvor den politiske elite i 
sin orientering var fokuseret på kolonimagtens fordele fremfor dens egne lande og dens 
uuddannede befolkning. Dette skaber et skel mellem det politiske netværk og befolkning, 
hvilket også præger staterne efter uafhængigheden. Samtidigt er det neopatrimoniale 
system ikke i stand til at adressere befolkningernes problemer og inddrage disse i de 
politiske beslutningsprocesser. Dette skaber et miljø, hvor politiske konflikter ofte 
udvikler sig til væbnede konflikter (DANIDA, 2004, s. 18). 
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  Den anden medvirkende faktor er naturressourcernes indvirkning på befolkningen og 
tilgængelighed for oprørsgrupperne. For det første stimulerer de store mineralforekomster 
etniske konflikter, der relativt nemt kan udvikle sig til væbnede konflikter, da de svage 
staters manglende legitimitet og autoritet forhindrer regeringens effektive intervention. 
Dette gør det ligeledes nemt for oprørsgrupper at tilegne sig kontrollen over ressourcerige 
områder (DANIDA, 2004, s. 18).   
 Den tredje faktor er økonomiske kriser. Disse økonomiske kriser tilskrives hovedsageligt 
tre udviklingsforhold (DANIDA, 2004, s. 19-20):   
• Faldende verdensmarkedspriser, der eksempelvis i Elfenbenskysten betød, at 
et nationalitetstema22 ledte til væbnet konflikt.  
• Højt befolkningstal i forhold til formindskede naturressourcer. Dette har været 
en væsentlig årsag til konflikten i Rwanda i 1994. 
•  Regeringernes økonomiske modforholdsregler overfor økonomiske udsving, 
som forhindrer økonomisk udvikling.  
 Den fjerde faktor er den enorme mængde af våben, der tilføres området. Dette forhold 
tilskrives tildels supermagternes rivalisering i Afrika under den kolde krig, men også 
regeringernes veksling af naturessourcer og koncessionsrettigheder til våben, der skal 
bruges til at bekæmpe oprørsgrupperne. Sidstnævnte skyldes især, at mange af 
nabostaterne medvirker til at forsyne oprørsgrupperne med våben, da de betales med de 
naturessourcer, oprørsgrupperne plyndrer. Dette medvirker især til, at Afrika stadig 
tilføres nye våben fra våbenindustrien i Rusland (DANIDA, 2004, s. 20-21).   
 DANIDA’s fredsprogram anerkender, at svage stat skyldes patrimonial ledelse, der ikke 
inddrager og adresserer befolkningens krav. Deraf kan det konstateres, at DANIDA's 
forståelse for væbnede konflikter i Afrika er på linie med Richards med hensyn til, at 
befolkningen ekskluderes og at dette medvirker til at skabe ustabilitet. 
 Derimod indbefattes det patrimoniale netværks rolle i den økonomiske udvikling ikke. 
Den neopatrimoniale ledelse relateres ikke til landenes økonomiske udvikling og de 
økonomiske strukturer, der fremmer væbnede konflikter. Reno's og Lemarchand's 
                                                 
22
 Den afrikanske del af befolkningen ville ikke mere tolererer franskmændenes tilstedeværelse i 
Elfenbenskysten 
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perspektiv på netværkernes ansvar i den sammenhæng reflekteres altså ikke i DANIDA's 
fredsprogram. 
 DANIDA’s fredsprogram er således på linie med Collier, da begge i deres fredsløsninger 
ikke tager højde for betydningen af dårlig regeringsledelse i forhold til lave BNP’er, 
økonomiske kriser og naturressourceafhængighed. 
 I forlængelse heraf vælger DANIDA’s fredsprogram at styrke regeringernes samarbejde i 
eksempelvis SADC. Formålet med at styrke dette samerbejde er, at SADC anses som en 
egnet organisation til politisk at mediere mellem parter, der er ved at udvikle fjendskab 
overfor hinanden (DANIDA, 2004, s. 50). Men denne støtte til SADC fokuserer ikke 
direkte på at skabe god regeringsledelse: 
  
”Structural conflict prevention – or peace building – is primarily related to 
strengthening the soci-economic foundation for at peaceful and sustainable 
development, developing an inclusive political framework to resolve conflict 
before they turn into armed conflict, building vertical and horizontal 
relationships, improving security and establishing the rule of law and securing 
respect for human rights of all groups and individuals. As such, structural conflict 
prevention – or peacebuilding – has everything to do with strengthening human 
security, as the lack of human security is the factor underlying many of the issues 
that develop into armed conflicts. Structural conflict prevention falls outside the 
scope of the Danish Africa Programme for Peace, which is an effort to support 
operational conflict prevention and crisis management” 
       (DANIDA, 2004, s. 12) 
 
 Formålet med DANIDA’s fredsprogram er altså at øge kapaciteten indenfor ’operational 
conflict prevention’, der forstås som: 
 
”…the ability to mount specific actions or operations aimed at reducing tensions 
and avoiding a conflict turning into armed conflict.”  
(DANIDA, 2004, s. 50). 
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 I forlængelse heraf fokuserer DANIDA sin støtte på aktører, der kan udvikle SADC’s  
kapacitet indenfor ’operational conflict prevention’  og til at skabe mere åbenhed i 
beslutningsprocesserne. Således støttes Southern African Defence and Security 
Management Network (SADSEM). SADSEM er et samarbejde mellem fire 
militærakadamier i Sydafrika, Mozambique, Namibia, Tanzania og to universiteter i 
henholdsvis Zambia og Zimbabwe. 
 SADSEM træner officerer, embedsmænd og civile, der er involveret i forsvaret derunder 
også i fredskabende missioner (www.sadsem.net/english/services.htm). SADSEM kan 
således både anskues som et træningsprogram, der skal skabe større forståelse mellem 
militæret og civilsamfundet, men også som et træningsprogram, der øger den militære 
kapacitet. I forlængelse af sidstnævnte støtter DANIDA også udviklingen af SADC's 
African Standby Force (DANIDA, 2004, s. 82-84), der øger SADC’s militære kapacitet i 
fredsskabende missioner. 
 DANIDA påregner, at støtten styrker SADSEM’s formelle forbindelser til SADC, 
hvilket tænkes at styrke civilsamfundenes overblik og deres indflydelse i SADC-
medlemmernes forsvarsinstitutioner (DANIDA, 2004, s. 80). Sidstnævnte afspejles i, at 
SADSEM blandt andet udbyder kurser, der fokuserer på samarbejde mellem 
civilsamfundet og forsvaret i forbindelse med eksempelvis fredsskabende missioner 
(www.sadsem.net/english/services.htm).  
 Ligeledes støttes formandskabet med hensyn til at implementere the Strategic Indicative 
Plan for the Organ (SIPO). SIPO er ifølge Sydafrikas regering specielt fokuseret på at 
fremme og konsolidere de demokratiske beslutningsprocesser i regionen 
(www.dfa.gov.za). Derfor støtter DANIDA også op omkring det sydafrikanske 
forskningscenter Centre for Conflict Resolution (CCR), der fokuserer på konfliktløsning 
gennem konstruktiv dialog (ccrweb.ccr.uct.ac.za). CCR’s rolle er i den forbindelse at 
skabe en konstruktiv dialog mellem CCR, formandskabet i SADC og civilsamfundene. 
Samtidigt skal CCR også bestyre en del af DANIDA’s støtte med henblik på at finansiere 
dele af SADC's arbejde indenfor konfliktløsning (DANIDA, 2004, s. 81-82). 
 Disse tiltag fra DANIDA kan alle karakteriseres som en støtte, der søger at fremme 
kapaciteten i SADC-samarbejdet. Støtten til SADSEM’s uddannelsesprogrammer øger 
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den militære og civile integration, hvorimod støtten til SIPO og CCR antages på sigt at 
ville fremme mere legitime beslutningsprocesser og interventioner i SADC. 
 Støtten til SIPO kan således anskues at støtte SADC’s rolle i de demokratiske processer i 
regionen, da SIPO sigter på at gøre flertalsafgørelser gældende indenfor samarbejdet 
fremfor det nuværende konsensusdemokrati, der præger samarbejdet. 
 I forlængelse heraf kan DANIDA’s fredsprogram tænkes at medvirke til at fremme 
demokratisk kapacitetsoverførsel fra SADC til medlemslandene. Dette kan tænkes at 
fremme fred, hvis det antages, at demokratiske stater ikke er så villige til at gå i krig med 
hinanden.  
 Denne antagelse undergraves dog af Zimbabwes, Angolas og Namibias intervention i 
Congo til fordel for Kabila. Om end det kan anføres, at disse lande lider af 
kapacitetsproblemer i den demokratiske regeringsledelse, så viser dette, at indførelsen af 
demokratiske beslutningsprocesser alene ikke nok til at fremme fred eller legitime 
interventioner23.  
 Indeholdt i støtten til CCR er også oprettelsen af en Conflict Prevention Intervention 
Fund (CPIF), der skal finansiere militære fredsskabende missioner. Fondens midler 
finansieres af blandt andet DANIDA, men der er for nuværende ikke udarbejdet 
retningslinier herfor. CCR påtænker i den forbindelse at skulle administrere CPIF’s 
finansiering af de missioner, African Standby Force bliver pålagt af SADC’s 
medlemsstater. 
 Baggrunden for støtten til CPIF, SADSEM og African Standby Force kan begrundes i 
DANIDA’s opfattelse af hovedårsagerne bag de økonomiske kriser, der fremmer 
væbnede konflikter Afrika. I DANIDA’s fredsprogram nedtones regeringernes 
indflydelse og ansvar, da økonomiske kriser ikke relateres til dårlig regeringsledelse, men 
derimod kun til fejlslagne politikker gjort ud fra gode intentioner. 
 Dette udfordres af Reno's og Lemarchand's forklaringer, der påpeger, at det er den 
patrimoniale regeringsledelse, der er årsagen til den økonomiske krise. I det perspektiv er 
den økonomiske udvikling ikke i så høj grad præget af påvirkninger udenfor 
regeringernes kontrol. Derimod tilskrives netværkets udplyndring af landet betydning. 
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Dette rejser et kritisk perspektiv på DANIDA’s fredsprogram, da programmet i Reno’s og 
Lemarchand’s perspektiv støtter regeringernes militære magtudøvelse upåagtet, at 
regeringerne ud fra personlige profitmotiver har undergravet den økonomiske kapacitet. 
 I den forstand kan DANIDA's bistand til en African Standby Force altså anskues til en 
vis grad som I-landenes militære opretholdelse af patrimonial regeringsledelse. En kritik 
der også rejses overfor Kimberley Processen. Samtidigt tænkes denne militære støtte også 
at fremme Kimberley Processens implementering og det kan således anføres, at 
DANIDA’s fredsprogram medvirker til at fremme den økonomiske grådighed i 
regeringer præget af patrimonialisme. 
 Sidst men ikke mindst kan det anføres, at indsatsstyrkens effekt overfor folkemord 
begrænses af SADC’s statscentristiske opfattelse af sikkerhedspolitik (DANIDA, 2004, s. 
7). 
 En opfattelse, der modsætter sig humanistiske interventioner i andres landes interne 
anliggender. I den forbindelse kan en African Standby Force komme til at fungere som en 
’papirtiger’, der først sent i forløbet får tilladelse til at intervenere af den siddende 
regering. Et problem, da regeringen som vist i forrige kapitel kan være den direkte 
ansvarlige for etniske udrensninger af bestemte befolkningsgrupper. Dette kan meget vel 
betyde, at folkemordet er foregået og at indsatsstyrkens rolle, på linie med de franske 
indsatsstyrker i Rwanda, overordnet set bliver at forhindre gengældelsesaktioner fra dem, 
der blev forsøgt udrenset i første omgang. Deraf kan SADC indsatsstyrke ufrivilligt 
inddrages i etniske konflikter som en regerings alliancepartner og deraf fremstå som 
særdeles illegitim blandt befolkningerne. 
 
Mark Taylor – den industrielle fredsløsning 
  Specielt Collier, Kimberley modellen og til dels DANIDA’s støtte til SADC kan altså 
kritiseres for ikke fuldt ud at adressere regeringernes rolle i at skabe konflikterne. Mark 
Taylor derimod forsøger at indrage forholdet i sin fredsløsning. 
 Ansporet af blandt andet Kimberley Processens manglende succes og ikke mindst en 
erkendelse af, at internationale firmaer fra udvindingsindustrien har stor betydning for de 
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 Flertalsafgørelser forhindrer eksempelvis ikke Laurent eller Joseph Kabila i at købe stemmer fra de andre 
medlemsstater, hvilket er en sandsynlig mulighed når medlemslandenes korruptions problemer tages i 
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økonomiske dimensioner i væbnede konflikter, har Mark Taylor opsamlet erfaringer 
desangående. 
 Han har derfor i anledningen af konferencen Economic Agendas in Armed Conflict: 
Defining and Developing the Role of the UN. , der blev afholdt af IPA (International 
Peace Academy) og den norske regering i New York, 2002, udgivet ”Emerging 
Conclusions. Economies of Conflict: Private Sector Activity in Armed Conflict”. Denne 
udgivelse bygger på fire undersøgelsesrapporter, der fokuserer på det private erhvervslivs 
rolle i væbnede konflikter derunder specielt udvindingsindustriens. Disse er henholdsvis:  
• Dirty Diamonds (diamantindustrien) af Ian Smillie.  
• Fuelling Conflict (olieindustrien) af Phillip Swanson.  
• Illicit Finance and Global Conflict (finansindustrien) af Jonathan Winer.  
• The Logs of War (tømmerindustrien) af NGOen Global Witness. 
  I forlængelse af disse rapporter udpeger Taylor 5 forhold, som karakteriserer 
sammenhængen imellem væbnede konflikter og det private erhvervsliv:  
• Konfliktvarer  
• Slyngelfirmaer.  
• Anarkistisk udvinding.  
• Kriminelle transaktioner.  
• Militariseret produktion. 
 Af disse 5 forhold er det især slyngelfirmaerne og konfliktvarerne, som er genstand for 
Taylor's fokus, da disse ofte undergraver internationale fredsforsøg (Taylor, 2002, s. 9). I 
forlængelse heraf konstaterer Taylor, at der for nuværende ikke findes nogen acceptabel 
international konsensus mht. at definere konfliktvarer og slyngelfirmaer. Således må 
FN’s og dermed Kimberley Aftalens nuværende definition af konfliktdiamanter, anses at 
være for statsvenlig (Taylor, 2002, s. 21). 
 FN’s nuværende definition tager ikke hensyn til, at diamanter spiller en central rolle i 
regeringernes engagement i væbnede konflikter, herunder overgreb overfor 
civilbefolkningerne, undergravning af internationale fredsløsninger og udøvelsen af 
illegitim regeringsledelse: 
  
                                                                                                                                                 
betragtning. 
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”But are all states or government forces in armed conflict necessarily practicising 
legitimate production or exploitation of a ressource? Would this hold true for a 
commodity-financed repressive regime, one that puts profits towards maintaining 
the machinery of repression and war?” 
        (Taylor, 2002,s. 21) 
 
 Taylor's kritiske perspektiv på regeringernes rolle i væbnede konflikter er således i 
overensstemmelse med Reno's, Smillie's og Lemarchand's perspektiver på, at 
regeringerne i visse tilfælde er dem, der forfølger krigen fremfor freden. 
 Derfor foreslår Taylor, at der i fredsløsninger bør fokuseres på de former for udbytning 
som virker undergravende overfor internationale fredsforsøg og som skaber væbnede 
konflikter (Taylor, 2002, s. 22). 
 Om dette erkender Taylor, at det er genstand for stor politisk modstand fra det 
internationale politiske system, da det indebærer, at regeringerne underlægges krav om 
ansvarlighed i deres udbytning: 
 
Governments are unlikely to accept a definition of a conflict commodity that may 
prevent it from excercising its right to exploit”  
(Taylor, 2002, s. 22).  
 
 Derfor redegør Taylor for, hvorledes de tre de former for udbytning, henholdsvis 
anarkistisk udvinding, kriminelle transaktioner og militariseret produktion, præger freden 
negativt. Derunder undergraver regeringernes legitimitet i og autoritet overfor 
befolkningerne. Alle tre er former for udbytning, som det private erhvervsliv deltager i. 
 
 Anarkistisk udvinding dækker over et produktionsforhold, der opstår på baggrund af 
staters manglende kapacitet til at regulere, hvem, hvad, hvor og hvor meget, der 
produceres. Statens manglende kapacitet til at regulere kommer til udtryk ved, at staten 
enten ikke udøver sin myndighed, ikke regulerer på området eller simpelthen legaliserer 
ellers ulovlige og tvivlsomme produktioner (Taylor, 2002, s. 12). 
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 Baggrunden for denne manglende kapacitet kan så enten være, at staten er involveret i en 
konflikt eller er præget af dårlig regeringsledelse, eksempelvis korruption, hvis ikke 
begge dele samtidigt. Anarkistisk udvinding opstår derfor både som følge af dårlig 
regeringsledelse, der fører til væbnede konflikter og som følge af væbnede konflikter, der 
fører til dårlig regeringsledelse (Taylor, 2002, s. 13).  
 For dele af udvindingsindustrien udgør dette produktionsforhold et optimalt grundlag for 
deres forretningsudøvelse og visse internationale firmaer bidrager således til at støtte 
korruption eller netværk, der helt opererer udenom staten (Taylor, 2002, s. 13). 
Firmaernes bestikkelse af Mobutu kan anføres som et eksempel på dette.  
Udvindingsindustriens anarkistiske udvinding af naturressourcer medfører således, at 
staten og eventuelt regeringerne mister effektiv kontrol over ressourcerne, derunder 
muligheden for beskatning og at lade ressourcerne komme borgerne til gode. 
 Udvindingsindustriens samarbejde med oprørsgrupperne i anarkistisk udvinding er dog 
mest indenfor de let tilgængelige produkttyper, som alluviale24 mineraler, eksempelvis 
diamanter eller træ. Baggrunden for dette er, at de kan udvindes med et forholdsvis 
enkelt, billigt og mobilt produktionsudstyr (Taylor, 2002, s. 13-14). 
 Laurent Kabila's aktiviteter med diamanter før krigens udbrud er et glimrende eksempel 
derpå. 
 Derimod er olieindustrien, som følge af produktionsudstyrets størrelse, sårbarhed og 
stationære karakter, i højere grad er afhængig af statslige garantier og eventuel militær25 
beskyttelse. Derfor er det ofte kun regeringen der har mulighed for at profitere på denne 
ressource. Dette betyder dog ikke, at olieudvinding (eller kimberlite) foregår reguleret. 
Korruptionen blandt det indblandede regeringsnetværk og den lette adgang til det 
uregulerede internationale finansielle system gør, at olieindtægterne til staten ofte 
forsvinder26 til private udenlandske bankkonti (Taylor, 2002, s. 13-14). 
                                                 
24
 Naturressourcer der ligger spredt i jorden som følge af udvaskning og derfor kan graves med en 
almindelig skovl. Alluviale forekomster adskiller sig således væsentligt fra mineralforekomster, der 
befinder sig klippe, der derimod kræver reel minedrift med ofte stationært og kostbart mineudstyr. 
Sidstnævnte produktionsforhold af mineraler er derfor mere er at sammenligne med olieindustriens. 
25
 Se yderligere afsnittet om militariseret produktion. 
26
 Angola mangler eksempelvis, ifølge IMF, adskillige milliarder oliedollars i deres statsfinanser. 
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 Det internationale finansielle system, der for nuværende er præget lukkethed og 
diskretion27, medvirker i den forbindelse til at forhindre interessenter i at påtale og holde 
de aktører, der profiterer fra denne udvindingsform, ansvarlige (Taylor, 2002, s. 13).  
 Da anarkistisk udvinding trives i udviklingsdynamikken mellem konflikter og dårlig 
regeringsførelse, fremmes anarkistiske retstilstande og der bidrages ikke positivt til 
statens udvikling eller fred. Derfor kan anarkistisk udvinding, anses som en 
sikkerhedstrussel. Firmaer, der engagerer sig i anarkistisk udvinding, kan således anskues 
som at bidrage til væbnede konflikter og dermed at producere konfliktvarer. 
 
 Kriminelle transaktioner er en form for udbytning, der bidrager til væbnede konflikter, 
da de ligeledes undergraver staten og fredelig udvikling. Selv siger Taylor om formen for 
udbytningen:  
 
”The term ’criminalized transactions’ is suggested here as a potential useful 
analytical category within which to group some of the illegal, ilicit and generally 
questionable transaction that help to fuel armed conflict. Transactions involved in 
the economies of armed conflict could be said to be criminalized by their 
facilitation of or profitting from…” 
  (Taylor, 2002, s. 17)  
Følgende 5 punkter karakteriserer kategorien (Taylor, 2002, s. 17):  
• Illegalt producerede varer (Stjålne).  
• Illegalt udført varer (smuglede).  
• Konfliktvarer, der forsøges udført ved at de i forsendelsen udgiver sig for 
andet end de er (bedrageri).  
• Afledning af statens lovlige indtægter28 (tyveri).  
• Ulovlige finansielle handler (Hvidvaskning).  
 
                                                 
27
 Eksempelvis kan nævnes det schweiziske bankvæsens hemmelighedskræmmeri mht. at varetage enorme 
konti for regeringsledere og diktatorer fra den 3. Verden, som Siaka Stevens, Mobutu og Kabila samt ikke 
mindst for oprørsgrupper, som UNITA og RUF. 
28
 Selv skriver Taylor: ”the diversion of legally obtained revenues” (Taylor, 2002, s. 17) 
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 Dette indebærer, at internationale kriminelle organisationer ofte er indblandet 
eksempelvis i forbindelse med smugling, men lige så ofte samarbejder disse med 
repræsentanterne for regeringerne. Regeringer og embedsmænd inkluderes også i 
kategorien, når de overfører statslige indtægter til deres personlige konti (Taylor, 2002, s. 
16). 
 I den forbindelse er det værd at nævne, at specielt alluviale diamanter er genstand for 
kriminelle transaktioner. Alluviale diamanter til en værdi af adskillige hundrede millioner 
dollars kan relativt let graves direkte op ad jorden ved hjælp af en spade og følgende 
udsmugles i et par udhulede skosåler. Kriminelle transaktioner med alluviale diamanter 
eller lignende mineralforekomster kan derfor finansiere og starte konflikter på trods af 
god regeringsledelse (Collier, 2000 / Taylor, 2002, s. 16). 
 I praksis er dette dog ofte ikke tilfældet. Både i Sierra Leone, Angola og i Congo, som 
det er illustreret i sidste kapitel, er en stor del af de kriminelle transaktioner med 
diamanter udøvet af repræsentanterne fra regeringerne. 
 Kriminelle transaktioner med naturressourcer undergraver således regeringernes 
legitimitet og autoritet overfor befolkningerne, der anser regeringerne som simple 
tyveknægte, der plyndrer statens værdier. Samtidigt undergraver kriminelle transaktioner 
også regeringernes legitimitet og autoritet ved, at oprørsgrupperne kan finansiere deres 
våbenindkøb og dermed undergrave statens suverænitet. Uanset aktøren undergraves lov 
og orden. 
 Grænsen imellem anarkistisk udvinding og kriminelle transaktioner må karakeriseres 
som flydende. Anarkistisk udvinding foregår som følge af en anarkistisk retstilstand, der 
opstår, da regeringen ikke er i stand til eller har interesse i at regulere. Dette udelukker 
ikke, at udvindingen også kan være illegal i forhold til landets lovgivning. Ligeledes må 
det konstateres, at når Taylor nævner ”…afledning af statens indtægter..” under 
behandlingen af anarkistisk udvinding, så opfylder dette transaktionsforhold også 
betingelserne for at være en kriminel transaktion. 
 
Militariseret produktion dækker over produktions- og markedsføringsforhold, der 
opretholdes eller skabes ved hjælp af militær magt (Taylor, 2002, s. 20):  
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”The spectrum of activity ranges from protection of oil installations by securing 
companies, to de facto invasion by state or rebel armies in the pursuit of natural 
ressources” 
 (Taylor, 2002, s. 17).  
 
 Oprørsgruppernes militære overtagelse af mineralrige områder, der følgende benyttes til 
at finansiere oprørsgruppens aktiviteter derunder oprørsledernes udenlandske bankkonti, 
falder under denne form for udbytning. Taylor’s fokus på denne form for udbytning er 
således i overensstemmelse med eksempelvis Kimberley Aftalens fokus. 
 Definitionen af denne form for udbytning inkluderer dog også udbytning, der gavner 
regeringerne og deres samarbejdspartnere, da kategorien inkluderer sikkerhedsfirmaer. 
Disse sikkerhedsfirmaer eller PSC/PMC (Private Security Companies/Private Military 
Companies) benyttes af en række lande over hele Sub-Sahara Afrika29 indenfor mineral- 
og olieindustrien. 
 Disse firmaer har ligeledes deltaget i væbnede konflikter. Enten direkte ved at hjælpe 
regeringsstyrkerne på slagmarken, eller ved at yde militær træning og logistisk støtte. 
Mest kendt/berygtet i den sammenhæng er henholdsvis Branch Energy’s: Executive 
Outcome (EO) og AMF's samarbejdspartner IDAS (International Defence And Security), 
som blev fremdraget i forrige kapitel. 
 Taylor konstaterer også uanset hvilken part, der tales om: 
 
”…the evidence suggests that a key relationsship between production and armed 
conflict is established once production is militarized”  
(Taylor, 2002, s. 17). 
  
 Militariseret produktion er således et produktionsforhold, der forbinder internationale 
industrier med væbnede konflikter. Dette forhold skyldes især naturressourcernes 
strategiske betydning, da kontrollen over dem kan være udslagsgivende for den militære 
magtbalance eller eksisterende magtforhold.  
                                                 
29
 Sydafrika er undtaget. 
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 Oprørsgrupper fokuserer ofte på ressourcer præget af let tilgængelighed og nemme 
afsætningsmuligheder som for eksempel alluviale diamanter. Regeringerne er derimod i 
en position, hvor de også kan fokusere på komplicerede produktioner med højt afkast, 
som for eksempel olieudvinding (Taylor, 2002, s. 17-18).   
 Olieselskaberne har ved flere lejligheder deltaget aktivt i konflikterne. Oftest ved at 
forsyne siddende regeringer med våben, men i visse tilfælde også ved at støtte 
oprørsgrupper, såfremt den militære magtbalance synes at fordre et systemskifte (Taylor, 
2002, s. 19).  
 
Udvindingsindustrien medvirker således til at undergrave staters legitimitet og autoritet 
ved at engagere sig i henholdsvis anarkistisk udvinding, kriminelle transaktioner og 
militariseret produktion. Disse former for udbytning støtter dårlig regeringsledelse og 
væbnede fraktioner med dollars eller våben til gengæld for naturressourcer. Sidstnævnte 
vekslingsforhold virker både virker destabiliserende og konflikteskalerende, da 
udvindingsindustrien derved medvirker til at oprette krigsøkonomier (Taylor, 2002, s. 12-
20).  
 Taylors forslag til fremtidige fredsløsninger er derfor, at disse skal forhindre 
udvindingsindustrien i at deltage i sådanne former for udbytning. I forlængelse heraf 
opfordrer han det internationale politiske system til at udvikle egnede definitioner på 
konfliktvarer og slyngelfirmaer. Definitioner, der både inkluderer oprørsgruppernes og 
regeringernes rolle i disse former for udbytning, da begge aktører undergraver statens 
legitimitet og autoritet (Taylor, 2002, s. 20-25). 
 Taylor opfordrer derfor til, at det internationale politiske system begynder at regulere 
overfor udvindingsindustrien med henblik på, at dens økonomiske aktiviteter ikke 
modarbejder internationale fredsforsøg og økonomisk udvikling i U-landene. 
 
Afrunding 
 Reno's og Richards' perspektiver belyser vigtige faktorer, der har præget den væbnede 
konflikt i Congo. De patrimoniale netværks grådighed nedbryder statsinstitutionerne, 
hvilket i forbindelse med fald i den eksterne finansiering medfører destabilitet og Reno’s 
forklaring illustrerer på overordnet vis udviklingen i Congo. Betydningen, dette har haft 
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med hensyn til at fremme anarkistiske retstilstande og krigsøkonomi, kan forklare store 
dele af det, der er foregået. I forlængelse heraf må Richards' perspektiv på, at krisen i det 
patrimoniale system ekskluderer store dele befolkningen, fremhæves som at have udgjort 
et element i den folkelige opbakning til Laurent Kabila's AFDL og sidenhen til RCD og 
MLC. 
 Paul Collier's og  Kimberley Processens tilgang til oprørsgrupper må i den sammenhæng 
konstateres at være perspektiver, der favoriserer og inddrager etnocentrisk, repressiv og 
patrimonial regeringsledelse i deres fredsløsninger. Regeringens rolle i konflikten 
nedtones og oprørsgrupperne og deres folkelige opbakning reduceres til kriminelle 
subjekter, der tilskrives hovedansvaret for den væbnede konflikt. Dette resulterer i 
fredsløsninger, der fokuserer på at marginalisere de illoyale befolkningsgrupper i forhold 
til regeringens ledelse. 
 Udvælgelseskriteriet for hvilken part i krigen, der opnår international legitim status, kan i 
Congos tilfælde konstateres at være synonym med kontrollen over hovedstaden. Dette 
resulterer i, at Laurent Kabila i Collier's og Kimberley Processens perspektiv er en 
legitim regeringsleder. Det må derfor konstateres, at både Kimberley Processen og 
Collier favoriser krigsherrer. 
 DANIDA's fredsprogram er i den forbindelse også en statscentristisk bistand, men til 
forskel fra Collier og Kimberley Processen anerkendes regeringens ansvar delvist. 
Regeringernes ledelsesmetoder som eksempelvis patrimonial ledelse anses at begrænse 
deres evner for at skabe fred. Derfor vælger DANIDA at støtte den demokratiske 
udvikling i SADC måske som følge deraf også i regionen. Samtidigt må det også 
konstateres, at støtten allokeres til militære formål, uden at demokratiske og humanistiske 
klausuler tilføjes denne støtte. På den vis er DANIDA's fredsprogram både en 
reformvenlig støtte til demokratiske processer og en støtte til militær 
kapacitetsopbygning. Sidstnævnte er især et problem, da de reformvenlige kræfter ikke 
synderligt præger beslutningsprocesserne i SADC ligesom medlemslandenes 
forsvarsinstitutioner er involveret i særdeles tvivlsomme aktiviteter. Angola’s, 
Zimbabwe’s og Namibia’s intervention i Congo illustrerer dette problem glimrende.   
DANIDA’s fredsprograms støtte til SADC’s militære kapacitet kan således også styrke at 
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såkaldte demokratiske stater støtter repressive regimer og derved opretholde magtforhold, 
der hverken repræsenterer demokrati eller god regeringsledelse. 
 Mark Taylors fokus på udvindingsindustriens rolle er derimod en fredsløsning, der i 
højere grad inddrager Reno's, Richards' og Lemarchand's perspektiver på regeringernes 
rolle i konflikten i Congo. Samtidigt inddrager den også Kimberley Processens og 
Collier’s synspunkt om at oprørsgruppernes fiansieringsmuligheder bør forhindres. 
Fredsløsningen adresserer således udvindingsindustriens rolle med hensyn til at fremme 
dårlig regeringsledelse og i at finansiere oprørsgrupper. I sin udformning forhindrer 
Taylor’s industrielle fredsløsning både dårlig regeringsledelse og oprørsgrupper i at 
undergrave legitime regeringer. 
 Taylor’s industrielle fredsløsning er således præget af et fokus, der søger at skabe vilkår 
for udnyttelsen af naturressourcer som fremmer god regeringeledelse og fred. 
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Kapitel 5 
 
FN's fredsløsning i 2001 
 
Indledning 
 På baggrund af den historiske gennemgang af udviklingen i Congo og de teoretiske 
forklaringer på konflikten vil dette kapitel belyse FN's fredsløsning i 2001. Grundlaget 
for denne fredsløsning er Kimberley modellen og gennemgangen vil derfor kritisk belyse 
denne form for økonomisk fredsløsning. Samtidigt vil gennemgangen i højere grad end 
de forrige kapitler afdække naturressourcernes og udvindingsindustriens rolle i den 
væbnede konflikt i Congo. 
 
Illegalitet 
 Formålet med FN rapporten fra 2001 er at redegøre for ”the illegal exploitation”, der 
foregår i Congo med henblik på at sanktionere overfor de aktører der deltager i denne 
udbytning. I den forbindelse opstiller panelet 4 juridiske forhold, som definerer illegalitet 
(FN’s Ekspertpanel, 2001, s.5): 
 
• Overtrædelse af suverænitet. I den forbindelse nævner panelet, at alle 
økonomiske aktiviteter, der foregår i Congo uden tilladelse fra den legitime 
regering (Kabila), overtræder dette princip.  
• Lovbrud i forhold til den eksisterende congolesiske lovgivning.  
• Brud på international handelspraksis. F.eks. handelsmonopoler, købers 
prisfastsættelse, konfiskation og tyveri af varer, samt militær erhvervelse og 
monopolisering af produktioner og handel inkluderes herunder.  
• Brud på international lovgivning. 
 
 Overtrædelserne under punkterne 1 og 2 giver vanskeligheder for Joseph Kabila’s 
regering med at opetholde territoriale kontrol og legitimitet. Ved at sætte ind overfor 
punkt 1 opnås en styrkelse af regeringens autoritet ved at kriminalisere alle aktiviteter, 
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der ikke er godkendt af Joseph Kabila’s regering. Oprørsgrupper og besættelsesmagter 
der ikke anerkender Joseph Kabila’s regerings overherredømme er således kriminelle. 
Ved at sætte ind overfor punkt 2 imødegås lovløsheden ved at efterfølgende 
internationale sanktioner kan styrke genoprettelsen af lov og orden i Congo. Dette kan 
medvirke til at legitimisere Joseph Kabila’s magtudøvelse overfor befolkningen og i 
forhold til verdenssamfundet.  
 Begge dele betyder, at oprørsgruppernes udbytning af eksempelvis mineraler 
illegaliseres og følgende kan underlægges sanktioner. På den vis er FN’s Ekspertpanels 
fredsløsning fra 2001 i overenstemmelse med Kimberley Processen. 
 Indsatsen mod punkt 1 og 2 kan som nævnt tolkes til at styrke regeringens autoritet og 
legitimitet overfor befolkningen. For et kleptokratisk regime kan det imidlertid anføres, at 
når autoriteten i regeringen styrkes, så undergraves indsatsen mod punkt 2. Et styrket 
kleptokratisk regime undergraver lov og orden. Indsatsen mod punkterne 1 og 2 kan 
derfor anskues at gensidigt ekskludere hinanden. 
 Dette problem er ikke belyst i rapporten, da FN’s Ekspertpanel i rapporten nedtoner 
regeringens overtrædelser af landets love. 
 Derudover kan det også anføres, at brugen af Congos lovgivning til at definere illegalitet 
er et problem i forhold til, at international lovgivning også definerer illegalitet i punkt 4. 
Congos lovgivning ekskluderer, som nævnt i kapitel 3, hele befolkningsgrupper fra at 
deltage i politiske og økonomiske aktiviteter, hvilket er i direkte modstrid med 
menneskerettighederne. Ved at støtte Congos lovgivning medvirker FN’s Eksperpanel 
således til brud af basale menneskerettigheder. Denne kritik bliver yderligere relevant af, 
at FN’s Ekspertpanel i rapporten igennem ikke inddrager betydningen af 
menneskerettigheder i dets fremlæggelse af økonomiske aktiviteter.  
 Et problem der yderligere præges af, at motivationen blandt Uganda, Rwanda og 
oprørsgrupperne anses for at være præget af grådighed (FN’s Ekspertpanel, 2001, s 7) og 
ikke motiveret af humanitære hensyn. Det må derfor konstateres, at FN’s fredsløsning i 
lighed med Collier og DANIDA’s fredsprogram anser, at oprørsbevægelserne og deres 
alliancepartnere er præget af økonomiske egeninteresser fremfor ønsket om politiske 
reformer. 
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 Samtlige rekommandationer i form af sanktioner, embargoer og eventuelle 
erstatningsansvar rettes derfor mod Rwandas, Ugandas og Burundis tilstedeværelse og 
aktiviteter (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 42-45). 
 
Anarkistisk udvinding, illegale transaktioner eller overlevelse? 
 FN’s Ekspertpanels nedtoning af menneskerettigheder og dets holdning til 
oprørsgruppernes motivation resulterer eksempelvis i den følgende fremlæggelse af 
økonomiske aktiviteter i det ikke-regeringskontrollerede område.  
Således fremhæves, at den daværende leder af MLC, Jean-Pierre Bemba sammen med 
den ugandiske general Kazini og deres mænd, høster kaffeplantager i områder, hvor 
plantageejerne er flygtet fra (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 13). 
 Panelets synspunkt er, at dette er en illegal økonomisk aktivitet, da Bemba og Kazini 
handler i strid med den private ejendomsret. Panelets perspektiv er således også i 
overenstemmelse med Collier's kriminalitetsperspektiv på oprørsgrupper.  
 Ingen steder overvejer Panelet, at omdrejningspunktet for Bemba’s og Kazini’s 
kaffeplukning kan være drevet af ønsket om at opretholde områdets økonomiske struktur. 
Derunder at vedligeholdele af kaffeplantagerne og sikre arbejdspladser for den berørte 
civilbefolkning. Dette ønske kan begrundes i, at det ugandisk støttede MLC er den eneste 
statslignende struktur/institution området og som sådan har et ansvar for at skabe nogle 
fornuftige levevilkår for befolkningen. En ansvarsfølelse, der måske kunne opstå af 
behovet for at forhindre den marginalisering, som Richards, Lemarchand og Vlassenroot 
fremførte som værende en stor del af forklaringen bag konflikten i Congo. 
 Panelet redegør ikke for indtægternes brug, så det kan hverken konkluderes at 
kaffeplukningen har bidraget til befolkningens vel eller har finansieret våbenindkøb. 
Argumentet fremlægges kun for at illustrere, at selv om noget under fredstid og i 
velfungerende stater er en kriminel transaktion, kan relevansen i at fremhæve den være 
tvivlsom i forhold til konfliktzoner og i sammenbrudte stater, hvor den humanitære 
katastrofe ofte er nærværende. 
 Relevansen af Panelets fokus på oprørsgruppernes brud på den private ejendomsret 
undergraves i øvrigt af, at Kabila's magtapparat konfiskerer borgernes lovligt 
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tilvejebragte værdier (Thygesen, 2001, s. 288) og i visse tilfælde hele virksomheder (se 
længere fremme). Dette nævnes aldrig i rapporten fra 2001. 
 Et andet eksempel Panelet afdækker er, at congolesiske skovhuggere samarbejder med 
ugandiske, rwandesiske og burundianske tømmerhandlere. Et forhold, der ligeledes 
kunne forklares ud fra befolkningens behov for at overleve, men i Panelets perspekiv er 
disse aktiviteter også ulovlige (FN’s Ekspertpanel, 2001, s 10). Panelets fredsløsning 
kriminaliserer således civilbefolkningens økonomiske aktiviteter. Derved indsnævres 
befolkningens legale muligheder for at overleve. 
 
 Dog er der også tilfælde, hvor befolkningens økonomiske interesser varetages, men hvor 
forretningsmetoden er tvivlsom. Således konstaterer panelet, at tømmerfirmaet DARA-
Forrest nægtes tømmerkoncessioner til Ituri-området af Kabila's regering i marts 1998. 
Derimod modtager DARA-Forest koncessionsrettighederne til området i 2000 af 
oprørsgruppen RCD-ML30 og bygger i forlængelse heraf en tømmerfabrik, der via 
Uganda eksporterer til Asien, USA og Europa, derunder også til Danmark (FN’s 
Ekspertpanel, 2001, s 10). 
 DARA Forrest engagerer sig således i en anarkistisk og kriminel produktion, der hverken 
er godkendt af regeringen i Congo eller af nogen af de anerkendte parter i Lusaka 
Aftalen. DARA Forrest er således et glimrende eksempel på et firma, der opsøger en 
konfliktzone for at opnå fordelagtige koncessioner, de ellers ikke kunne opnå. Dette viser, 
hvorledes udvindingsindustrien benytter væbnede konflikter og støtte til oprørsgrupper til 
at opnå fordelagtige markedsandele. 
 Yderligere kan det anføres, at træ fra DARA-Forrest eksporteres og sælges via Uganda. 
Derved genererer firmaet skatteindtægter til regeringen i Kampala. Da Ugandas 
militærbudget ikke må overskride 1,9 % af BNPet i henhold til IMF’s strukturreformer 
for Uganda (Reno, 2001, s. 21), kan det konstateres, at DARA-Forrests aktiviteter 
bidrager til en positiv tilvækst i Ugandas bruttonationalprodukt og dermed i Ugandas 
militære udgifter. I den forstand kan DARA-Forest anarkistiske udvinding i Ituri siges at 
være en økonomisk aktivitet, der indirekte støtter og derved måske forlænger konflikten. 
                                                 
30
 En udbrydergruppe af RCD. 
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 Dette skatteopkrævningsperspektiv betyder, at alle produktioner i konfliktzoner, som 
beskattes af oprørsgrupper eller deres allierede, kan anskues at bidrage til væbnede 
konflikter. Sanktioner overfor konfliktvarer og slyngelfirmaer, der kategoriseres på 
baggrund af, at de beskattes af oprørsgrupper og deres allierede, rammer således også 
befolkningen.  
 I den forbindelse kan det anfægtes, om det er ansvarligt og fornuftigt at marginalisere 
civilbefolkningen for at skabe holdningsændringer blandt militære og politiske netværk. 
Lemarchand's og Richards' synspunkt om, at den sociale og økonomiske marginalisering 
af civilbefolkningen er årsagen til Congos etniske konflikter, kan i den forbindelse 
anføres som modargument (Lemarchand, 2001a / Richards, 1998). 
Panelets benyttelse af definitionerne på illegalitet i punkt 1 og 2 (side 66) som kriterier 
for embargoer (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 42) er således en brug, der fremmer en 
marginalisering af befolkningen. Dette bidrager ikke til fred, men derimod til konflikt. 
 I den forbindelse kan det kan det undre, at FN’s Ekspertpanel fokuserer på at 
marginalisere civilbefolkningen fremfor at fokusere på oprørsgruppernes brug af 
indtægterne til våbenindkøb. 
  
Coltan - plyndring eller sikkerhedspolitik? 
 Panelet afdækker også Rwandas og Ugandas militariserede coltanproduktion i Congo. 
Regerings- og oprørsstyrkerne plyndrer de områder, de besætter i perioden 1998-1999. 
Derunder plyndrer Rwandas regeringshær (RPA) mineselskabet société miniere et 
industrielle du Kivu (SOMINKI) i 1998 for 1500 tons coltan (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 
8). 
 En mængde, der til daværende verdensmarkedspriser ville have indbragt cirka 90 
millioner US-Dollars på verdensmarkedet (Herman, Delen & Pieter Vermaerke, 2002, s. 
8).31 
 Panelet’s fremlæggelse af plyndringen af SOMINKI bekræfter umiddelbart, at 
regeringsstyrkerne fra Rwanda er motiveret af personlige økonomiske interesser og ikke 
af ønsket om at skabe politiske og sociale reformer i Congo. 
                                                 
31
 Coltanpriserne var i 1998 på cirka 60 US-dollars/kg.  (Herman, Delen & Pieter Vermaerke, 2002, s. 8). 
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 I den forbindelse kan det dog anføres, at SOMINKI to dage før konflikten brød ud 
mellem Kabila og Rwanda/Uganda fraktionen, blev konfiskeret af Laurent Kabila d. 31. 
juli 1998 pr. dekret. Kabila’s begrundelse for denne konfiskation er, at SOMINKI’s 
kanadiske moderselskab, Banro, ikke afviklede SOMINKI til fordel for et nyoprettet 
firma SAKIMA på den rigtige måde (Baracyetse, 2000 / miningwatch). Konfiskationen er 
i forhold til international handelspraksis ulovlig, da Banro ikke fik 6 måneder til bringe 
orden i afviklingen. Banro har siden hen i 2000 sagsøgt staten DRC for 1 milliard US-
dollars i skadeserstatning ved Washington International Tribunal (Baracyetse 2000 / 
miningwatch / Banro, 2004, s. 9).  
 Dette undergraver Panelets holdning til, at grådighedsmotivet er afgørende for Rwandas 
militære indblanding. For konfiskationer af modstanderens industrielle og økonomiske 
magtapparat anskues indenfor den militærstrategiske teori som en del af krigens 
håndværk. Eksempelvis gennemgår Machiavelli i sin bog ”Fyrsten”, hvilke og hvorledes 
modstanderes landbesiddelser bør konfiskeres for at stække modstanderens evne til at 
føre krig. Ligeledes og mere nutidigt kan Hitlers Operation Blau under 2. Verdenskrig 
fremhæves. En militær operation, der skulle give Hitlers Wehrmacht kontrol over 
Kaukasus, der billedeligt talt var Stalins olibrønd. Kontrollen over Kaukasus ville således 
udtørre Stalins muligheder for at holde sine tanks kørende (Discovery Channel, 2.11.04, 
”Weapons of War”). 
 I det militærstrategiske perspektiv kan Rwandas konfiskation af SOMINKI’s coltan 
anses at være en konfiskation af Kabila’s økonomiske midler, der både benyttes til at 
købe våben og til at motivere alliancepartnerne fra SADC. 
 FN’s Ekspertpanels og Collier’s holdning til, at oprørsgrupper er motiveret af personlige 
økonomiske interesser underbygges således ikke af eksemplet med SOMINKI. 
 Derimod bekræftes Taylor påpegning af, at naturressourcer indtager en strategisk 
betydning i de væbnede konflikter, der foregår i de mineralrige afrikanske lande. 
 
 Rwandas og Ugandas officielle mineraleksport i perioden 1994-2000 stiger eksplosivt 
efter konflikten med Kabila bryder ud, hvilket ses af tabellerne nedenunder (FN’s 
Ekspertpanel, 2001, s. 20-21). 
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Tabel 1 
Uganda: mineral exports and production, 1994-2000 
Year     Gold  Tin  Coltan  Cobalt 
A. Mineral exports (tons) 
1994     0.22  -  -  - 
1995     3.09  -   -  - 
1996     5.07  3.55  -  - 
1997     6.82  4.43  2.57  - 
1998     5.03  -  18.57  - 
1999     11.45  -  69.5  67.48 
2000     10.83  -  -  275.98 
B. Mineral production (tons) 
1994     0.0016  3.704  0.435  - 
1995     0.0015  4.289  1.824 - 
1996     0.003  0.38  -  - 
1997     0.0064  1.81 -  - 
1998     0.0082  1.102  -  - 
1999     0.0047  -  -  76.74 
2000     0.0044  -  -  287.51 
Source: Uganda, Ministry of Energy and Mineral Development. 2000 data are from January to October. 
 
Tabel 2 
Rwanda: mineral production, 1995-2000 
Year   Gold   Cassiterite   Coltan 
(kg)   (tons)  (tons) 
 
1995   1   247   54 
1996    1   330   97 
1997    10   327   224 
1998    17   330   224 
1999    10   309   122 
2000    10   437   83 
Source: Rwanda Official Statistics (No. 227/01/10/MIN). 
 
 Begge tabeller viser med tydelighed store stigninger i eksport eller pludselig opstået 
produktivitet af mineraler i perioden 1997-2000. Rwandas guldproduktion stiger på 
forunderlig vis, selv om det er særdeles tvivlsomt, om Rwanda har geologisk belæg for at 
kunne producere guld. Ligeledes påpeger FN’s Ekspertpanel, at Rwanda eksporterer 
diamanter med rwandisiske oprindelsescerifikater, selvom Rwanda nægter at have en 
diamantproduktion (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 19-26). Sidstnævnte er et godt eksempel 
på vigtigheden i Kimberley Processens kortlægning af verdens diamantproduktion og 
ikke mindst på, hvorledes nabolande undergraver hinanden. 
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 Samtidigt er der indikation af, at officerernes private profitmotiver også præger 
statistikkerne32.  
Det er derfor udfra eksemplet med SOMINKI dog tvivlsomt at konkludere, at 
varerne i tabellerne udelukkende kun er et udtryk for militærstrategiske beslaglæggelser. 
 Eksempelvis kan det nævnes, at den ugandiske general Salim Saleh, Musevenis bror, er 
særdeles involveret i handel med diamanter, kaffe, guld og tømmer fra det østlige Congo 
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 18). 
 Ligeledes påpeger panelet ud fra egne observationer, at Rwanda Metals primært 
samarbejder med højtstående officerer fra RPA og ligeledes påpeger panelet, at der er 
indikationer på, at RPA ejer aktier i Grand Lacs Metals. Begge firmaer handler med 
coltan fra det østlige Congo (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 16).  
 Disse forhold kan fortolkes som en bekræftelse på, at Rwandas militære engagement er 
motiveret af officerernes økonomiske egeninteresser. De faldende produktions- og 
eksportmængder efter 1998 kan i forlængelse heraf også indikere, at naturressourcerne fra 
det østlige Congo i højere grad ledes udenom de rwandesiske og ugandiske statsfinanser, 
men det kan også skyldes andre forhold.  
 Eksempelvis kan IMF’s og Verdensbankens restriktioner på Ugandas og Rwandas 
militære udgifter i forbindelse med disse landes deltagelse i Heavily indebted poor 
countries initiative (www.imf.org) være en restriktion, der forhindrer Rwandas og 
Ugandas militære engagement i Congo.  
                                                 
32
 Eksempelvis fremgår SOMINKI's 1500 tons coltan overhovedet ikke af Rwandas produktions- og 
eksportstatistikker. I den forbindelse må det også nævnes, at det ikke har været muligt at finde kilder, der 
bekræfter endsige sandsynliggør, at SOMINKI kunne have haft den mængde coltan, som panelets kilder 
anfører, Rwanda skulle have fjernet. Ifølge en rapport fra the Tantalum-Niobium International Study Centre 
(TIC) udgivet i oktober 1998 var verdensproduktionen af tantal, som udvindes af coltan, på cirka 1150 tons, 
hvoraf cirka 100 tons kom fra Congo, Rwanda, Burundi (TIC, 1998, s. 5). Da tantalindholdet mindst skal 
være på 10 % for at betegnes coltan, men godt kan udgøre op over 60 % (www.tanb.org) har 
tantalmængden i de stjålne 1500 tons coltan været mindst på 150 tons tantal, men kan ligesåvel have været 
på 500 tons, hvis det gennemsnitlige tantalindhold estimeres til 33 % som eksempelvis er tantalprocenten i 
coltan fra verdens førende producent Australien, der iøvrigt producerede 1150 tons coltan i hele 1998 
(Cunningham, 1998, s. 13). Den anførte mængde coltan, Rwanda har konfiskeret, kan altså meget vel svare 
til godt og vel halvdelen af verdens tantaludbud. En mængde der ville forventes, enten at påvirke 
verdensmarkedspriserne i negativ eller stabiliserende retning. Tværtimod fortsætter 
verdensmarkedspriserne med at stige eksplosivt helt frem til år 2000 (New York Times, 2001, 12. August) 
og ingen har bemærket, at en sådan enorm mængde coltan er blevet tilført verdensmarkedet. 
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 I den forbindelse kan den illegale udvinding i forhold til Congos suverænitet og 
markedsføringen udenom Rwandas og Ugandas statsfinanser skjule indtægter overfor 
IMF og Verdensbanken. Indtægterne kan følgende bruges til at finansiere et ’sort’ 
militærbudget, der betaler for det, Rwanda og Uganda anser som både et 
sikkerhedspolitisk engagement og humanistisk intervention.  
 Panelets synspunkt om, at Rwandas og Ugandas officerer er præget af grådighed, 
undergraves yderligere af en rapport, Supporting the war Economy in the DRC: European 
companies and the coltan trade fra den belgiske NGO International Peace Information 
Service (IPIS). Denne rapport indikerer, at i perioden op til 2001 er Rwandas rolle i 
markedsføringen af coltan sekundær. RCD’s Ministry of Mines and Energy har forsynet 
IPIS med et dokument, der redegør for RCD- Goma’s beskatning af coltaneksporten fra 
Bukavu. Således skulle RCD-Goma have beskattet i alt 445 tons coltan i perioden januar-
oktober 2000 (Herman, Delen & Pieter Vermaerke, 2002, s. 11). En mængde, der ville 
indbringe cirka 300 millioner US-dollars33 på verdensmarkedet (Herman, Delen & Pieter 
Vermaerke, 2002, s. 17) 
  Rwanda kan således anses som et transitland for RCD-Goma’s coltaneksport og det 
forklarer de faldende eksport- og produktionsstatistikker. Dette harmonerer med 
argumentet om, at Rwandas intervention i Congo er sikkerhedspolitisk motiveret, da et 
stærkt RCD- Goma kan fungere som en bufferzone, der er oprettet overfor Kabila og hans 
allierede. 
 
 I forlængelse heraf kan det også anføres, at sikkerhedspolitik præger produktions- og 
markedsføringsforholdende på mikroniveau. Officerer fra Uganda, Rwanda og RCD-ML 
i perioden 1999-2002 begynder at organisere udvindingen af coltan i Congo. 
Organiseringen udmønter sig i rekruttering af civilbefolkningen, derunder congolesiske 
børn og unge, samt i udskrivning af rwandesiske straffefanger til coltanudvinding, der 
foregår under militær beskyttelse/bevogtning (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 12).  
 Rwandas og Ugandas regeringshære skaber således et organiseret produktionsforhold, 
der adskiller sig markant fra den traditionelle coltanproduktion i Congo, hvor 
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selvstændige og uorganiserede minearbejdere på vilkårlig og anarkistisk basis 
producerede coltan (Coakley, 2000, s. 6). 
 Børnearbejde er ulovligt i forhold til FN’s børnekonvention. Ligeledes kan det være 
ulovligt i forhold til menneskeretskonventioner, da produktionsforholdet kan tolkes til at 
minde om forholdene i en arbejdslejr. 
 På den anden side kan dette produktionsforhold også anføres at fraholde børn i at blive 
hvervet af Mai-Mai- eller Interahamwe-miltserne. I den forstand kan Ugandas og 
Rwandas brug af børnearbejde paradoksalt nok anses som en sikkerhedspolitisk eller 
humanitær foranstaltning i en konfliktzone, hvor overlevelses- og 
beskæftigelsesmuligheder for de svageste grupper er yderst få og ikke særlig attraktive 
endsige fredsskabende. 
 Om Rwandas og Ugandas coltanproduktion indgik i en sådan sikkerhedspolitisk eller 
humanitær strategi er ikke blevet belyst. Men Koen Vlassenroot bekræfter, at efter 
Ugandas og Rwandas tilbagetrækning er hele civilsamfundet i det østlige Congo blevet 
militariseret og mobiliseret langs etniske skel. Provinserne Øvre Zaire, Kivu og Equator 
er således nu et område, hvor bevæbnede bander, militser og oprørsgrupper plyndrer og 
myrder andre etniske grupper, samtidigt med, at de yder mafialignede beskyttelse overfor 
deres egne etniske grupper. Alle grupper gør i vid udstrækning brug af børnesoldater 
(Vlassenroot, Center for Africa studier, d. 14.-7.-2004). 
 I det perspektiv kan Rwandas og Ugandas militariserede produktionsforhold meget vel 
have forhindret mobiliseringen af børnesoldater i perioden 1998-200134. 
 Dog påpeger Valssenroot samtidigt, at militariseringen i det nordlige Kivu og Øvre Zaire 
også skyldes Ugandas rolle med hensyn til at oversvømme området med håndvåben35 
(Vlassenroot, Center for Africa studier, d. 14.-7.-2004). Et forhold der bekræfter 
                                                                                                                                                 
33
 Dette er beregnet på en kilopris omkring 700 dollars. I december 2000 nåede coltanpriserne sit 
højdepunkt på 760 dollars kiloet. Prisen på et kilo coltan var før 2000 på cirka 60 US dollars/kg (Herman, 
Delen & Pieter Vermaerke, 2002, s. 8). 
34
 Som nævnt er den sammenhæng ikke blevet belyst, men det ville derfor være et interessant fokus for et 
eventuelt feltarbejde, der skulle kortlægge sammenhængen imellem sikkerhedspolitik og 
udvindingsindustrien. 
35
 Dette kan meget vel skyldes en sikkerhedspolitisk strategi, sigtet på at destabilisere området således, at 
Kabila ikke kan få fodfæste i det, Uganda og Rwanda betragter som en bufferzone overfor Interahamwe 
ALiR og Mai-Mai. 
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DANIDA’s fredsprograms antagelse om, at den lette adgang til våben er en af årsagerne 
til de væbnede konflikter. 
 I forhold til fredsløsninger udarbejdet efter Kimberley modellen, som eksempelvis FN’s 
Ekspertpanels fredsløsning i 2001, er Rwandas og Ugandas coltanproduktion illegal. 
Ligeledes opfylder den også betingelserne for at være militariseret produktion, hvilket 
Taylor påpeger er fremmende for krigshandlinger. Men set i lyset af, at den centrale 
statsmagt i Congo på ingen måde udøver legitim regeringsledelse overfor befolkningen i 
det østlige Congo, da kan Rwandas og Ugandas militariserede coltanproduktion have haft 
en positiv humanitær og sikkerhedspolitisk rolle.  
 
Militariseret produktion og det bevæbnede erhvervsliv 
 Panelet påtaler tre udvalgte forhold ved Kabila's regeringsledelse og karakteriserer dem 
som ”opportunistic behavior” (FN’s Ekspertpanel, 2001, s 3). De er således ikke 
repræsentative for Kabila’s regeringsledelse.  
 Et af disse forhold er, at Kabila’s regering for at opnå umiddelbar økonomisk fordel og 
for samtidigt at kunne købe våben fra den israelske våbenindustri solgte samtlige 
koncessionsrettigheder til Congos diamanter til det israelsk ejede International Diamond 
Industries (IDI). Transaktionen skulle have indbragt 20 millioner US-dollars til Kabila’s 
regering, men IDI betalte kun 3 millioner US-dollar og leverede ikke våbnene. 
 Denne monopolisering førte til, at de fleste diamanthandlere derefter smuglede og solgte 
diamanterne via nabolandet Congo-Brazzaville. Panelet anslår, at diamanter fra Congo til 
en værdi af 60 millioner US-dollars er blevet ført udenom Kabila’s statsfinanser i den 
forbindelse. Panelet konkluderer på baggrund af den fremlæggelse, at:  
 
”…the desperate need for quick cash to finance the defence fo its territory has 
instead brought other problems to the government and has paradoxically 
deprived the treasury of substantial revenue”  
(FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 33). 
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 Panelets behandling af dette forhold må siges at skabe en opfattelse af en regering, som 
udnyttes af det private erhvervsliv og som ikke har kapacitet til at regulere sine 
naturressourcer på en hensigtsmæssig måde. 
 Hvad der dog er forunderligt i den sammenhæng er, at Kabila på tidspunktet for 
rapportens tilblivelse kun har udtrykt villighed til at fratage IDI monopolet (FN’s 
Ekspertpanel, 2001, s. 33). En forklaring på denne tøven er, at panelets udlægning af 
forløbet, der betegnes som et mareridt og katastrofe for Kabila's regering (FN’s 
Ekspertpanel, 2001, s. 33), næppe beskriver hele sagen. 
 Således kan det fremføres, at IDI's monopol seksdobler regeringens indtægter fra 
diamanthandel. Hvor det gamle system indbragte 1,1 million US-dollar hver 3. måned 
indbringer IDI's monopol nu 6,6 millioner dollars hver 3. måned. IDI's tilstedeværelse har 
yderligere medført, at regeringens skatteopkrævningsgrundlag henover en fire måneders 
periode næsten er blevet fordoblet fra 39 til 72 millioner US-dollars (Dietrich, 2001). 
Yderligere kan det påpeges, at diamantsmuglingen til Congo-Brazzaville har eksisteret 
længe før IDI's monopol. Stigningerne i diamanteksporten fra Congo-Brazzaville kan 
ligeledes stamme fra Angola og dermed ikke entydigt tilskrives smugling fra Congo, som 
Panelet hævder (Dietrich, 2001). IDI’s diamantmonopol har således ikke haft en negativ 
indflydelse på Kabila’s statsfinanser. 
 Ligeledes må Panelets konstatering af, at IDI ikke leverede våben for diamanter, anses 
som værende betænkelig. IDI's direktør Dan Gertler er således tidligere blevet forbundet 
med sådanne transaktioner i Sierra Leone. På tidspunktet for Panelets udarbejdelse af 
rapporten fra 2001 samarbejder Gertler ifølge underskrevne dokumenter med ”The 
Russian Military Brotherhood”. En ikke-statslig organisation bestående af russiske 
generaler (Dietrich, 2001). 
 Der findes ingen dokumentation på, at The Russian Military Brotherhood leverer våben 
eller militær ekspertise til IDI, men set i lyset af Gertlers tidligere aktiviteter var denne 
forbindelse værd at undersøge. Det kan dog konstateres, at Israel benægter leveringen af 
våben til Kabila’s regering (Dietrich, 2001). 
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 Ligeledes påpeger Panelet, at det statsejede Geccamines36 overdrages af Congos Minister 
of State Victor Mpoyo til firmaet Ridgepoint indregistreret på British Virgin Island uden 
at staten modtager betaling derfor. Ridgepoint ledes af Billy Rautenbach, der er en hvid 
entreprenør fra Zimbabwe. Ridgepoint betaler følgende løn til soldater fra Zimbabwes 
regeringshær, Zimbabwe Defence Forces (ZDF) (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 33).  
 Ridgepoint kan således anføres at deltage i krigen ved at betale hærens aktiviteter. Dette 
kan samtidigt karakteriseres som en privatisering af den væbnede konflikt, da denne 
direkte betaling kan influere på beslutningskompetencen i hæren. 
 Af andre forhold nævner panelet, at firmaet COSLEG, der ejes af officerer fra 
Zimbabwe’s regeringshær og fremtrædende medlemmer af Kabila’s regering, modtager 
gratis mineral- og tømmerkoncessioner fra Congos statsejede mineselskab Miniére de 
Bakwanga (MIBA). COSLEG modtager finansiel og teknisk assistance fra Oryx Natural 
Resources til at varetage disse mineralkoncessioner. Men Oryx er ikke tilfreds med 
COSLEG’s koncessioner og efter politisk pres fra ZDF overdrager MIBA 
diamantkoncessionerne i Tshibua og ved Senga Senga-floden til joint-venture firmaet 
Sengamines, der ejes af Oryx og COSLEG (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 34). 
 Følgende vælger Sengamines (COSLEG/Oryx) ingen mindre end Breco Group til at 
transportere mineudstyr (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 34), men hvad panelet ikke nævner 
er, at Breco gruppen ejes af John Bredenkamp. Bredenkamp er en af verdens 100 rigeste 
mænd og i adskillige år før rapportens udgivelse er han også kendt som international 
våbenhandler. Et forhold han også forbindes med i Congo, hvor han forsyner konflikten 
med våben i strid med eksempelvis EU's og Sydafrikas våbenembargo37 overfor 
Zimbabwe (Guardian, 2001, 25 marts). 
Dette bekræfter Taylor’s argumenter om, at udvindingsindustrien undergraver 
internationale fredsforsøg, deltager aktivt i konflikterne og veksler naturressourcer til 
våben.  
 Sydafrikas våbenembargo blev oprettet på grundlag af Zimbabwes engagement i Congo 
og eksemplet med Bredenkamp’s aktiviteter illustrerer, hvorledes magtfulde personer i 
samarbejde med udvindingsindustrien undergraver et mellemstatsligt samarbejde for fred 
                                                 
36
 Et firma der varetager de store kobberforekomster i det sydlige Kasai 
37
 Denne embargo blev iværksat, som følge af Zimbabwes engagement i Congo. 
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som eksempelvis SADC. Derunder regionale organisationers evne til at lægge pres på 
politiske ledere engageret i tvivlsomme interventioner. 
 
Kabila's sande ansigt 
 I forhold til Rwandas og Ugandas illegale økonomiske transaktioner, der måske kan 
forklares som sikkerhedspolitik, er Laurent Kabila’s økonomiske transaktioner lidt mere 
entydige. For det sidste forhold FN’s Ekspertpanel påtaler er, at olieselskaber betaler 
krigsskatter. Det vil sige en vis procentdel af deres overskud udover den normale 
beskatning går til regeringens krigsindsats. Ifølge Kabila’s regering er disse midler 
angiveligt benyttet til at udbetale løn og bonus til soldaterne, men aldrig til at opkøbe 
våben (FN’s Ekspertpanel, 2001, s. 33).  
 Krigsskatterne fra olieselskaberne bliver indsat i banken Banque de Commerce et du 
Dévelopment (BCD) oprettet af Kabila og en af aktionærerne i BCD er ingen mindre 
Rwandan Patriotic Army. Med andre ord er Kabila forretningspartner med Rwandan 
Patriotic Army (RPA) indenfor det finansielle system (FN’s Ekspertpanel, 2001, s.16). 
 Tilstedeværelsen af RPA som medaktionær i BCDI og dermed også i Kabila's handels- 
og udviklingsbank er forunderlig, set ud fra et militærstrategisk synspunkt. I det 
perspektiv burde Kabila have konfiskeret BCDIs aktier, lukket BCD eller benyttet en 
anden bank, således at RPA ikke tjente på Kabila’s økonomiske transaktioner med 
olieindustrien 
 I forlængelse heraf af påtaler panelet, at 40-60 % af diamanterne fra det regeringsejede 
mineselskab MIBA sendes direkte til præsidentens kontor, men det fremgår ikke i 
rapporten fra april 2001, hvad de bruges til. Først i det langt mindre profilerede 
addendum til FN’s Ekspertpanels rapport, som udkom i november 2001, konstateres det, 
at disse diamanter sælges i udlandet, hvorefter profitten indsættes på private konti i 
Banques Belgolaise (FN’s Ekspertpanel, 2001a, s.9-10). 
 Disse to forhold, RPA's aktiepost i BCD og MIBA's diamanter indikerer, at Kabila's 
motivation i krigen ikke er præget så meget af viljen til sejr, som den er præget af viljen 
til at skabe sig rigdom, der ellers ikke ville kunne fremskaffes. Et perspektiv, der er i 
overenstemmelse med Smillie's, Reno's, Taylor's og Lemarchand's perspektiver i de 
forrige kapitler og som især bliver bekræftet i det følgende kapitel. 
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Afrunding 
 Panelets fremlæggelse af den illegale udvinding af naturressourcer i Congo var altså især 
præget af en statscentrisk opfattelse. En opfattelse, der især tog udgangspunkt i Collier's 
opfattelse af, at oprørsgrupper/besættelsesmagter var præget af personlige og økonomiske 
motiver i deres aktiviter, hvilket blev forfulgt ved at overtræde den private ejendomsret. 
Eksempelvis påpegede Panelet, at oprørsgrupperne/besættelsesmagterne udvandt 
naturressourcer, de ikke ejede. 
 Et perspektiv, der udfordredes ved Richards', Vlassenroot's og Lemarchand's 
perspektiver på, at den sociale marginalisering medfører ustabilitet. Således kunne 
illegale produktioner opretholde økonomiske strukturer og overlevelsesmuligheder for 
befolkningen og eventuelt fremme stabilitet i området. 
 I forlængelse heraf kan det anføres, at Collier's og Kimberley Processens ensidige 
kriminaliseringsperspektiv undergraver befolkningernes legale muligheder for at 
overleve, da deres aktiviteter i en eller anden form vil støtte oprørsgruperne og 
besættelsemagterne. Collier's og Kimberley Processens statscentristiske perspektiv er 
altså en fredsløsning, der både marginaliserer og kriminaliserer oprørsgrupperne og 
civilbefolkningen. Den humanitære konsekvens af sådanne fredsløsninger er betydelig i 
og med, at sanktioner oprettet på Collier's og Kimberley Processens antagelser, 
marginaliserer store befolkningsgrupper. 
 Dette forværres yderligere af, at sammenhængen mellem oprørsgruppernes og 
besættelsesmagternes økonomiske aktiviteter og den sikkerhedspolitiske situation i 
området overhovedet ikke blev anerkendt af FN’s Ekspertpanel. Dette til trods for, at den 
FN støttede Lusaka Aftalen anerkendte Rwandas og Ugandas sikkerhedspolitiske 
engagement i det østlige Congo. Panelets statscentristiske perspektiv undergravede altså 
præmisserne for den eneste underskrevne fredsaftale for området. 
  Et andet forhold, der ikke bliver fokuseret på i dette statscentristiske perspektiv er, at 
staten på ingen måde styrkes. For som det blev vist, nedtonede Panelet i sin rapport 
Laurent Kabila’s rolle med hensyn til at nedbryde lov og orden i Congo. 
 FN’s Ekspertpanel fremførte f.eks ikke, at statens indtægter blev stjålet af landets 
legitime leder. Panelets og dermed Collier's og Kimberley Processens statcentristiske 
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perspektiv styrker således ikke statens kapacitet, men marginaliserer udelukkende 
kapaciteten hos oprørsgrupperne og besættelsesmagterne. 
 Reno's, Taylor's og Lemarchand's perspektiver på, at repræsentanter for FN's legitime 
regeringer forfølger personlige og økonomiske interesser ved eksempelvis at opretholde 
en krigsøkonomi, blev overhovedet ikke tillagt betydning i FN’s Ekspertpanels rapport 
fra 2001. 
 Deraf må det konstateres, at FN's økonomiske fredsløsning i 2001 er glimrende til at 
illustrere tvivlsomme økonomiske aktiviteter i Congo. Til gengæld er den særdeles 
uegnet til at adressere de økonomiske motiver, der prægede den manglende fred. Denne 
politiske bias resulterer i en groft forenklet og uunderbygget fremlægning af de 
økonomiske aktiviteter, der foregår. Centrale aktiviteter og motiver, der forhindrer fred, 
bliver ikke inddraget i fredsløsningen. 
 I den forbindelse må det også konstateres, at DANIDA's fredsprogram støtter SADC’s 
militære kapacitet til at gennemføre sådanne fredsløsninger. Samtidigt støttes den 
demokratiske konsolidering i regionen. 
 Begge dele undergraves af, at Angolas, Namibias, Congos og Zimbabwes engagement 
var præget af personlig profit og ikke ønsket om fred. Zimbabwes militære engagement 
fremmede fordelagtige forretningsmuligheder blandt officererne og medvirkede til, at 
congolesiske firmaer og koncessionsrettigheder blev privatiseret til firmaer, som var ejet 
af dette militære netværk. Dette forhold styrkede ikke kapaciteten i staten Congo. 
 Disse personlige økonomiske interesser kan også anskues at præge RPA's og UPDF's 
militære kommercialisme i Congo. De militære netværk fra Rwanda og Uganda indtog en 
central rolle med hensyn til at formidle varer til og fra det østlige Congo. Disse netværk 
var således involveret i en kommerciel udbytning af naturressourcer, hvor de i kraft af 
deres logistiske og militære formåen kunne frembringe økonomiske midler til højtstående 
officerer. Samtidig kunne denne udbytning bidrage til et militært engagement motiveret 
af sikkerhedspolitiske og humanitære betragtninger, hvilket blev modarbejdet af IMF og 
Verdensbanken. RPA’s og UPDF’s kommercielle aktiviteter kan således anskues at både 
være motiveret af officerernes personlige interesser og af sikkerhedspolitiske 
betragninger og behov. 
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 I forhold til grådigheden i Kabila’s regering var RPA’s og UPDF’s motivationer knapt så 
entydige. 
  Uanset den statscentristiske bias i FN’s Ekspertpanels rapport fra 2001 illustrerede den 
kritiske gennemgang, at udvindingsindustrien indtog en central rolle for de elitenetværk, 
der udkæmpede den væbnede konflikt. For begge alliancer fungerede 
udvindingsindustriens finansiering både som et mål i sig selv og som et middel til at 
undergrave den legitime ledelse i Congo, såvel i forhold til FN's suverænitetsprincipper 
som i forhold til befolkningen. 
 Det blev bekræftet, at konflikter for visse internationale firmaer er optimale 
forretningsmuligheder og at disse støtter væbnet konflikt ved blandt andet at forsyne 
repressive regimer med våben eller militær ekspertise. Ligeledes bekræftede 
gennemgangen, at udvindingsindustrien både medvirker til fremme dårlig 
regeringsledelse og i at finansiere oprørsgrupper. Industrien opkøbte Rwandas og 
Ugandas illegale udbytning af Congos naturressourcer og medvirkede i regeringens tyveri 
af statsfinanserne. 
 Det kendetegnende ved denne undergravning var, at udbytningen foregik i form af 
anarkistisk udvinding, kriminelle transaktioner og militariseret produktion. Eksempelvis 
kan nævnes DARA Forrest’ anarkistiske udvinding af træ, der foregik uden at 
godkendelse fra hverken Kabila’s regering eller for den sags skyld af nogen af de parter, 
Lusaka Aftalen anerkender. Af eksempler på kriminelle transaktioner kan nævnes 
smugling af varer fra Congo til Rwanda og Uganda samt Kabila’s massive stortyveri at 
MIBA's diamanter. Begge alliancer benyttede militæret i udbytning af værdifulde 
naturressourcer. RPA deltog i coltanudvinding og Zimbabwes regeringshær i 
diamantproduktion. 
 Sidst men ikke mindst illustrerede gennemgangen, hvorledes Sydafrikas politiske pres i 
form af en våbenembargo overfor Zimbabwe blev undergravet Breco Group. Det må 
således konstateres at DANIDA’s antagelse om, at SADC er en egnet organisation til at 
lægge pres på regeringerne i samarbejdet, undergraves af udvindingsindustriens 
aktiviteter. 
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Reaktioner på FN's fredsløsning i 2001 
 Panelets rapport medførte en række tiltag. Dele af NGO-miljøet startede 
forbrugerkampagner imod ”det blodige coltan”, diamanter, tømmer og kaffe fra det 
østlige Congo og legitimerede disse kampagner ud fra FN’s Ekspertpanels oplysninger. 
Sikkerhedsrådet vedtog en våbenembargo overfor de kæmpende grupper i det østlige 
Congo, samt overfor Rwanda og Uganda. Ligeledes omprioriterede bistands- og 
udviklingsorganisationerne deres støtte til Uganda og Rwanda og USA forbød handel 
med coltan fra det østlige Congo. 
 Visse netværk nedsatte arbejdsgrupper til at efterprøve, vurdere og opfølge på FN’s 
Ekspertpanels rapport som eksempelvis den engelske ”All party parlimentary group on 
the great lakes region and genocide prevention”. Arbejdsgruppen anerkendte eksistensen 
af Rwandas og Ugandas illegale produktioner, men var skeptisk overfor panelets bias til 
fordel for Kabila’s regering: 
 
”We fully recognize the serious security concerns for the people of Rwanda and 
the DRC as ”negative Forces” remain in eastern DRC”  
(All party parlimentary group on the great lakes region and 
genocide prevention, 2002, s.12)38  
 
 Panelets holdning til, at menneskelig og regional sikkerhed udelukkende var afhængig af 
opretholdelsen af Kabila'ernes daværende regeringsledelse, blev altså ikke godtaget. 
 Panelet fik efterfølgende forlænget sit mandat til at følge op på sine undersøgelser og i 
den forbindelse må det konstateres, at den følgende rapport ændrede det juridiske 
grundlag til at definere illegalitet. Et juridisk grundlag, der i overenstemmelse med 
Taylor's perspektiv var bedre til at adressere de økonomiske aktiviteter, der prægede 
motiverne blandt parterne. 
 
 
                                                 
38
 “Negative Forces” henviser til Mai-Mai-, ex-FAR- og Interahamwegrupper 
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Kapitel 6 
 
FN’s fredsløsning i 2002 
 
Indledning 
 I dette kapitel vil FN’s Ekspertpanels rapport fra d. 16. oktober 2002 fungere som et 
udgangspunkt for en afdækning af udvindingsindustriens rolle i den væbnede konflikt. 
Denne gennemgang vil vise, hvorledes et fokus på udvindingsindustriens rolle afdækker 
centrale forhold, der præger fortsættelsen af den væbnede konflikt i Congo.  
 Dette kapitel vil således gennemgå en økonomisk fredsløsning, der anerkender, at både 
oprørsgrupper/besættelsesmagter og legitime ledere i samarbejde med 
udvindingsindustrien er involveret i økonomiske aktiviteter, der undergraver fred. 
Kapitlet har derfor fokus på en fredsløsning, der på centrale punkter er i overenstemmelse 
med Taylor’s industrielle fredsløsning. 
  
Fredens udvikling  
 Kapitlet vil nu starte med en kort opfølgning på, hvorledes Lusaka Aftalen skred frem i 
tidsrummet mellem FN’s Ekspertpanels rapport fra 2001 og rapporten fra 2002. 
 I dette mellemliggende tidsrum var der sket nogle fremskridt med implementeringen af 
Lusaka Aftalen. Lederen af MLC, Jean-Pierre Bemba havde sammen med Uganda 
underskrevet ”the Sun City Peace Accord” med Kabila i april 2002. Denne aftale betød, 
at Joseph Kabila og Jean-Pierre Bemba skulle danne en overgangsregering. Kabila 
forblev præsident og Jean-Pierre Bemba blev udnævnt til vicepræsident indtil et 
demokratisk valg kunne afholdes (www.reliefweb.int). 
 RCD og Rwanda underskrev ikke aftalen, men i Pretoria d. 30. juli 2002 lykkedes det 
endelig at få en aftale i stand imellem Rwanda og Kabila, der betød, at Rwanda skulle 
begynde sin tilbagetrækning, når Kabila effektivt begyndte at afvæbne ALiR, 
Interahamwe og ex-FAR (www.usip.org).  
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Internationale firmaer og illegalitet 
 Dele af Lusaka Aftalen begyndte gradvist at blive implementeret og den store regionale 
krise var på tilbagetog, men krigsøkonomiens prægning af Congo blev af Panelet opfattet 
er værende fremtrædende: 
 
”The regional conflict … has dimished in intensity, but the overlapping 
microconflicts that it provoked continue. These conflicts are fought over minerals, 
farm produce, land and even tax revenues. Criminal groups linked to the armies 
of Rwanda, Uganda and Zimbabwe and the Democratic Republic of the Congo 
have benefitted from the microconflicts. Those groups will not disband voluntarily 
even as the foreign military forces continue their withdrawel. They have built up a 
self-financing war economy centred on mineral exploitation”  
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 4). 
 
 Panelets juridiske og politiske bias i 2001 var altså ikke mere præget af Collier's og 
Kimberley Processens udgangspunkt i FN's suverænitetsprincip. Den statscentristiske 
opfattelse af, at regeringerne bør styrkes ved udelukkende at marginalisere deres 
modstandere var ikke udgangspunktet. 
 Panelet mente derimod, at sammenhængen imellem de involverede regeringer og det 
internationale erhvervsliv, der forsynede våben til gengæld for mineraler, spillede en 
langt mere central rolle i krigens fortsættelse end befolkningernes aktiviteter (FN’s 
Ekspertpanel, 2002, s. 29). 
 Anbefalingerne overfor disse netværk indbefattede finansielle restriktioner og 
internationale rejseforbud. Derudover brugte Panelet OECD's (Organisation for 
Economic Cooperation and Development) 39 Guidelines for multinational Enterprises, 
som juridisk grundlag for illegalitet og begrundede dette med: 
 
                                                 
39
  OECD Guidelines inkluderer firmaer fra OECD landene: Australien, Østrig, Belgien, Kanada, Tjekkiet, 
Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Japan, Sydkorea, 
Luxembourg, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, 
Schweiz, Tyrkiet, England og USA. Derudover har ikke-OECD medlemmer, som Argentina, Brasilien, 
Chile, Estland, Israel, Litauen og Slovenien også tiltrådt retningslinierne.  
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”By contribution to the revenues of the elite networks, directly or indirectly, 
those companies and individuals contribute to the ongoing conflict and to human 
rights abuses. More specifically, those business enterprises are in violation of the 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises”  
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 32). 
 
 Panelets juridiske perspektiv i 2002 sigtede i overenstemmelse med Taylor's industrielle 
fredsløsning på at afskære Kabila’s regering, oprørsgrupperne, besættelsesmagterne og 
det internationale erhvervsliv i at drage økonomisk fordel af den væbnede konflikt. 
OECD's Guidelines for Multinational Enterprises blev altså af panelet opfattet som et 
egnet juridisk grundlag i den sammenhæng40.  
 
Coltan for våben 
 I forlængelse af Panelets fokus på transaktioner, der indebærer omveksling af 
naturressourcer for våben, konstaterer Panelet, at RPA benyttede Victor Bouts fly til  
transport. Disse fly transporterede alt lige fra soldater til mine- og militærudstyr til det 
østlige Congo og medbragte coltan på tilbagevejen (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 15). 
 Dette bekræftes også af IPIS, der konstaterer, at RPA's Rwanda Metals arbejder sammen 
med Chris Hubers Finmining. Chris Huber eksporterer coltan til Ulba fabrikken i 
Kazakhstan og benytter flyselskabet Ulba Aviakompania, som leaser fly fra Victor Bouts 
AIR CESS-CESSAVIA.  
Af andre flyselskaber, der under Victor Bouts ledelse er involveret i coltan for 
våbentransporter, er også Air Pass, som har transporteret coltan til destinationer i Kenya 
og Tanzania (Herman, Delen & Pieter Vermaerke, 2002, s. 20-22).  
 Det kan således konstateres, at Rwandas coltanproduktion via Rwanda Metals støtter en 
international kriminel våbenhandler med forbindelser til international terrorisme, da 
Victor Bout for nuværende er eftersøgt af Interpol for våbenleverancer til Taleban og Al 
Qaeda (http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/sierraleone/bout.html)   
                                                 
40
  Et synspunkt der både før og efter er blevet undergravet af, at Panelets frembragte 
undersøgelsesresultater hverken har haft seriøse retslige efterspil eller har været genstand for seriøs 
efterforskning blandt de ansvarlige OECD lande (RAID, 2004). 
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Den frisiske forbindelse 
 Samtidigt påpeger Panelet, at coltan fra det østlige Congo er blevet opkøbt af de største 
tantalproducerende firmaer i verden, henholdsvis H.C. Starck (Tyskland) og Ningxia 
(Kina). 
  I Panelets udlægning har disse to firmaer indirekte opkøbt coltan fra Eagle Wing 
Ressources International, der udelukkende handler med coltan fra det østlige Congo via 
Kigali. Eagle Wing Ressources International er et datterselskab til amerikanske Trinitech 
International Inc. der forsyner H.C. Starck og Ningxia med coltan. Yderligere har 
tantalproducenten NAC Kazatomprom i Kazakhstan handlet direkte med Eagle Wing 
Resources International (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 15). 
 Et andet eksempel Panelet fremlægger vedrørende H.C. Starck er, at dette firma har 
opkøbt af coltan i 2002 fra Mozambique Gemstone Company, der på falske 
oprindelsespapirer41 solgte coltan til H.C. Starck (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 16). 
 I den forbindelse fremhævede H.C. Starck, at de som firma var blevet bedraget og 
benægtede i forlængelse heraf at have handlet i strid med OECD's Guidelines (RAID, 
2004, s. 26) 42.  
 Uanset påstanden om Mozambique Gemstone Company’s bedrageri kan transaktionen 
med coltan alligevel anses at være i strid med OECD Guidelines. For H.C. Starck betalte 
Chemie Pharmacie Holland for den omtalte transaktion d. 9. maj 2002 (FN's. 
Ekspertpanel, 2002, s. 16). 
 Chemie Pharmacie Holland sælger udelukkende coltan fra det østlige Congo, da Chemie 
Pharmacie Holland er Trinitechs jointventure-partner i Eagle Wing Resources 
                                                 
41
 Mozambique blev anført som oprindelsesland. 
42
 Det interessante ved H.C. Starck's coltantransaktion i forhold til Victor Bout's aktiviteter er, at den 
pågældende coltan var fra et lager i Dar-Es-Salam i Tanzania (RAID, 2004, s. 26). Da Tanzania har 
fungeret som destination og transitland for Victor Bout's coltantransporter 
 (Herman, Delen & Pieter Vermaerke, 2002, s. 22) Det kan altså konstateres, at coltanen, som H.C. Starck 
købte fra Mozambique Gemstone Company har haft samme rute ud af det østlige Congo, som Victor Bout's 
fly. Samtidigt må det også konstateres, at Victor Bout, som led i sin militære karriere indenfor det russiske 
luftvåben tilbragte to år i Mozambiques borgerkrig i slutningen af firserne (New York Times Magazine, 
2003, d. 17. august). Det kan selvfølgelig være tilfældigheder, men Victor Bout's aktiviteter og personlige 
historie kan indikere en sammenhæng mellem Victor Bout, Mozambique Gemstone Company og 
coltanlageret i Tanzania42. Coltanlageret i Dar-Es-Salam kan eksempelvis have været et depositum fra 
RPA's Rwanda Metals til Bout, som følgende er blevet indløst til kontanter. En forbindelse, der muligvis 
kan betyde, at H.C. Starck's coltanhandel direkte har finansieret Rwandas våbentransaktioner med Victor 
Bout.  
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International. H.C. Starck  har altså købt coltan fra et firma involveret i en konfliktszone 
(Herman, Delen & Pieter Vermaerke, 2002, s. 23). 
 Dette er i sig selv ikke noget problem i forhold til OECD Guidelines, da H.C. Starck kan 
anføre, at de har støttet civil produktion og dermed bidrager til en humanitær indsats i en 
konfliktzone. H.C. Starck påstod da også i en pressemeddelelse, at den coltan de på et 
tidligere tidspunkt har købt fra det østlige Congo, var fra ’peasent suppliers’ og at de 
dermed ikke har støttet oprørsgrupperne (RAID, 2004, s. 27). 
 Problemet med denne udtalelse i forhold til transaktionen med Chemie Pharmacie 
Holland er derimod, at lederen for Chemie Pharmacie Holland’s opkøbskontor i Kigali er 
Alfred Rwigema, der er gift med Paul Kagame’s søster Beatrice (Herman, Delen & Pieter 
Vermaerke, 2002, s. 23). 
 Betalingen til Chemie Pharmacie Holland har altså gavnet personer med tætte 
forbindelser til RPA’s øverstbefalende, Paul Kagame. Dermed kan det anføres, at uanset 
om coltanen kom fra ’peasent suppliers’, har H.C. Starck direkte støttet et firma, der 
repræsenterer et regeringsnetværk, der for nuværende er engageret i krigshandlinger og i 
illegal udbytning af mineraler. 
 Dette strider med OECD Guidelines krav til, at multinationale firmaers aktiviteter ikke 
må præge menneskerettigheder en negativ måde (RAID, 2004, s. 3). 
 Spørgsmålet er så, om H.C. Starck har været bekendt med forbindelsen mellem Chemie 
Pharmacie Holland og Paul Kagames svoger, da dette kan være afgørende for om H.C. 
Starck kan sigtes for at have brudt OECD Guidelines’ menneskerettighedsklausul ved de 
tyske domstole43. 
 Svaret til dette spørgsmål må stå åbent, da H.C. Starck, hverken overfor RAID eller 
Panelet, har været imødekommende med hensyn til at redegøre for sin viden på området.  
 Dog må det konstateres, at H.C. Starck’s transaktion med Chemie Pharmacie Holland 
bryder med OECD Guidelines’ regler om, at multinationale firmaer skal fremme OECD 
Guidelines i deres forsyningskæde og blandt deres samarbejdspartnere (RAID, 2004, s. 
3). Multinationale firmaer skal altså sørge for at deres samarbejdspartnere overholder 
                                                 
43
 Søgsmål overfor multinationale firmaer, der har brudt OECD Guidelines, bliver afgjort i det OECD land, 
hvor firmaet enten er hjemmehørende eller har sit hovedsæde. 
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disse Guidelines og manglende indsats på dette område er at anse som et brud (RAID, 
2004, s. 3). 
 I den forbindelse påpeger medarbejdere fra Chemie Pharmacie Holland senere overfor 
Panelet, at H.C. Starck i første omgang ikke spurgte, hvor coltanen kom fra og da de 
endelig spurgte blev H.C. Starck fortalt, at coltanen kom fra Congo (RAID, 2004, s. 27). 
H.C. Starck har altså ikke fremmet OECD Guidelines i sin forsyningskæde og 
henvisningen til de falske oprindelsespapirer fra Mozambique Gemstone Company bliver 
altså undergravet af medarbejdere fra Chemie Pharmacie Holland. 
 Det fremgår dog ikke af RAID rapporten, hvornår H.C. Starck blev informeret af Chemie 
Pharmacie Holland, hvilket meget vel kan være efter betalingen d. 9. maj 2002.  
 Men i den forbindelse må det konstateres, at H.C. Starck via Panelets rapport fra 2001 
var blevet gjort opmærksom på problemet med coltan fra det østlige Congo. H.C. Starck 
har uanset tidpunktet for forespørgslen til Chemie Pharmacie Holland dermed ikke udvist 
rettidig omhu med hensyn til at fastslå oprindelsesstedet for Chemie Pharmacie Holland’s 
coltan. Ligeledes har H.C. Starck ikke udvist rettidig omhu med at undersøge, hvorvidt 
Chemie Pharmacie Holland var forbundet med aktiviteter eller parter, der handlede i strid 
med OECD Guidelines (RAID, 2004, s. 27).  
 Uanset hvilke regler H.C. Starck har brudt, bliver forbindelsen mellem Eagle Wings 
Ressources International og Chemie Pharmacie Holland afdækket i Panelets rapport d. 
16. oktober 2002. Det må derfor konstateres, at H.C. Starck’s følgende udtalelse til FN's 
sikkerhedsråd i brev af d. 11. november 2002 er fuldstændig blottet for erkendelse af 
eventuelle tidligere fejl:  
 
”H.C. Starck is absolutely convinced that our company has not purchased any 
coltan from the DRC after August 2001”  
(RAID, 2004, s. 26) 
 
 En udtalelse, der under alle forhold må anses at være i strid med den viden, H.C. Starck 
må forventes at have haft på daværende tidspunkt. 
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 Til sammenligning kan det anføres, at et amerikansk firma, som Cabot Corporation44 
udviser en langt større forståelse for problemet end H.C. Starck. Cabot erkender åbent, at 
coltan fra det østlige Congo er nået frem til dens fabrikker men henviser også til, at de har 
søgt at løse problemet med tiltag overfor forsyningskæden45. 
 Behovet for disse tiltag skyldes ikke mindst, at Cabot’s kunder, som Vishay, der 
producerer tantalbaserede kondensatorer, anser coltan fra det østlige Congo som et 
problem:  
 
” Everybody in our supply chain is sensitized, and we will not knowingly use any 
material from areas of illegal Mining”  
(RAID, 2004, s. 34) 
 
 Eksemplet med Vishay og Cabot illustrerer glimrende den nøgleposition, som H.C. 
Starck indtager i forhold til den efterfølgende produktionskæde, som bruger tantal. Da 
H.C. Starck raffinerer coltan til tantal, da er det H.C. Starck, der overfor sine kunder har 
ansvaret for, at dette tantal ikke har støttet en væbnet konflikt. Eksemplet med Cabot og 
Vishay illustrerer således, hvorledes OECD Guidelines’ regler bør fungere med hensyn til 
firmaers ansvar for deres forsyningskæde. Regler, som H.C. Starck på ingen måde har 
imødekommet. 
 Et engelsk firma, som A & M Minerals and Metals Ltd. bekræfter ligeledes, at de 
sandsynligvis via firmaer i Antwerpen har købt coltan fra det østlige Congo i løbet af 
2001. Den administrerende direktør udtaler i juni 2001 efter Panelets første rapport:  
 
”I couldn´t tell you for 100 percent that this material [from Uganda] didn’t come 
from Congo. It could have been smugled across the border”  
(RAID, 2004, s. 33).  
 
                                                 
44
 Et firma der i 2001 har købt coltan fra det østlige Congo. 
45
 Cabot har blandt andet annulleret coltanforsendelser fra området (www.reliefweb.int), blandt andet som 
følge af USA’s regerings embargo overfor coltan fra Congo i 2001 (RAID, 2004, s.33) 
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 Udtalelsen viser, hvorledes et firma som følge af Panelets forudgående rapport er bevidst 
om problemerne i dens forsyningskæde. Problemer, som H.C. Starck ignorerer helt frem 
til d. 11. november 2002. 
 Reaktionerne fra Cabot Corporation, Vishay og A & M46 på blandt andet Panelets 
omtale, illustrerer i forhold til H.C. Starck’s kategoriske benægtelse trods bedre vidende, 
at der indenfor tantalindustrien også findes firmaer, som er deres ansvar bevidst og 
derunder er opmærksom på betydningen af OECD Guidelines47.  
 Samtdigt illustrerer følgende udtalelse fra A & M også, at visse multilnationale selskaber 
er ansvarsbevidste overfor den berørte civilbefolkning. For selvom A & M støtter 
Panelet’s arbejde med hensyn til: 
 
”..to eliminate the financing of political factions by ruthless exploitation of 
material wealth of the DRC.”  
      (RAID, 2004, s. 34) 
    
 Da påpeger A & M samtidigt også de uheldige humanitære konsekvenser ved at 
sanktionere overfor områdets coltanproduktion 
 
”… a way should be found to support artisanal miners..”  
      (RAID, 2004, s. 34) 
 
 Et synspunkt, som Panelet også har en forståelse for, da Panelet i rapporten fra 2002 
udtaler:  
 
”An embargo or a moratorium banning the export of raw materials originating in 
the Democratic Republic of the Congo does not seem to be a viable means of 
helping to improve the situation of the country´s government, citizens or natural 
                                                 
46
 Begge firmaer er listet i Panelets rapport anneks III for at have overtrådt OECD Guidelines, som følge af 
disse transaktioner 
47
 Indenfor tantalindustrien omtales H.C. Starck (Tyskland), Cabot Inc. (USA) and Ningxia (Kina), som de 
‘tre store’. 
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enviroment. Massive technical and financial assistance for the population would 
be required to offset the humanitarian impact of such restrictive measures…”  
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 29) 
 
 En total embargo overfor coltanproduktionen i Congo ville i modstrid med Panelets 
målsætning også ramme civilbefolkningen, hvilket A & Ms udtalelse også sigter til. 
 I det humanitære perspektiv bliver det altså vigtigt at fastslå, hvorvidt 
coltanproduktionen i Congo udelukkende gavner de militære netværk. Ifølge Panelet gør 
størstedelen48: 
 
”The bulk of coltan exported from the eastern Democratic Republic of the 
Congo, as much as 60 to 70 per cent, has been mined under the direct 
surveillance of RPA mining détachés and evacuated by aircraft from airstrips 
near mining sites directly to Kigali or Cyangugu. No taxes are paid” 49  
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 15) 
 
 Påstanden kan altså legitimere en boykot overfor størstedelen af de firmaer, der handler 
med coltan fra det østlige Congo.  
 Panelets påstand adskiller sig væsentligt fra de forhold, der blev redegjort for i forrige 
kapitel. Her blev det redegjort for RCD-Goma’s beskatning af 445 tons coltan i perioden 
januar-oktober 2000, hvilket skulle give 540 tons50 henover en 12 måneders periode 
(Herman, Delen & Pieter Vermaerke, 2002, s 11). 
 Det betyder, at hvis disse 540 tons coltan skulle repræsentere 30-40 % af områdets 
produktion i 2000 i henhold til Panelets markedsanalyse fra 2002, må den samlede 
mængde coltan fra enten RCD-Goma eller RPA i 2000 estimeres til at udgøre ca. 1350 – 
1800 tons. Dette er som nævnt en enorm mængde både i forhold til hvad TIC tidligere har 
anslået men også i forhold til, hvad USA's geologiske institut redegør for. De redegør for 
                                                 
48
 Der henvises ikke til kilder af nogen art, hverken dokumenter eller interviews. 
49
 Cyangugu er en grænseby til Rwanda 
50
 Beregnet på en gennemsnitlig produktionsrate på 45 tons månedligt. Der er altså ikke taget højde for 
fluktuationer i produktionen. 
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en samlet verdensmarkedsproduktion i 2000 på i alt 2380 tons inklusive produktionen fra 
Congo (Kinshasa) på i alt 450 tons (Cunningham, 2000, s. 14). 
 Det må deraf konstateres, at Panelets markedsanalyse fra 2002 sandsynligvis ikke er 
pålidelig med hensyn til coltanproduktionen i det østlige Congo før 2001, da dette ville 
indebære en produktionsmængde, som hverken TIC eller USA's geologiske institut finder 
belæg for.  
 I forlængelse heraf kan det også påpeges, at RCD-Goma gav Société Minière des Grands 
Lacs (SOMIGL) monopol på al handel med coltan i november 2000 (Herman, Delen & 
Pieter Vermaerke, 2002, s 10), hvilket blev afviklet i marts 2001. Sidstnævnte skete 
angiveligt som følge af de faldende coltanpriser, hvorefter RCD-Goma's 
beskatningsgrundlag blev reduceret til 19 tons coltan pr. måned (Herman, Delen & Pieter 
Vermaerke, 2002, s 8-11). 
 Denne afvikling skyldes ifølge Panelet og Amnesty International, at RPA ikke ville 
betale skat til RCD-Goma (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 15 / Amnesty International, 2003, 
s 31). RPA skulle i februar 2001 udføre 46 tons om måneden udenom RCD-Goma’s 
finanser alene fra Punia-området (Amnesty International, 2003, s 31). 
 Dette indikerer, at RPA har erhvervet markedsandelen på 60 – 70 % under og efter 
opløsningen af SOMIGL i marts 2001.  
 Sandsynligheden for, at coltantransaktioner har støttet RPA's aktiviteter er altså større i 
perioden 2001-2002 i forhold til den forudgående periode 1998-2001. Et forhold, der især 
får betydning for H.C. Starcks handel med Chemie Pharmacia Holland i 2002. 
 Forbindelsen mellem RPA og Chemie Pharmacia Holland er ikke blevet dokumenteret. 
Men da Robert Raun, ejeren af Trinitech, overfor IPIS ikke har kunnet specificere 
oprindelsesstedet for sit coltan og da Alfred Rwigema er forbundet med RPA's 
øverstkommanderende Paul Kagame, må det konkluderes som overvejende sandsynligt, 
at H.C. Starcks coltanopkøb er fra RPA's coltanproduktion. 
 Dette kan betyde, at da H.C. Starck har brudt OECD Guidelines’ regler med hensyn til 
sit ansvar overfor forsyningskæden, da har firmaet også brudt disse regler vedrørende 
menneskerettigheder. 
 I forlængelse heraf kan det også fremhæves, at RPA's coltanproduktion foregår via 
tvangsarbejde (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 15-16). Da OECD's Guidelines blandt andet 
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funderer sig på International Labour Organisation’s (ILO) konventioner (RAID, 2004, s. 
24), strider RPA’s coltanproduktion med OECD Guidelines. Dette er yderligere et 
eksempel på, hvorledes H.C Starck’s mulige handel med RPA kan have brudt OECD 
Guidelines regler på dette område. 
 
Rwanda og RCD-Goma 
 I overensstemmelse med diskussionen ovenfor vedrørende udviklingen af 
coltanproduktionen påpeger Panelet, at RPA systematisk er begyndt at fratage RCD-
Goma vigtige og nødvendige indtægter. Et forhold, der ifølge RCD-Goma har medført, at 
dele af RCD-Goma’s hær har plyndret befolkningen for husdyr og diamanter, da 
soldaterne ikke mere fik udbetalt løn (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 16). 
 Ligeledes har RPA’s kontrol med diamanthandelen i Kisangani indvirket negativt på 
RCD-Goma's indtægter. Ifølge en undersøgelse fra the Department of Lands, Mines and 
Energy of RCD-Goma har RPA benyttet denne kontrol til aflede indtægter fra RCD-
Goma til fordel for dem selv. Monopolet eksporterer og beskattes således for ca. 500.000 
US-dollars pr. måned, men området omkring Kisangani anslås at have et 
eksportpotentiale på 2 millioner US-dollars pr. måned. RCD's undersøgelse konkluderer:  
 
”The public treasury would have four times the present revenue from diamonds 
were it not for fraudulent practices and the under-evaluation of diamonds.”  
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 17). 
 
Samtidigt har RPA vekslet diamanter fra Kisangani for dagligvarer i Dubai i De Forenede 
Arabiske Emirater51. Disse varer er følgende importeret til attraktive priser i det østlige 
Congo med den konsekvens, at lokale tøj- og palmeoliefabrikker har måttet lukke. 
Derefter er profitten igen vekslet til diamanter. En transaktion, der samtidigt hvidvasker 
RPA's diamantindtægter (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 17). 
 RPA's aktiviteter har altså monopoliseret hele mineraludvindingen og 
dagligvaremarkedet i det østlige Congo. Sidstnævnte på bekostning af områdets 
                                                 
51
 Ifølge rygterne på Internettet og blandt journalister, er De Forende Arabiske Emirater også 
våbenhandleren Victor Bout's hjemsted derunder base for hans flyselskaber.   
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egenproduktion, der yderligere lider af øgede udgifter som følge af RCD-Goma’s forsøg 
på at opreholde en administrativ struktur ved at øge skatter og afgifter.  
 RPA's økonomiske aktiviteter i forhold til RCD-Goma undergraver argumentet om 
Rwandas sikkerhedspolitiske tilstedeværelse i det østlige Congo. For ved at aflede 
indtægter fra RCD-Goma, forhindrer Rwanda dem i at opbygge en velfungerende struktur 
for sikkerhed og administration. Motivet for RPA's tilstedeværelse har således ændret sig 
fra at være præget af sikkerhedspolitik til i højere grad at være præget af personlige og 
økonomiske interesser. 
 I forlængelse heraf anfører Panelet, at Rwandas tilstedeværelse i det østlige Congo på 
ingen måde kan tilskrives sikkerhedspolitiske betragtninger. RPA og RCD-Goma er 
således ikke er i krig med Interahamwe- og Mai-Mai-militserne. Dette dokumenterer 
panelet ud fra et interview med et tidligere medlem af Interahamwe-militsen og et brev 
fra RCD-Gomas ledelse til alle RCD's militære enheder om, at de skal opretholde gode 
relationer til:  
 
”… our Interahamwe and Mayi-Mayi brother … if necessary to let them exploit 
the sub-soil for their survival”  
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 14). 
 
Panelets uddragne citater dokumenterer på ingen måde, at RPA samarbejder med disse 
militser. Derimod kan disse citater afspejle RCD-Goma’s forsøg på at alliancer med 
Interahamwe- og Mai-Mai-militserne. 
 Ud fra Rwandas og tutsiernes erfaringer med militserne må forholdet konstateres at 
udgøre et nyt trusselbillede for Rwanda. Dette kan forklare RPA's negligering af RCD-
Goma og det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt kløften mellem RPA og RCD-
Goma skyldes personlige profitmotiver blandt RPA's officerer eller skyldes Rwandas 
sikkerhedspolitiske betragtninger. 
 RPA angriber ”local defence groups”, eliminerer sine fjender, laver sikkerhedsarbejde 
omkring sine udvindingsområder og udøver politiarbejde i byerne. Dette udlægger 
Panelet i overenstemmelse med sin foregående rapport som motiveret af grådighed (FN’s 
Ekspertpanel, 2002, s. 16).  
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 Panelets udlægning udfordres af, at der muligvis ikke er særligt meget ”defence” i disse 
”local defence groups”, der jo som nævnt i forrige kapitel mere er at sammenligne med 
en bevæbnet mafia, der plyndrer befolkningen i området (Vlassenroot på seminar 
”Conflict and social transformation in Eastern Congo”, Center for Africa studier, d. 14.-
7.-2004).  
 
Ugandas guerilla strategi 
 Til forskel fra RPA's aktiviteter i det nordlige Kivu og sydlige Øvre Zaire, er det 
nordlige Øvre Zaire og Ekvator, som er under Ugandas indflydelsessfære, mere præget af 
generalernes og oprørsledernes personlige aktiviteter. Alligevel er resultatet det samme 
som i det af Rwanda kontrollerede område. UPDF  monopoliserer områdets 
mineralproduktion, kontrollerer grænsehandelen og influerer negativt på 
oprørsgruppernes beskatning (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 19). 
 Panelet udpeger de ansvarlige for denne udvikling:  
• Musevenis bror, general Salim Saleh.  
• General James Kazini.  
• Chefen for Ugandas militære efterretningstjeneste Noble Mayombo.  
• Kahinda Otafire og Peter Karim, begge øverstbefalende i UPDF.  
• De lokale forretningsmænd, Sam Engola, Jacob Manu Soba og Mannase Savo.   
 I det af Uganda kontrollerede område eksisterer en række tidligere RCD fraktioner, som 
opstod efter uenigheden mellem Rwanda og Uganda52. 
Disse fraktioner er (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 19): 
• RCD-Wamba, ledet af Wamba dia Wamba fra 
• RCD-National ledet af Roger Lumbala i 
• Congolaise pour la Democratie-Kisangani/Mouvement de Liberation (RCD-
K/ML) ledet til dels af Mbusa Nyamwisi.  
 Derudover nævner Panelet oprørslederen Toma Lubanga (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 
19), hvis tilhørselsforhold det ikke har været muligt at fastslå. 
                                                 
52
 Denne uenighed tilskrives blandt andet at være resultatet af henholdsvis UPDF’s og RPA’s ønske om at 
kontrollere det diamantrige Kisangani område. 
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 Ligesom i det af Rwanda kontrollerede område er alliancerne mellem oprørsgrupper og 
det allierede naboland ved at bryde op. Men forskellen er, at hvor RPA varetager egne 
interesser frem for sine tidligere allieredes, forsøger repræsentanter fra UDPF at skabe 
nye oprørsgrupper. 
 Ifølge Panelets kilder er general Salim Saleh involveret i en operation, der skal give 
Salim Saleh kontrollen med Rassemblement congolais pour la démocratie — Mouvement 
de Libération (RCD-K/ML) og de diamantressourcer, de kontrollerer i Buta og Isiro. 
Samtidigt sigter operationen også på at skabe en ny oprørsgruppe, RCD-Congo, med 
afhoppere fra blandt andet MLC samt Roger Lumbala’s RCD-National. Angiveligt med 
det formål at undergrave MLC’s indflydelse, samt opretholde Ugandas kontrol med 
området efter tilbagetrækningen af regeringsstyrkerne (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 20). 
 Denne nye oprørsgruppe finansieres af Salim Saleh og støttes med våben og militær 
træning af Saracen Uganda Ltd (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 20). 
 Saracen Uganda Ltd. er et datterselskab af Branch Energy/Executive Outcomes (EO) og 
varetager sikkerhedsarbejdet for Branch Energy Uganda’s koncessioner i Uganda. 
General Salim Saleh ejer 25 % af aktiebeholdningen i Branch Energy Uganda53 (Fayemi, 
2000, s. 61). 
 I forlængelse heraf må det konstateres, at selvom Branch Energy tabte koncessionerne i 
Congo til American Mineral Fields (AMF) i 1997/98, så tilegnede Branch Energy/EO sig 
adgang til Congos naturressourcer via en tidligere modstander general Salim Saleh. 
 Derudover er Victor Bout ligeledes indblandet i Salim Salehs aktiviteter. Således 
konstaterer Panelet, at Victor Bouts fly fra selskabet Okapi Air deler de samme 
rettigheder til rejsetider og destinationer (flyvelicens), som Planet Air, der ejes af Salim 
Saleh kone, der også indsender flyveplaner for Bouts fly (FN's eksepertpanel, 2002, s. 
21). Dette kan være en glimrende firmakonstruktion for fly, der transporterer coltan og 
våben54.  
                                                 
53
 Det er ikke lykkedes at dokumentere Saracen Ugandas Ltd.'s aktiviteter i Congo fra andre kilder end 
Panelet. Men set i lyset af Branch Energy/Executive Outcomes mangeårige virke med at støtte konflikter 
med våbensmugling og lejesoldater, for derved at bemægtige sig områdets udvindingsindustri da må det 
konstateres at Saracen Uganda Ltd.’s aktiviteter er i god overensstemmelse med Branch Energy’s 
forretningsmetoder. 
54
 Flyvelicenser, det vil sige retten til at benytte et luftrum, deles ofte af en række flyselskaber. Det betyder, 
at når et fly melder sin tilstedeværelse i et luftrum, så identificeres flyet med licensen og flyets 
identifikationsnummer. I Afrika foregår registreringen over radio. Victor Bout's fly kan derfor benytte et 
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  Ugandas coltanhandel bliver ikke afdækket særligt grundigt af Panelet eller af nogen 
anden for den sags skyld. Det eneste der fremgår af rapporten er, at et firma LA 
CONMET, som ejes af Valentina og Anatoly Piskunova, opkøber coltan i Butembo (se 
kort 1). Piskunova beretter, at den internationale interesse for coltan fra området skyldes 
lave produktionsomkostninger, der igen skyldes lave lønninger. Dette coltan transporteres 
med bil til Entebbes internationale lufthavn, hvorefter den via Sharjah lufthavn i De 
Forenede Arabiske Emirater flyves til Ulba fabrikken i Kazakhstan (FN’s Ekspertpanel, 
2002, s. 21) 
 LA CONMET’s forklaring på de lave produktionsomkostninger undergraves dog af, at 
General Salim Saleh ejer firmaet, hvilket har ført til, at firmaet er blevet skattefritaget 
efter januar 2000 af daværende RCD-Kisangani leder, Mbusa Myamwisi (FN's 
eksepertpanel, 2002, s. 21). Dette indikerer, at coltanens konkurrencedygtighed på 
verdensmarkedet også skyldes, at produktionen af det på ingen måde gavner 
lokalområdet udover de lønnede arbejdere55. 
 Ud fra LA CONMETs skattefritagelse må det udledes, at internationale mineralfirmaer 
benytter de ugandiske øverstbefalendes position til at opnå forretningsfordele. Denne 
position benyttes også til at oprette handels- og udvindingsmonopoler til firmaer ejet af 
UPDF’s officerer. 
 Således har Kahinda Otafire eksempelvis opnået skattefritagelse på benzin af RCD-
K/ML i Bunia og Beni (Se kort 2), hvilket har resulteret i, at Otafire har udkonkurreret 
lokale handlende og derved opnået benzinmonopol i disse to byer. Ligeledes har det 
ugandiske netværk taget kontrollen med bankvæsenet og benytter denne finansielle 
indflydelse til at kontrollere de økonomiske aktiviteter og firmaer, der er afhængige af 
denne service (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 20). 
 Skattefritagelsen er også blevet benyttet til at give firmaet Victoria Group monopolet på 
udvindingen og salget af diamanter. Firmaet fungerer angiveligt som UPDF's firmadække 
for omverden og er iøvrigt stiftet af General Salim Saleh (FN’s Ekspertpanel, 2002. s. 
                                                                                                                                                 
identifikationsnummer fra Salim Saleh's kones fly. Victor Bout kan således flyve under falsk ’identitet’. 
Først i ankomstlufthavnen kan denne uoverensstemmelse konstateres (Lumpe, 2000). Et problem der nemt 
kan ordnes i dollars eller via de kontakter, Victor Bout har i De Forenede Arabiske Emirater, der ofte er 
destinationen for hans transporter.  
55
 Foruden Panelets beskrivelse af LA CONMET, der gengives af RAID, er det ikke lykkedes at finde ud af 
mere vedrørende dette selskab. 
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21). Porter Kommissionen56 i Uganda har dog ikke fundet nogen forbindelser mellem 
General Salim Saleh og Victoria Group, men mener, at alle indikationer peger på en 
forbindelse til hans kone/elskerinde57, Jovial Akandwanaho (RAID, 2004, s. 36). 
 Victoria Group står for militær beskyttelse af udvindingsområderne, ejer alle 
opkøbskontorerne, har som nævnt foranstaltet skattefritagelsen og har libanesiske 
forbindelser til Antwerpen58, hvilket er henholdsvis Khalil Nazeem Ibrahim og Mr. 
Abbas.  
Victoria Group er via sine libanesiske forbindelser forbundet til de libanesiske klaner 
Khanafer og Ahmad (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 21), der igen er forbundet med 
terrororganisationer som Hizbollah og Amal.   
 Khanafer Nahim arbejdede tidligere for Mobutu's generaler med hensyn til at smugle 
diamanter, hvidvaske penge og producere falsk udenlandsk valuta og i forlængelse heraf 
kan det anføres:  
 
”The Victoria Group’s use of counterfeit United States currency in Bunia to 
purchase gold from local comptoirs is widely known”   
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 22) 
 
 Porter Kommissionen frifinder Victoria Group men konstaterer, at Khalil Nazeem 
Ibrahim har brugt navnet Victoria til at opkøbe diamanter i Kisangani, Bunia og Buta. I 
forlængelse heraf forbinder Porter Kommissionen det belgiske diamantfirma Nami Gems 
til Khalil Nazeem Ibrahim’s firma Piccadilly Import and Export Ltd.  
 Ifølge Porter Kommissionen var disse to firmaer involveret i diamantsmugling. Dette 
blev opdaget af de ugandiske myndigheder, da kurerer for Nami Gems meldte et tyveri af 
550.000 US-dollars. Dette beløb var en betaling for diamanter Piccadilly Import and 
Export Ltd sendte til Nami Gems via Uganda. Problemet med politianmeldelsen var, at 
diamanterne ikke var blevet deklareret overfor de ugandiske myndigheder (RAID, 2004, 
s. 37). 
                                                 
56
 En ugandisk undersøgelseskommission, der skulle undersøge og eventuelt retsforfølge officererne nævnt 
i FN rapporten fra 2001. 
57
 Deres ægteskabelige status varierer fra kilde til kilde og Porter Kommissionen fastslår tydeligvis ingen 
økonomiske forbindelser mellem de to. 
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 I den forbindelse anfører RAID, at Nami Gems har støttet konfliktens fortsættelse og 
derfor brudt OECD's Guidelines’ krav om menneskerettigheder. Samtidigt har Nami 
Gems og Piccadilly Import and Export Ltd smuglet diamanter både i forhold til 
diamanternes oprindelsesland (Congo) og transitlandet (Uganda) og har ikke mindst solgt 
konfliktdiamanter i destinationslandet Belgien. Dette strider nod OECD Guidelines regler 
om bæredygtige aktiviteter (RAID, 2004, s. 38). 
 RAID påpeger i den forbindelse, at Nami Gems har brudt OECD Guidelines med hensyn 
til, at firmaet skal fremme disse blandt dens samarbejdspartnere og sørge for, at dens 
underleverandører og opkøbere overholder disse regler (RAID, 2004, s. 38). 
 Derudover kan det tilføjes, at transaktionen strider imod Kimberley Aftalen, som er 
tiltrådt af Belgien. I forlængelse heraf kan det tilføjes at The Belgian Senate Comission of 
Inquiry, som i 2003 vurderede, hvorvidt Nami Gems kunne retsforfølges, ikke fandt det 
muligt på baggrund af bevismaterialet59 (RAID, 2004, s. 38). 
 
Når en regering plyndrer sit eget land 
 Rapporten afdækker en række økonomiske aktiviteter i det regeringskontrollerede 
område (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 7-14). Først og fremmest afdækker Panelet, at et 
netværk bestående af Kabila’s regering og politiske, militære og kommercielle interesser 
fra især Zimbabwe, har overtaget Congos mineralsektor uden at staten Congo har 
modtaget betaling derfor. Denne overtagelse udgør en værdi på 5 milliarder US-dollars 
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 7).   
 Dette strider imod følgende:  
 
”Under the Guidelines, enterprises should ’[c]ontribute to economic, social and 
enviromental progress with a view to achieving sustainable development.’ The 
                                                                                                                                                 
58
 International handelscentrum for diamanter. 
59
 Belgien har altså afvist at retsforfølge Nami Gems på grundlag af manglende beviser! Belgien accepterer 
i den forbindelse hverken Panelets eller Porter kommissionen dokumentation. Dette rejser et interessant 
problem i forhold til Kimberley Processen, for det må deraf konstateres, at denne aftale undergraves af 
forskellige opfattelser af hvad bevismateriale er, hvis ikke direkte negligering af en international aftale. 
Derudover har belgien heller ikke retsforfulgt nogle af de implicerede firmaer ud fra OECD Guidelines 
regler. 
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compatibility of exploitative joint ventures with such a provision is highly 
questionable”  
(RAID, 2004, s. 7). 
 
 Panelet konstaterer yderligere, at dette netværk har haft fordel af krigen i Congo. 
Netværket fremmer krigen ved at finansiere de militser, der kæmper imod Rwanda og 
Uganda (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 7).  
 Videre nævner panelet en række prominente medlemmer af regeringen i Kinshasa, som 
er involveret i disse illegale overdragelser og aktiviteter. Disse er (FN’s Ekspertpanel, 
2002, s. 7-8):  
• Forsvarsministeren, Mwenze Kongolo.  
• Ministeren med ansvar for statsministeriet og portfolio, og tidligere ansat i det 
sydafrikanske mineselskab Bateman, Augustin Katumba Mwanke.  
• Direktøren for det statsejede diamantselskab MIBA, Jean-Charles Okoto.  
• Tidligere vice-forsvarsminister og nuværende minister for infrastruktur, Denis 
Kalume Numbi, som også er aktiehaver i Sengamines (COSLEG/Oryx) (jvnf 
forrige kapitel).  
• Direktøren for de statsejede kobberminer Gécamines, Yumba Monga, der 
spiller en afgørende rolle i en række selskabstømninger.  
• Chefen for efterretningstjenesten, Didier Kazadi Nyembwe, som fører tilsyn 
med mange af de kommercielle operationer og som forsyner Mai-Mai og de 
burundianske oprørsgrupper med våben. 
 Kabila nævnes ikke, men som nævnt i forrige kapitel, er han allerede impliceret i 
stortyveri af statens finanser og MIBA's diamanter. 
 Ligeledes udpeger panelet den zimbabwianske del af dette netværk. Denne del er (FN’s 
Ekspertpanel, 2002, s. 7-8).  
• Tidligere forsvarsminister og nuværende parlamentsformand, Emmerson 
Dambudzo Mnangagwa, der udstikker strategien for Zimbabwes engagement i 
Congo. 
• General Vitalis Musunga Gava Zvinavashe, bestyrelsesmedlem i COSLEG.  
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• Robert Mugabes langvarige allierede og general i luftvåbnet, Perence Shiri, 
der yder luftstøtte til de pro-Kinshasa væbnede grupper i det østlige Congo.  
• Nuværende forsvarsminister, Sidney Sekeramayi, der er aktionær i COSLEG.  
 Derudover nævnes en række officerer, der alle enten har højtstående poster i COSLEG 
eller har udøvet konsulentbistand overfor Oryx eller John Bredenkamps Tremalt Ltd 
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 7-8). 
 COSLEG stadig er hovedkraften bag militariseret produktion i det 
regeringskontrollerede område. Foruden diamanter handler firmaet nu også med tømmer, 
driver bankvirksomhed og yder juridiske konsulent bistand til oprettelsen af 
regeringsnetværkets joint-venture kontrakter (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 7-8). 
 
 Ifølge Panelet er det centrale element i netværkets privatiseringsstrategi ikke at styrke 
staten Congo og dets mulighed for at føre krig og yde sikkerhed overfor befolkningen. 
Derimod er denne privatiseringsstrategi udelukkende sigtet på netværkets økonomiske 
egeninteresser (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 13). Panelet konstaterer i forlængelse heraf: 
  
”The government has therefore benefitted from the state of war by using it as a 
pretext, not only to justify an increase in demands on the population to increase 
governments revenues, but also to justify a decrease in expenditure. Insecurity in 
the Government-controllede area is only a small part of the consequences of 
support for the military in war. It is much more a consequence of the deliberate 
neglect of the military, who by virtue of this neglect turn their weapons on the 
population” 
 (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 13)  
 
 I forlængelse heraf konstaterer Panelet, at al økonomisk infrastruktur er kollapset i 
provinshovedstæderne Mbuji-Mayi, Kananga og til dels i Lubumbashi (FN’s 
Ekspertpanel, 2002, s. 13)  
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 Netværkets privatisering af Congos i forvejen militariserede mineralproduktion60, er især 
interessant i forhold til Lusaka Aftalen. For ved at privatisere den statsejede 
mineralsektor kan netværket opretholde sin kontrol med Congos værdifulde mineraler. 
Kontrollen ville ellers gradvist blive reduceret som følge af Lusaka Aftalens politiske 
konsekvenser, der i første omgang ville resultere i en overgangsregering bestående af 
Kabila’s regering, MLC og RCD. En regering, der efterfølgende kunne forventes at føre 
Congo til frie valg. 
 I den sammenhæng kan privatiseringen anskues som netværkets strategi med hensyn til 
at overtage størstedelen af Congos samfundsøkonomi, inden dets politiske magt 
forsvinder. Efterfølgende regeringer ville i den sammenhæng være berøvet væsentlige og 
i høj grad nødvendige indtægter til at genopbygge statsinstitutionerne og infrastrukturen i 
Congo. Det må deraf konstateres, at det private erhvervsliv i og udenfor Congo indgår i 
en politisk og økonomisk strategi, der sigter på at mindske den kommende regerings 
handlemuligheder. Samtidigt sigter denne strategi også på at sikre Congos og Zimbabwes 
korrupte regeringsnetværk enorme personlige indtægter. 
 Panelet anbefaler, muligvis efter at have erkendt denne strategi, at samtlige koncessioner, 
der er blevet underskrevet under de to efterfølgende krige, bliver revideret af Congos 
kommende regeringer i samarbejde med Verdensbanken, International Finance 
Corporation og UNDP (United Nations Development Programme) 
 (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 31).  
 Til forskel fra den foregående rapport bliver karakteren af de forretningsmænd, der 
indgår i regeringens privatiseringsstrategi, også draget frem, ligesom deres konkrete 
aktiviteter. 
 Panelet påpeger interessekonflikten i at belgieren George Forrest, der var 
bestyrelsesformand i Gècamines61, i perioden 1999-2001 samtidigt ejede 100 % af det 
belgiske New Lachaussée. Da New Lachaussée er et af verdens førende producenter af 
patroner, granater, lette håndvåben og kanoner (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 9). Samme 
                                                 
60
 MIBA's diamantproduktion foregår under militært opsyn fra PMC's, der begår grove overtrædelser af 
menneskerettighederne (All party parlimentary group on the great lakes region and genocide prevention, 
2002) 
 
61
 Gècamines var tidligere statsejede, men er under Joseph Kabila blevet til et joint-venture mellem stat og 
private firmaer. 
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Forrest har yderligere i samarbejde med hans kontakter i Kabila’s regering forhindret 
Kinross Gold Corporation of Canada i at investere 1 milliard US-dollars i kobolt- og 
kobberudvinding. Først efter Kinross Corporation lavede et joint-venturefirma med 
Forrest, Kinross-Forrest Ltd., lykkedes det Kinross at komme ind i Congo. 
 Forrest og Congos regering har ligeledes modarbejdet det belgiske Madsa i at bygge en 
forædlingsfabrik for mineralindustrien. Netværket ville af en sådan forædlingsfabrik blive 
afskåret fra tjene på sine monopoliserede forsyningskontrakter til forædlingfabrikker 
udenfor Congo. Projektet blev i øvrigt støttet med 20 millioner US-dollars fra 
Verdensbanken og United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (FN’s 
Ekspertpanel, 2002, s. 11). 
 Ligeledes skriver panelet nu om våbenhandleren John Bredenkamp:  
 
”Bredenkamp … is experienced in setting up clandestine companies and 
sanctions-busting operations”  
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 8)  
 
”John Bredenkamp, who has a history of clandestine military procurement … he 
has offered to mediate sales of British Aerospace military equipment to the 
Democratic Republic of the Congo. Mr. Bredenkamp´s representives claimed that 
his companies observed European Union sanctions on Zimbabwe, but British 
Aerospace spare parts for ZDF Hawk Jets were suplied early in 2002 in breach of 
those sanctions”  
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 12) 
 
 Firmaet KMC, der blev overtaget af Bredenkamps firma Tremalt Ltd. i 2001, er 
pludseligt begyndt at vise tab i perioden februar 2001-juli 2002 på i alt 13 millioner US-
dollars. Dette til trods for at KMC i den forudgående 18 måneders periode havde en profit 
på i alt 20 millioner US-dollars, der blev skabt med et væsentligt mere forsømt 
produktionsudstyr end det, KMC bruger for nuværende. KMC’s tab er derfor ikke 
troværdige (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 11). 
 Ligeledes konstaterer panelet, at det statsejede MIBA:  
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”… has been plundered by a management that condones widespread theft by 
company insiders”  
(FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 11) 
 
 Panelet estimerer tyveriet til at være på cirka 25 millioner US-dollars årligt. 
 Alene værdierne, som indgår i de tre beskrevne tilfælde, nærmer sig den halve milliard 
danske kroner. Det må således konstateres at værdierne, som private firmaer og Kabila’s 
netværk tjener på konflikten i Congo, på årlig basis er 30 gange større i forhold til, hvad  
DANIDA’s fredsprogram afsætter til reformvenlig kapacitetsopbygning i SADC.  
 Breco Group, som er ejet af John Bredenkamp, blev som nævnt i forrige kapitel valgt til 
at levere mineudstyr til Sengamines (COSLEG/Oryx). I rapporten fra 2002 påpeger 
panelet, at et PMC i form af Avient Air, der udfører bombetogter for Kabila’s regering, 
står for disse leveringer (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 12). 
 Hvad sammenhængen er eller om der er nogen sammenhæng imellem Breco Group’s 
kontrakt fra 2001 og Avient Air’s leveringer af mineudstyr til Sengamines har ikke været 
muligt at afdække. Men det er dog tankevækkende, at våbenhandlerens Bredenkamp’s 
aftale med Sengamines efterfølgende bliver varetaget af et PMC, som er involveret aktivt 
i krigen62. 
 Eksemplet illustrerer, at udvindingsindustrien er en militær aktør, der handler i strid med 
fredsløsninger for området og ikke mindst imod OECD Guidelines’ regler med hensyn til 
at firmaer skal: 
   
”.. ’[r]espect the human rights of those affected by their activities consistent with 
the host government´s international obligations and commitments’”   
      (RAID, 2004, s. 7). 
 
 Det må således konstateres, at Sengamines bryder denne regel. Derudover kan det også 
anføres, at da Kabila's militærjunta ikke lever op til sine internationale forpligtigelser som 
                                                 
62
 Forholdet kan tyde på Bredenkamp’s kontrakt med Sengamines er et dække for ulovlig våbensmugling til 
ZDF, der finansieres med Congos diamanter. 
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f.eks Lusaka Aftalen, må alle firmaer, der støtter Kabila’s militærjunta, anses at handle i 
strid med OECD's Guidelines.  
 
 Hvad der dog gør Avient Air endnu mere interessant er, at panelet via bankoverførsler 
sammenkæder Avient Air med Leonid Minim (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 12).  Leonid 
Minim betegnes af panelet som en mistænkt smugler (FN’s Ekspertpanel, 2002, s. 12), 
hvilket specificeres mere udførligt af den engelske avis the Observer:  
 
” …Minin, a senior member of a Russian organised crime syndicate, who is under 
investigation in five countries for crimes from gun running to art theft. Two years 
ago Minin was arrested in an Italian police raid on a hotel in northern Italy 
where he was found with 58 grams of cocaine, four prostitutes and $500,000 
worth of African diamonds. Police also discovered a green briefcase stuffed with 
1,500 pages of documents detailing numerous arms deals, including illegal sales 
to Liberia and Sierra Leone.”  
(Observer, 24. November 2002). 
 
 I forlængelse af forrige kapitels gennemgang af diamantfirmaet IDI må det derfor 
konstateres, at Kabila’s regering systematisk samarbejder med internationale firmaer og 
privatpersoner fra et netværk der udvinder og handler med diamanter og som samtidigt er 
forbundet med illegale våbentransaktioner i forhold til våbenembargoerne i Sierra Leone 
og Liberia.  
  
Afrunding 
  Panelet overtrådte altså i 2002 den grænse, der eksisterer indenfor diplomatiet og blandt 
politikere, med hensyn til at påtale afrikanske regeringers kriminelle regeringsførelse. 
Dette markerer vigtigst af alt et paradigmeskift indenfor FN's økonomiske fredsløsning i 
Congo. Paradigmeskiftet går fra den forudgående regeringsvenlige Kimberley model til et 
netværksparadigme. Opretholdelsen af regeringens ubetingede territoriale kontrol bliver 
ikke anset for at været en egnet fredsløsning. Derimod forsøger fredsløsningen at regulere 
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overfor illegitime forbindelser og illegitim regeringsledelse mellem interne aktører 
(regeringer og oprørsgrupper) og eksterne netværk (internationale firmaer). 
 I dette fokus blev Kabila’s regerings økonomiske transaktioner og strategier afdækket. 
Afdækningen afslørede centrale problemer for fredelig økonomisk udvikling i Congo i 
forhold til den forudgående fredsløsning i 2001.  
Panelet dokumenterede således, at Kabila’s regering og allierede plynderede de 
væsentligste værdier i et land på størrelse med Skandinavien. Dette skete under dække af:  
• FN’s Ekspertpanels tidligere rapport. 
• Politisk modvilje overfor at påtale repressive og patrimoniale regimers 
økonomiske aktiviteter  
• Krigsindsats i en krig, som de for størstedelens vedkommende selv havde 
startet og fortsat støttede. 
 Internationale firmaer og enkeltpersoner, som Tremalt Ltd., Oryx Natural Resources og 
COSLEG samt George Forrest var i den sammenhæng samarbejdspartnere, der ud fra 
kommercielle interesser både medvirkede i plyndringen og i den væbnede konflikt med 
militær støtte. 
 Samtidigt afslørede FN’s Ekspertpanels rapport også at henholdsvis netværket af SADC 
medlemmer, Rwanda og Uganda sammen med udvindingsindustrien samarbejdede med 
internationale kriminelle netværk bestående af våbensmuglere og terrororganisationer. 
 
 RPA's økonomiske undergravning i perioden 2001-2002 af RCD-Goma afslørede en 
kløft imellem Rwanda og dets congolesiske allierede. RPA handlede således i højere grad 
ud fra egne økonomiske og nationale interesser i 2002 i forhold til 2001. Ligeledes 
undergravede UPDF de eksisterende oprørsgrupper ved at stifte nye og ved at bruge sin 
magt til at skattefritage UPDF’s firmaer.  
  RPA's og UPDF’s kommercielle interesser indgik ikke mere i opbygningen af en stabil 
sikkerhedsstruktur i det østlige Congo. Dette distancerede især Rwanda og Uganda fra de 
sikkerhedspolitiske og humanitære argumenter, der tidligere kunne anføres at præge deres 
intervention. 
 Dette illustredes eksempelvis ved at både RPA og UPDF monopoliserede dagligvare- og 
mineralhandelen i det østlige Congo. 
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 Fra RPA’s side var det ikke formålet at profitere på varerne, men derimod at hvidvaske 
tidligere indtægter fra coltan- og diamanthandel. De lavere priser resulterede i, at de 
lokale erhvervsdrivende blev udkonkurreret. 
 UPDF har derimod benyttet skattefritagelse fra oprørsgruppernes administrationer til at 
opnå konkurrencefordele, men udfaldet blev det samme. 
 Udvindingsindustrien blev derfor i højere grad til samarbejdspartnere, der finansierede 
RPA's og UPDF's militariserede kommercialisme, i stedet for at være samarbejdspartnere 
i en alliance, der søgte at oprette et alternativ til Kabila’s regering. Dette undergravede 
yderligere de delvise legitime årsager, der før kunne anføres at forsvare dette samarbejde.  
 Gennemgangen viste forskellige reaktioner fra den internationale coltan- og 
tantalindustri på at medvirke i sådanne sammenhænge. Hvor firmaer fra England og USA 
var præget af en vis forståelse af problemerne, viste gennemgangen, at firmaer i Belgien 
og Tyskland på ingen måde var deres ansvar bevidst endsige klar over betydningen af 
OECD Guidelines. Specielt viste gennemgangen, at en af verdens største 
tantalproducenter, H.C. Starck hverken bekymrede sig om, hvor coltanen kom fra eller 
hvem de handlede med. Begge dele er i strid med OECD Guidelines. 
 Gennemgangen af H.C. Starcks aktiviteter og reaktioner overfor FN's sikkerhedsråd og 
Panelet afslørede, at firmaet anså OECD Guidelines som ligegyldige. Samtidigt 
vedkendte firmaet ikke sit ansvar for økonomiske aktiviteter, der prægede den væbnede 
konflikt i Congo. 
 Det demonstrerer, at dele af udvindingsindustrien: 
• På ingen måde frivilligt deltager i opklaringsarbejdet.  
• Har ingen interesse i at forhindre, at de finansierer væbnede konflikter.  
• Har ingen interesse i, at dens økonomiske aktiviteter fremmer eller 
undergraver basale menneskerettigheder. 
 H.C. Starcks aktiviteter og arrogante reaktioner sidestiller dem med firmaer som Oryx og 
Tremalt ved, at de kommercielle interesser er af en sådan vigtighed, at et større socialt 
engagement og ansvar for fred i Congo ikke præger disse virksomheder. 
 Samtidigt illustrerede gennemgangen også, at diamantfirmaer som Nami Gems kunne 
handle med diamanter fra det østlige Congo i Antwerpen uden de påkrævede 
oprindelsescertifikater fra Kabila’s regering eller for den sags skyld fra den Ugandiske 
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regering. Dette på trods af, at de ugandiske myndigheder havde afsløret illegale 
transaktioner mellem Nami Gems og Piccadilly Import and Export Ltd.  
 Kimberley Processen fejler således ikke kun på grund af problemer med korrupte 
afrikanske diktaturer og oprørsgrupper præget af tvivlsomme motiver, men også på grund 
af OECD–landes manglende vilje til at gennemføre aftalen. 
 Nami Gems’ transaktioner og Belgiens reaktion er et glimrende eksempel på, at det 
internationale samfunds fredsbestræbelser undergraves af udvindingsindustrien og af 
staternes manglende vilje til at regulere overfor denne aktør. 
 
Note anno 2005 
 Det store internationale pres på Uganda og Rwanda gav resultater. Med hjælp fra det 
internationale samfund havde Joseph Kabila fået vendt hele Lusaka Aftalen på hovedet 
og fået sine modstandere marginaliseret med hjælp fra FN. Dette resulterede i, at Rwanda 
trak sig ud inden afvæbningen af Interahamwe- og Mai-Mai-militserne var påbegyndt. 
 Det internationale politiske system reagerede altså overfor Rwandas og Ugandas 
intervention, men ingen af de implicerede firmaer fra OECD-landene er blevet dømt og 
Kabila regerer stadig. 
 
 Kabila fortsatte sin støtte til hutuerne i området og han integrerede følgende 
Interahamwe- og Mai-Mai-militserne i den nationale hær. 
 De etniske forfølgelser af tutsierne fortsatte. I den forbindelse kan det eksempelvis 
fremdrages, at den burundianske hutumilits Front National de la Liberté (FNL), der har 
base i Congo, i august 2004 begik en massakre på tutsier i Burundis Gatumbalejr. 
 Kofi Annans reaktion var at bede FN's Sikkerhedsråd om et militært kontingent på ca. 
20.000 soldater for at forhindre den væbnede konflikt i at bryde ud igen og det lykkedes i 
den sammenhæng at mobilisere ca.16.000 mand. 
 Rwandas nuværende udenrigsminister, Charles Murigande udtalte i den forbindelse, at 
hvis det internationale samfund inklusive Congo ikke kan afvæbne hutumilitserne i det 
østlige Congo, vil Rwanda gøre det (JP, 2004, uge 34).  Dette efterfulgtes af forlydender i 
december 2005 om, at RPA endnu engang var inde i det østlige Congo.  
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 Kapitel 7 
 
Diskussion 
 
Indledning 
 Rapportens gennemgang af den væbnede konflikt i Congo vil blive anvendt til at 
fremdrage og diskutere de faktorer, der influerer på brugbarheden i de tre fredsløsninger, 
som tidligere er gennemgået DANIDA’s fredsprogram, Kimberley modellen og Taylor's 
industrielle fredsløsning. 
 Diskussionen vil starte med at fremdrage den betydning naturressourcernes og 
udvindingsindustrien har for regeringernes, oprørsgruppernes og besættelsesmagternes 
strategier i Congo. Dette vil blive relateret til de teoretiske forklaringer på årsagerne til 
væbnede konflikter.  
 På den baggrund vil de tre forskellige fredsløsninger efterfølgende blive diskuteret i 
forhold til deres styrker og svagheder. 
  
Naturressourcer og Congos regeringer 
  Richards', Reno's og Taylor’s perspektiver på regeringernes aktive rolle med hensyn til 
at nedbryde deres egen legitimitet og autoritet i forhold til befolkningerne blev illustreret 
rapporten igennem. Mobutu’s, Laurent og Joseph Kabilas regeringer forfulgte etniske 
befolkningsgrupper og økonomiske egeninteresser på en måde, der undergravede 
statsinstitutionerne og den folkelige opbakning. 
 På linie med med Lemarchand, Taylor og Reno kan det også anføres, at grådigheden 
blandt repræsentanter for Congos regering og statsinstitutioner var særdeles 
fremtrædende og spillede en central rolle i denne udvikling. Pengene der forsvandt fra 
staten blev ikke kun benyttet til at skabe stabilitet og fred, men også til at berige lederne 
og deres nære allierede. Statens eksportindtægter til en værdi af tocifrede milliardbeløb 
blev stjålet af Congos leder Mobutu personligt. Ligeledes stjal Laurent og Joseph 
Kabila’s regering i samarbejde med embedsmænd og allierede værdier i lignende 
størrelsesordenener. I den forbindelse kan det konstateres, at det politiske netværk i 
Congo ikke bare var et patromonialt system, hvor penge fungerede som ’politisk kapital’ 
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(Jvnf Richards kap 4) til at skabe fred, men som konstateret af Lemarchand også et 
kleptokratisk system. Dette forhold medvirkede til at undergrave statsinstitutionernes 
evne til at virke efter hensigten. 
 Denne udvikling blev yderligere forværret af den negative udvikling 
verdensmarkedspriserne på kobber i starten af 1970’erne, der ledte til at dele af 
uddannelsessektoren brød sammen. Dette bekræfter Richards’ argument om, at negativ 
udvikling i verdensmarkedspriserne på råstoffer påvirker statsinstitutionernes kapacitet i 
negativ retning i stater præget af patrimonial ledelse. Dog er det vigtigt at påpege, at 
regeringen på ingen måde efterfølgende søgte at genoprette sundheds- og 
uddannelsessektoren. Derimod fortsatte regeringens og embedsmændenes tyveri af 
eksempelvis statens diamanteksport og allokerede midler til institutioner blev ligeledes 
stjålet. Derved undergravedes enhver legitimitet og autoritet regeringen havde blandt de 
dele af befolkningen, der ikke tilhørte regeringens politiske og økonomiske netværk.  
 På  trods af den negative udvikling i kobberpriserne og på trods af regeringens tyveri af 
statens midler opretholdes stabiliteten i Congo helt frem til 1990’erne. Dette undergraver 
Richards’ argumentation om, at den patrimoniale distribution af midler til 
uddannelsessektoren er en væsentlig komponent i opretholdelsen af intern stabilitet. 
Konflikten i Congo er således ikke direkte opstået som følge af ungdommens utilfredshed 
med ikke at modtage uddannelse. Dette bekræfter derimod Reno's argument om, at 
statsinsitutioner ikke har betydning for opretholdelsen af stabilitet og magt i lande præget 
af regeringens patronage. 
 Alligevel kan uddannelsessektorens sammenbrud i forhold til den væbnede konflikt 
alligevel ikke afskrives at have spillet en fremtrædende rolle. For uddannelsessektorens 
sammenbrud medfører, at arbejdskraften i Congo forbliver u-uddannet og derved ikke er 
attraktiv for forædlingsindustriens investeringer. Dette bekræftes af, at mineralbærende 
orer helt frem til 2002 udvindes og sendes til forædlingsfabrikker i andre lande.   
 Konsekvensen af dette bliver, at der aldrig af betydning udvikles en forædlingsindustri 
og en mellemklasse, der begge kunne stabilisere og virke som en drivkraft for landets 
økonomiske udvikling i perioder med faldende råstofpriser. Derimod forbliver 
befolkningen på et u-uddannet og marginaliseret stade uden mulighed for drive landets 
økonomiske udvikling fremad. Uddannelsessektorens sammenbrud er derfor en 
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medvirkende årsag til at Congo aldrig udvikler sig til et industrialiseret land. Derimod 
forbliver landet u-udviklet, hvilket resulterer i afhængighed af råstofeksport, lavt BNP og 
lav eller negativ vækst. 
 Kombinationen af kleptokratisme og faldende råstofpriser resulterer således i den 
økonomiske struktur, som DANIDA’s fredsprogram og Collier anfører at være 
karakterisk for lande præget af krig i Afrika.  
  Dette har medvirket til at forringe de unge u-uddannedes jobmuligheder. 
Uddannelsessektorens sammenbrud i Congo har på den måde bidraget til at marginalisere 
befolkningen, der følgende finder beskæftigelse i militser og oprørsgrupper. I den 
forstand kan Richards’ argument om uddannelsessektorens betydning for fred også 
tilskrives at have influeret på udviklingen af den væbnede konflikt i Congo, hvilket 
Lemarchand og Vlassenroot også bekræfter.  
 En af årsagerne til at oprørsgrupperne eller militserne først to årtier senere udvikler sig til 
en reel trussel overfor Mobutu’s regering skal derimod søges i Mobutu’s 
sikkerhedspolitiske brug af patronagen. Mobutu’s patronage indgik i en 
sikkerhedspolitisk strategi, hvor loyaliteten blev købt fremfor skabt ved vel fungerende 
statsinstitutioner ligesom Reno og Lemarchand påpegede. 
 Samtidigt medførte denne patronage også, at generalerne der hovedsageligt tilhørte 
Mobutu’s etniske gruppe, fik frie tøjler til at deltage i plyndringen af statens ressourcer, 
derunder ved at sælge militærets aktiver. Dette resulterede i, at milits- og senere 
oprørsleder Laurent Kabila blev styrket militært ved at veksle mineraler for våben med 
Mobutu’s patrimoniale netværk. Mobutu’s patronage blev således benyttet til at 
opretholde stabilitet, men militariserede samtidigt også samfundet. 
 Derved oprettedes et internt magtforhold, hvor politiske modstandere også udgjorde en 
militær trussel. Den interne stabilitet var således funderet på et grundlag, hvor militær 
kontrol over naturressourcerne var udslagsgivende for ledelsen af landet. Dette leder til, 
at Mobutu allerede i løbet af 1970’erne og i 1980’erne militariserer store dele af 
mineralproduktionen i Congo blandt andet ved brug af lejesoldater.  
 De nære allierede blev således købt til loyaliet, men derimod blev de mere perifære 
magtgrupper derunder det tutsiske mindretal forhindret al økonomisk indflydelse. Dette 
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bekræfter i den grad Taylor’s argument om, at regeringernes illegale udbytning sigter på 
at opretholde undertrykkende magtforhold i forhold til befolkningerne. 
 I den forbindelse må det altså fastslås at Mobutus’ kleptokratisme og patronage havde to 
uheldige konsekvenser. 
 Den første konsekvens var, at kleptokratismen forhindrede statsinstitutionerne i at 
fungere efter hensigten. Det betød at befolkningen for en stor dels vedkommende var u-
uddannet, hvilket hindrede udviklingen af en økonomisk drivkraft i form af 
forædlingsproduktioner og en stor mellemklasse. Derved blev landet præget af en 
afhængighed af naturressourceeksport og da verdensmarkedspriserne på naturressourcer 
falder, opstår der en negativ økonomisk vækst. Dette medvirker til at skabe grobunden for 
militser og oprørsgrupper.  
 Den anden konsekvens var, at patronagen medvirkede til at militarisere magtgrupper 
med tvivlsom loyalitet overfor Mobutu’s magtapparat. Dette resulterede i en 
militarisering af samfundet, derunder befolkning og mineralproduktion, hvilket betød, at 
våben prægede beslutningerne såvel i regeringen som blandt befolkningen. 
 Kleptokratismen destabiliserede landet, hvorimod patronagen stabiliserede landet. Begge 
dele skabte dog en sikkerhedspolitisk tilstand, hvor landets stabilitet let kunne 
undergraves.  
 Patronagen i kombination med den militære magt havde således indtil ca. 1990 
umiddelbart en stabiliserende effekt overfor interne magtgrupper, men som udviklingen 
viste, var stabiliteten ikke modstandsdygtig overfor ændringer i den geo-politiske 
verdensorden. En ændring, der blandt andet indebar, at Vesten begyndte at kræve god 
regeringsførelse af Mobutu’s regering til gengæld for donormidler.  
 Den følgende negative tilvækst i donormidler undergravede de interne magtgruppers 
loyalitet overfor Mobutu. Samtidigt styrkedes de magtgruppernes betydning i Congos 
interne magtforhold af de demokratiske og økonomiske reformer, som Mobutu var nød til 
at gennemføre. Kontrollen med magtgruppernes udbytning af Congos naturressourcer 
bliver eksempelvis undergravet af de økonomiske reformer, som Mobutu var nødt til at 
gennemføre i henhold til IMF’s strukturprogrammer. 
 Kombinationen af disse forhold får stor betydning i Congo. For der opstår deraf nye 
alliancer mellem civilbefolkning og tidligere klienter i Mobutu's patrimoniale netværk.  
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Samtidigt åbner reformerne op for, at de tidligere klienter kan finansiere deres aktiviteter 
med Congos naturressourcer uden Mobutu’s fulde kontrol. Dette betyder, at de interne 
magtgruppers økonomiske afhængighed af Mobutu bliver formindsket. Kontrollen med 
dele af Congos økonomiske midler bliver deraf i højere grad overtaget af tidligere og 
ligeså ofte allerede bevæbnede klienter. 
 Denne udvikling resulterer både i politiske partier og i at militsgrupper, som for 
eksempel Laurent Kabilas AFDL og Mai-Mai-militsen bliver mere selvstændige.  
 Det betyder, at partierne, milits- og oprørsgrupperne i Congo efter 1990 ikke opstår fra 
neden som en folkelig bevægelse. Derimod opstår de fra oven ved, at tidligere klienter 
bliver patroner, der med støtte fra forskellige befolkningsgrupper benytter deres politiske 
og militære kapacitet til at fremme deres egne mål. Collier’s argument om at 
oprørsgrupper ikke repræsenterer én folkelig bevægelse kan således anskues at være 
bekræftet. 
 Mobutu søgte at undergrave reformerne og vende denne udvikling ved at købe partierne 
og spille de forskellige grupperinger ud mod hinanden. For eksempel lykkedes det 
Mobutu at få militsgruppen Mai-Mai samt tidligere klienter til at forfølge hutuerne og 
tutsierne i det østlige Congo. Men denne strategi medførte det endelige statssammenbrud, 
da Mobutu ikke kunne finansiere den uden at skabe en eksplosiv inflationsrate. Dette 
førte til at økonomien gik bankerot og afskar Mobutu fra at udøve patronage med 
congolesiske francs. Dermed mistede Mobutu kontrollen med størstedelen af sit 
magtapparat. Anarkiet brød ud, militæret plyndrede hele byer og Mobutu’s 
tilstedeværelse i Congo blev kun opretholdt ved at betale hans livvagtkorps i dollars. 
 Tilbage havde Mobutu de stjålne midler fra landets mineraler på udenlandske konti og en 
politisk evne til at spille grupperinger ud mod hinanden. Midlerne benyttede Mobutu til at 
købe våben for og evnen benyttede han til at få de rwandesiske hutuer i Congo til at 
angribe tutsierne i Rwanda. Dermed forsvandt den sidste mulighed for en fredelig 
udvikling.  For Rwanda og Uganda intervenerer militært og støtter Laurent Kabila i, at 
blive den næste regeringsleder i Congo. 
 DANIDA’s fredsprograms antagelse om at tilgængeligheden af våben blandt 
befolkningerne i Afrika spiller en central rolle i de væbnede konflikters opståen er således 
bekræftet. Men udviklingen i Congo viser også at denne tilgængelighed skabes af et 
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legitimt medlem af FN’s generalforsamling, Congo repræsenteret ved Mobutu’s regering. 
En regering der både vælger at bevæbne landets egne militsgrupper og ikke mindst 
militsgrupper fra nabolandene. Begrænsningen af våben blandt befolkningerne i Afrika 
må således konstateres at være afhængig af evnen til at hindre våbensalg til regeringer 
præget af patrimonial og/eller kleptokratisk ledelse, der ydermere er præget af snævre 
etnocentriske interesser. 
 Den universitetsuddannede63 Laurent Kabila benytter den marginaliserede og utilfredse 
befolkning, specielt børn, til at bekæmpe Mobutu's mere loyale alliancepartnere. 
Samtidigt støttes han militært af Rwanda, Uganda og Burundi og finansieres af 
udvindingsindustrien i form af AMF. Sidstnævnte bekræfter antagelsen om, at 
oprørsgrupper finansieres af mineraler, der præger alle de teoretiske forklaringer og 
fredsløsninger, der er nævnt i rapporten. 
 Kabila's følgende aktiviteter som regeringsleder bekræfter dog, at han forfulgte lignende 
etnocentriske og økonomiske egeninteresser som Mobutu. Dette kan anskues at bekræfte 
især Colliers antagelse om, at oprørsgrupper er motiveret af økonomisk grådighed og ikke 
af nød. Ligeledes kan det anskues at bekræfte DANIDA’s fredsprograms antagelse om, at 
oprørsgrupper forfølger økonomiske agendaer. 
 Overfor disse antagelser kan det dog også anføres, at den folkelige opbakning bag 
Kabila's AFDL næppe var motiveret af grådighed. For så snart Kabila's sande motiver 
blev tydelige i 1998, kunne Rwanda og Uganda hurtigt oprette en ny og magtfuld 
oprørsgruppe i det østlige Congo, hvilket ikke var muligt uden en vis form for bred 
folkelig opbakning. 
 Dette støtter Richards’ argumentation om, at den folkelige opbakning bag oprørsgrupper 
er motiveret af reel nød. En nød, der eksempelvis opstår som følge af Mobutu’s og 
sidenhen Laurent Kabila's etniske udrensninger på tutsierne og eventuelt også som følge 
af befolkningens behov for reelle politiske reformer, derunder gennemførelsen af basale 
menneskerettigheder. Dette gendriver Collier’s og DANIDA’s fredsprograms antagelser 
vedrørende oprørsgruppernes mål. 
 I den forbindelse kan det yderligere også anføres, at når den reelle nød bliver brugt i en 
diktators del-og-hersk politik vil den folkelige modstand ikke udmønte sig i én 
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oprørsbevægelse, men derimod i adskillige. I Congos tilfælde betød dette, at der skulle en 
ekstern magtfaktor til at bringe disse fraktioner sammen i Laurent Kabila’s AFDL og 
sidenhen RCD.   
 På den baggrund må det konstateres, at Congos regeringer skaber en økonomisk struktur 
og en social marginalisering, der gør Congo særdeles ustabil.  
 Et forhold, der i den grad anfægter antagelsen af, at regeringer præget af sådanne 
ledelsesforhold er egnede aktører i fredsløsninger.  
 
 Med militær støtte fra Rwanda og Uganda, bruger RCD og MLC følgende 
naturressourcerne til at finansiere deres aktiviteter og det kan således anføres, at 
naturressourcerne fungerer som et middel til at skabe politiske og økonomiske 
forandringer for den marginaliserede befolkning. 
  I en samfundsøkonomi præget af afhængighed af naturressourcer og ikke mindst præget 
af en patrimonial og kleptokratisk ledelse betyder forholdet, at naturressourcerne opnår 
militærstrategisk betydning. For som Taylor påpeger, er kontrollen over ressourcerne det, 
der skaber Congos interne magtforhold. Ud fra dette militærstrategiske perspektiv bliver 
naturressourcerne genstand for militære handlinger. Et forhold der betyder, at de 
øverstbefalende i oprørsgrupperne/besættelsesmagterne følgende kommer til at indtage en 
central økonomisk position, da det er militæret, der overtager den økonomiske struktur i 
området, som før var under regeringsnetværkets kontrol og ejerskab. I den forstand har 
Collier ret når han anfører, at oprørsgruppers eksistensgrundlag funderes i brud på privat 
ejendomsret. 
 På linie med Collier vælger FN’s Ekspertpanel i 2001 at tolke dette til økonomisk 
grådighed. Men tolkningen kræver, at samtlige sikkerhedspolitiske betragtninger, der 
ellers kan anføres at præge den congolesiske civilbefolknings samt Ugandas og Rwandas 
militære engagement ikke tillægges betydning. Ligeledes betyder Collier’s synspunkt, at 
befolkningens reelle nød anses at ville blive løst af den diktator, der via sine etnocentriske 
aktiviteter skaber den. En diktator som samtidigt via sine personlige og økonomiske 
aktiviteter undergraver den private ejendomsrets indflydelse i sit land og også 
undergraver landets muligheder for en bæredygtig og fredelige udvikling.  
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Statscentristiske fredsløsninger - Kimberley Processen 
 Naturressourcernes og udvindingsindustrien bliver således benyttet af de involverede 
regeringer til både at forfølge sikkerhedspolitiske, humanitære og personlige formål. Men 
hvad der er karakteristisk for økonomiske fredsløsninger som Kimberley Processen og 
FN’s Ekspertpanel i 2001 er, at det ikke er disse sammenhænge, der er udgangspunktet 
for fredsløsningen. Derimod er udgangspunktet et suverænitetsprincip, der i Congos 
tilfælde paradoksalt nok støtter en aktør som Kabila der hovedsageligt skaber 
ustabiliteten.  
 Collier's, Kimberley Processens og FN’s Ekspertpanels fredsløsning (2001) er således 
alle præget af et snævert statscentristisk perspektiv, der ikke styrker staten på områder 
som statsinstitutioner, befolkning, infrastruktur og samfundsøkonomi. For 
fredsløsningerne tager ikke højde for, at regeringen er præget af et samarbejde med en 
udvindingsindustri, der nedbryder statens kapacitet på de førnævnte områder.  
 Derimod funderes fredsløsningerne på en økonomisk marginalisering af oprørsgrupperne 
og ikke mindst på en marginalisering af den befolkning, der med sine økonomiske 
aktiviteter finansierer oprørsgrupperne. Dette resulterer i, at hvis en oprørsgruppe 
beskatter befolkningens økonomiske aktiviteter, vil befolkningens økonomiske aktiviteter 
være at anse som ulovlige.  
 Panelets marginalisering af oprørsgruppen RCD medførte en nedtoning af den 
sikkerhedspolitiske rolle, som oprørsgruppen indtog i området. Det internationale 
samfunds støtte til FN’s Ekspertpanels rapport fra 2001 var således en støtte, der entydigt 
fremmede Joseph Kabila's magt og dermed den fortsatte negligering af den internationale 
anerkendte og eneste underskrevne fredsaftale mellem parterne, Lusaka Aftalen. 
Derunder negligeredes Rwandas og Ugandas sikkerhedspolitiske behov også og disse 
lande blev underlagt yderligere økonomisk pres fra det internationale politiske samfund. 
 Dette førte til, at oprørsgrupperne mistede deres betydning i Congos interne magtforhold 
og som følge deraf mistede oprørgrupperne også betydning for Rwandas og Ugandas 
sikkerhedspolitiske engagement. Fra at have involveret sig i Congo interne anliggender 
med henblik på at fremme et systemskifte blev deres engagement i højere grad til et 
mellemstatsligt anliggende fokuseret på deres egen nationale sikkerhed. Rwanda og 
Uganda udviklede som følge deraf hver sin strategi overfor det internationale samfunds 
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støtte til diktatoren Joseph Kabila. En strategi, der samtidigt var præget af, at officererne 
havde overtaget dele af den økonomiske struktur i det østlige Congo. 
 Ugandas strategi betød øget villighed til på overfladen at underlægge sig Kabila's 
overherredømme, hvilket resulterede i ’the Sun city peace accord’. Men reelt forfulgte 
Ugandas øversbefalende en guerillastrategi, hvor adskillige nye oprørsgrupper blev 
dannet ved at støtte lokale samfund med våben og militær træning. Denne guerillastrategi 
tjente to formål. Det ene formål var at sikre de økonomiske egeninteresser, der prægede 
generaler som eksempelvis Salim Saleh og James Kazini. Det andet formål var at fremme 
den fortsatte ustabilitet i det østlige Congo.  
 For Rwanda resulterede dette i en negligering af RCD-Goma, der ikke mere tilføres 
midler fra RPA's militære udbytning. Et forhold, der styrker skellet mellem oprørsgruppe 
og civilbefolkning, da befolkningens værdier blev plyndret med det formål at støtte RCD-
Gomas eksistens. Derimod benytter RPA tilstedeværelsen i Congo til at skabe midler til 
sine egne formål. Om disse var officerernes personlig formål eller Rwandas 
sikkerhedpolitiske formål må stå hen i det uvisse, da FN’s Ekspertpanel aldrig 
dokumenterer det ene eller det andet. Dog må det konstateres, at Rwandas strategi på 
linie med Ugandas medførte yderligere ustabilitet i det østlige Congo. 
 Både Uganda og Rwanda ændrede således deres strategi i det østlige Congo fra at støtte 
oprørsgruppernes magtpositioner til at støtte anarkistiske retstilstande og ustabilitet. 
Sidstnævnte kan i den forbindelse anføres at ville undergrave Kabila's dominans og 
effektive kontrol af området. Rwanda og Uganda kopierede således Mobutu's og sidenhen 
Kabila'ernes strategier i området. Både ved at støtte milits- og oprørsgrupper og ved at 
plyndre områdets værdier til deres egne private eller sikkerhedspolitiske formål.  
 I forlængelse heraf må det konstateres, at snævre statscentristiske fredsløsninger, som 
Collier, Kimberley Processen og FN’s Ekspertpanels rapport fra 2001 er eksempler på, er  
udmærkede fredsløsninger til at opbryde alliancer mellem nabostater og oprørsgrupper og 
til at undergrave sådanne alliancers folkelige opbakning. I Congos tilfælde kan det 
anføres, at konsekvensen deraf var at fremme guerillataktikker, krigsherrevælde og 
krigsøkonomi. 
 Det snævre statscentristiske perspektiv har således i Congos tilfælde to uheldige 
konsekvenser. For det første støttes en krigsherre som Kabila i sine voldelige og illegale 
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økonomiske aktiviteter og for det andet undergraves alliancen mellem reformvenlige 
kræfter i oprørsgrupperne og allierede nabostater. 
 De humanitære og sikkerhedspolitiske konsekvenser ved de snævre statscentristiske 
fredsløsninger må som følge deraf konstateres som værende uoverskuelige. 
 For det første marginaliseres civilbefolkningen på en måde der forhindrer den i at 
overleve ved at producere, hvorfor de er lettere at mobilisere til oprørsgrupper.  
 For det andet fremmes en krigsøkonomi, der betyder en undergravning af parternes reelle 
intentioner for fred. 
 I Congos tifælde må det altså konstateres, at den statscentristiske fredsløsning, som 
fremføres af Kimberley Processen, Collier og FN’s Ekspertpanel i 2001, hverken 
fremmer menneskerettigheder eller regeringers legitimitet og autoritet. Deraf må det 
konstateres som værende tvivlsomt, om statscentristiske fredsløsninger, der udelukkende 
funderes i FN's suverænitetsprincip er egnede. 
 Derudover afslørede gennemgangen også, at selvom Kimberley Processen sigter på at 
adressere forbindelsen mellem oprørsgrupper og afsætningsmarkederne, så fejler 
fredsløsningen på to centrale områder. 
 Det første område er, at udvindingsindustrien kun perifært er i fokus. Dette resulterer i, 
at de samme firmaer og privatpersoner som er involveret i udbytningen af diamanter, kan 
udøve deres illegale aktiviteter i gentagne krige. Eksempelvis kunne Branch Energy og 
Jean Raymond Boulle fra AMF både i Sierra Leone og efterfølgende i Congo engagere 
sig i væbnede konflikter og yde militær og logistisk støtte til oprørsgrupper og diktatorer 
uden at blive retsforfulgt. Kimberley Processen forhindrer således ikke 
udvindingsindustrien i at forfølge forretningsstrategier, der består i at finansiere væbnede 
konflikter for derved at opnå adgang til mineraler. Kimberley Processens manglende 
fokus og regulering overfor firmaer, der gentagne gange støtter oprørsgrupper er således 
et hul, der tillader disse firmaer at finansiere væbnede konflikter. 
 Det andet område er, at Kimberley Processen ikke specificerer dokumentationskrav til 
bevismateriale. Således kan firmaer i Belgien opkøbe konfliktdiamanter i Uganda og på 
trods af, at både FN’s Ekspertpanel og de ugandiske myndigheder påpeger, at de er 
illegale og sælges i Antwerpen uden, at det efterfølgende får konsekvenser. I den 
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forbindelse kan det anføres at Kimberley Processen undergraves af OECD landenes 
manglende vilje til at regulere overfor firmaer, der er underlagt deres jurisdiktion. 
 
Regionale fredsløsninger – DANIDA's fredsprogram 
 I forhold til denne centrale problemstilling ved nuværende statscentristiske 
fredsløsninger, er dele af DANIDA's bistand til SADC præget af en forståelse for, at 
problemer i magtudøvelsen har betydning. For bistandsprogrammet søger at 
kapcitetsopbygge civilsamfundets rolle i organisationens demokratiske og militære 
formåen. 
 I den forbindelse kan DANIDA's støtte til SADC's SIPO-program anføres at være en 
støtte, der fremmer den civile deltagelse i organisationens demokratiske 
beslutningsprocesser.  
 SADC’S rolle i demokratisk kapacitetsoverførsel til medlemslandende kan måske 
anskues at blive fremmet af, at medlemsstater som eksempelvis Angola, Namibia og 
Mozambique, er nye demokratier under konsolidering. Et forhold, hvori SADC både kan 
fungere som et demokratisk forbillede og ikke mindst, som en militær magtfaktor, der 
kan støtte op omkring disse spirende demokratier i forhold til eventuelt patrimoniale 
netværks indflydelse. DANIDA's fredsprogram kan deraf anføres at være et 
bistandsprogram, der især er nødvendig for at støtte op omkring medlemslandenes 
nuværende overgang til demokrati. En overgang, der ofte kan være præget af tilbagefald 
og væbnede uroligheder, da demokratiet ofte overtager magtudøvelsen fra regimer med 
manglende autoritet og legitimitet i befolkningen.  
 På den anden side ændrer DANIDA's bistand ikke ved, at beslutningskompetencen, der 
blandt andet afgør karakteren af militære interventioner, ligger hos regeringer, der selvom 
de går for at være demokratier, er præget af store kapacitetsproblemer og en snæver 
statscentristisk opfattelse af sikkerhedspolitik. En opfattelse, der udelukker humanitære 
interventioner, der foregår i strid med værtslandets regering. 
 I den forbindelse kan Angolas, Namibias og Zimbabwes intervention i Congo frem til 
2002 anses som et historisk forhold, der kan anskueliggøre problemet med militær 
kapacitetsopbygning i SADC. 
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 Selvom det kan anføres, at Angolas interne sikkerhedspolitiske behov prægede landets 
engagement i interventionen, må disse tre landes intervention alligevel konstateres at 
have præget freden i Congo på følgende fire måder:  
• De har støttet Laurent Kabila, der forhindrer oprettelsen af en 
overgangsregering, en ny regeringshær, MONUCs adgang til Congo og i 
sidste ende Lusaka Aftalens målsætning om frie valg.  
• De undlader, at afvæbne Interahamwe- og Mai-Mai-militserne. 
• De støtter derimod nedkastningen af våben til disse to militser. 
• De benytter interventionen til erhverve sig koncessioner og rigdomme, som de 
på ingen legitim måde er berettigede til og ved særdeles tvivlsomme 
forretningsmetoder, derunder ved brug af militær magt. 
 Forhold der alle undergraver legitimiteten i disse landes intervention og måske afslører et 
af de centrale kapacitetsproblemer, der præger SADC's medlemsstater og som DANIDA's 
fredsprogram søger at adressere. For det kan anføres, at interventionens uheldige resultat 
ikke i så høj grad skyldes kapacitetsproblemer blandt de beslutningskompetente ministre i 
regeringerne, men derimod kapacitetsproblemer blandt disse medlemslandes 
regeringsstyrker. Et forhold der også kan tilskrives at præge RPA og UPDF.   
 DANIDA's støtte til SADSEM's kapacitetsopbygning af officerer kan deraf anskues at 
være en metode til at opbygge regeringsstyrkernes fredsskabende kapacitet.  
 På den anden side kan det anføres, at når beløbene bliver store nok undergraves den 
kapacitet som en uddannelse kan give. I den forbindelse kan nævnes skandalen i FN's 
sanktioner overfor Iraks diktator Saddam Hussein. Olie-for-mad programmet blev således 
med hjælp fra fremtrædende og højtuddannede embedsmænd fra FN-systemet omgået til 
fordel for Hussein, der til gengæld bestak disse embedsmænd. Samtidig må det også 
konstateres, at Laurent Kabila's regeringsledelse ikke afspejledes af den universitetsgrad, 
han havde opnået i Tanzania. Uddannelse i sig selv sikrer altså ikke legitim 
magtudøvelse. Forhold der anfægter, at uddannelse fraholder regeringsstyrker i at udøve 
økonomiske aktivteter, der fremmer yderligere modstand blandt interne magtgrupper og 
marginaliserede befolkningsgrupper. 
 I den forbindelse må DANIDA's støtte til ’Centre for Conflict Resolution’ anses at 
indtage en central rolle med hensyn til at forhindre, at bistandspenge finansierer militære 
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interventioner, hvis legitimitet undergraves af SADC's indsatsstyrker i en konfliktzone.  
DANIDA's støtte til CCR’s finansieringsfond er således den eneste støtte i programmet til 
en regulerende mekanisme, der kan forhindre, at danske bistandsmidler finansierer 
interventioner, der ligner Angolas, Namibias og især Zimbabwes i Congo. I forlængelse 
heraf må det konstateres, at en central udfordring for DANIDA's fredsprogram bliver at 
støtte CCR’s udvikling af retningslinier, der indlemmer erfaringerne fra Congo.   
 Erfaringer, der har vist, at kapacitetsproblemer blandt SADC's militære netværk 
eventuelt kan præge interventioner negativt i forhold til fred. I den forbindelse kan 
SADSEM's indsigt i de militære netværk også kan bidrage til CCR’s udarbejdelse af 
sådanne retninglinier. 
  Deraf må SADC's rolle i at opretholde og støtte statscentristiske fredsløsninger som 
FN’s Ekspertpanels fredsløsning i Congo i 2001 også udvikles til at indbefatte en kritisk 
stillingtagen til værtsregeringens aktiviteter. For som vist af FN’s Ekspertpanels rapport 
fra 2002 fremmer den statscentristiske fredsløsning alene hverken legitimitet eller 
autoritet hos Congos regering eller for den sags skyld blandt de involverede 
medlemslande i SADC . 
 Rapporten fra 2002 illustrerede derimod behovet for, at SADC især støtter 
implementeringen af OECD Guidelines blandt medlemsstaterne og udvindingsindustrien. 
I den forbindelse må det påpeges, at udvindingsindustrien var en aktør, der udover at 
undergrave regeringens legitimitet ved at finansiere oprørsgrupperne og 
besættelsemagterne også undergravede Angolas, Namibias og Zimbabwes intervention. 
Sidstnævnte ved at skabe de økonomiske incitamenter, der skulle til, for at disse landes 
regeringshære støttede Kabila's patrimoniale, kleptokratiske og repressive 
regeringsledelse. Udvindingsindustrien kan således anskues at have undergravet 
legitimiteten i disse landes intervention. 
 Udvindingsindustriens aktiviteter, der strider med OECD Guidelines er en central 
udfordring for gennemførelsen af DANIDA's målsætning med at støtte SADC. For hvis 
SADC skal fremme legitimiteten og autoriteten blandt medlemslandenes regeringer, må 
dette nødvendigvis indebære, at SADC skal støtte implementeringen af OECD Guidelines 
i regionen. Et forhold der betyder, at SADC skal arbejde for at forhindre de tvivlsomme 
økonomiske transaktioner med udvindingsindustrien, der præger adskillige af 
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medlemslandenes regeringer og regeringsstyrker.  En udfordring, der bestemt ikke bliver 
mindre af, at medlemsstaterne er præget af manglende præcedens for at påtale illegitim 
regeringsledelse. 
 Medlemsstaternes statscentristiske opfattelse af sikkerhedspolitik undergraver også 
SADC evne til at gennemføre fredsskabende missioner i regionen, da denne opfattelse 
forhindrer humanistiske interventioner. I den forbindelse må det stå hen i det uvisse 
hvorledes støtten til SADSEM, CCR og African Standby Force tænkes at ville ændre 
denne opfattelse.  
   
Industrielle fredsløsninger – Mark Taylor 
 Rapportens gennemgang af konflikten i Congo viste derimod, at den væbnede konflikt 
var præget af udvindingsindustrien, der i vid udstrækning undergravede statens legitimitet 
og autoritet, samt fredsaftaler og -løsninger. 
 Historisk medvirker udvindingsindustrien dog til at konsolidere stabiliteten i Congo, men 
ved at finansiere denne stabilitet, medvirker udvindingsindustrien til at opretholde et 
patrimonialt, kleptokratisk og repressivt netværks magtposition. En magtgruppe der 
forhindrer, at den økonomiske udvikling af landet virker til gavn for store dele af 
civilbefolkningen. 
 Udvindingsindustriens rolle støttes i den sammenhæng af vestlige magter under 
bipolariteten, men udvikler sig følgende til at modarbejde IMFs, Verdensbankens og de 
internationale donorlandes forsøg på at skabe demokratiske reformer efter 1989. 
Udvindingsindustrien fortsætter med at finansiere Mobutu's politiske og økonomiske 
netværk. Et forhold der betyder, at udvindingsindustrien medvirker til at opretholde 
Mobutu's magtposition ved at afsætte hans smuglerdiamanter til verdensmarkedet og 
således medvirker til et illegalt markedsføringsforhold. Samtidigt medvirker 
udvindingsindustrien også til at finansiere Laurent Kabila's position som militsleder. Da 
Laurent udvikler sig til at blive oprørsleder og derfor handler i strid med landets legitime 
regering fortsætter udvindingsindustrien med at støtte ham64. Udvindingsindustrien har 
                                                 
64
 I modsætning til kriminelle transaktioner accepteres anarkistisk udvinding af regeringen. Baggrunden for 
denne udlægning skyldes at præcedens står over lov i stater præger af patronage og kleptokrati i ledelsen. 
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således finansieret et anarkistisk produktionsforhold, der sidenhen udvikler sig til et 
illegalt produktionsforhold. 
 Baggrunden for, at udvindingsindustrien kan medvirke i disse tvivlsomme former for 
udbytning skyldes at IMF, Verdensbanken og donorlandene først i midten af 
halvfemserne begynder at starte processer, der skal regulere overfor 
udvindingsindustriens brug af bestikkelse og overfor korruption i regeringer. Et forhold 
der betyder, at udvindingsindustriens aktiviteter har udgjort et uhensigtmæssigt 
konkurrenceforhold i forhold til IMF’s, Verdensbankens og donorlandenes forsøg på at 
støtte reformer. 
 Men selvom udvindingsindustrien medvirker i sådanne transaktioner og dette kan 
tilskrives de industrialiserede landes manglende regulering, viste gennemgangen også, at 
udvindingsindustrien medvirkede til at støtte krigshandlinger ved at indsætte lejesoldater 
og ved at yde logistisk støtte, derunder våbenleverancer til de krigende parter. 
Sidstnævnte foregik i strid med internationale våbenembargoer og det kan således ikke 
tilskrives manglende juridisk regulering, men derimod manglende juridisk 
implementering i de industrialiserede lande. 
 Hvad der yderligere var karakteristisk for dette forhold var, at firmaer og privatpersoner, 
som Branch Energy, AMF, Victor Bout og angiveligt Dan Gertler deltog i sådanne 
aktiviteter både i Sierra Leone og efterfølgende i Congo. 
 Den manglende regulering har således tilladt internationale mineselskaber i at 
specialisere sig i konfliktzoner med det formål at erhverve sig adgang til 
mineralressourcer og producere. Denne industri deltager således i militariserede former 
for udbytning, der finansierer væbnede konflikter. I forlængelse heraf tilfører industrien 
også militær kapacitet til parterne og præger deraf parternes motiver. Dette skyldes at når 
parterne indtager og kontrollerer mineralrige områder tiltrækkes støtte fra internationale 
firmaer, der eventuelt i kraft af deres økonomiske og militære kapacitet kan præge 
magtforholdet på for dem fordelagtig måde.  
 I forlængelse heraf kan det anføres, at udvindingsindustrien har overtaget rollen, som den 
eksterne magtfaktor bag de elitenetværk, der præger regeringer og oprørsgrupper i Afrika. 
En magtfaktor der tidligere blev varetaget af supermagterne USA og USSR. Taylor's og 
FN’s Ekspertpanels fokus på udvindingsindustriens rolle i at finansiere og bevæbne 
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fraktionerne må altså konstateres at adressere et centralt militært og økonomisk forhold, 
som forhindrer regionale organisationer og udviklingsorganisationer i at skabe fred. 
I Congo prægede denne magtfaktor både regering, oprørsgrupper og besættelsesmagter. 
 Eksempelvis blev joint-venture selskaber ejet af officerer og Kabila's regering benyttet til 
at finansiere undergravningen af Lusaka Aftalen, samt regeringens autoritet i forhold til 
befolkningen. En strategi der ligeledes betød, at internationale firmaer og våbenhandlere 
blev tildelt koncessioner og inddraget i mineraludvindingen til gengæld for deres adgang 
til internationale afsætningsmarkeder og militære ydelser.  
 Ligeledes støttede store firmaer fra coltanindustrien oprørsgruppernes og 
besættelsemagternes fortsatte kamp. Trods FN’s Ekspertpanels forsøg på at regulere 
overfor dette forhold så tidligt som i 2001, fortsatte eksempelvis H.C. Starck med at 
handle med firmaer, der støttede oprørsgrupperne og besættelsesmagterne til langt hen i 
2002. 
 H.C. Starcks rolle i den sammenhæng afslørede både en manglende interesse i at 
regulere sine kommercielle aktiviteter i overenstemmelse med OECD Guidelines og i at 
medvirke til at afdække de økonomiske transaktioner, der prægede konflikten. I 
modsætning til eksempelvis Cabot Corporations imødekommenhed viser gennemgangen 
af H. C. Starcks rolle, at visse dele af udvindingsindustrien ikke medvirker i det 
internationale samfunds forsøg på at skabe fred i Congo. 
 Som følge heraf må det konstateres, at visse dele af OECD-landenes udvindingsindustri 
er en modspiller frem for en medspiller i bestræbelserne på at opretholde og skabe 
international fred og stabilitet. I forlængelse heraf må det også konstateres, at foruden 
FN’s Ekspertpanels rapport fra 2002 indeholder hverken Kimberley Processen eller 
DANIDA's fredsprogram løsninger, der adresserer den rolle, udvindingsindustrien 
indtager i den sammenhæng. 
 Et problem der for nuværende yderligere forværres af, at samtlige OECD-lande foruden 
USA, hverken har reguleret overfor de implicerede firmaer eller retsforfulgt dem.   
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Kapitel 8 
 
Konklusion 
Udvindingsindustrien og freden 
 
 Naturressourcerne i Congo har indtaget en central rolle i udviklingen i Congo. Men i 
stedet for at fungere som en økonomisk mulighed til at skabe vækst og fredelig udvikling, 
er de derimod blevet brugt til det modsatte. Baggrunden for denne situation skal søges i 
en kombination af udvindingsindustriens og regeringernes motiver. Motiver der ikke 
indbefattede et ansvar overfor landet Congo, dets befolkning eller den regionale 
sikkerhed.  
 Udviklingen i Congo var derimod præget af etnocentriske og personlige profitmotiver i 
regeringen og sidstnævnte skabte et interessefællesskab med den internationale 
udvindingsindustri. Dette resulterede i, at den interne stabilitet og økonomiske udvikling 
var præget af et nationalt og internationalt netværks plyndring af landet. Indtægterne 
tilfaldt ikke staten, men derimod et netværk bestående af regeringens interne allierede og 
den internationale udvindingsindustri. Deraf afledte dette netværk kapitaldannelsen i 
Congo til udenlandske bankkonti og forhindrede dermed økonomisk udvikling og 
loyalitet overfor staten blandt den bredere befolkning. Et forhold Richards og Reno 
beskrev fra teoretiske side. 
 Dette udviklingsforhold skabte en anarkistisk rets- og produktionstilstand, hvor 
regeringen med finansiel hjælp fra internationale udvindingsfirmaer bevæbnede grupper 
til at undertrykke civilsamfundet. Udvindingsindustrien medvirkede således til at 
opretholde et diktatur, der ekskluderede befolkningen. 
  Dette udviklingsforhold blev støttet af udviklingsorganisationer og OECD-lande, der ud 
fra geopolitiske interesser i perioden 1970-1990 ikke påtalte dette udviklingsproblem. 
Derimod støttedes dette netværks magtposition både økonomisk og politisk i en grad, at 
dette netværks magtposition også blev afhængig af udviklingsorganisationernes 
finansiering. 
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 Da disse efter 1990 forsøger at ændre den politiske magtbalance i Congo, opstår der et 
konkurrenceforhold mellem det internationale politiske system og den internationale 
udvindingsindustri. Udvindingsindustrien fortsætter sin økonomiske støtte til regeringen, 
mens udviklingsorganisationernes støtte forsøger at fremme politiske forandringer. I den 
forbindelse benytter regeringen naturressourcerne til at opretholde deres magtposition og 
vælger at lade befolkningen betale prisen for den negative tilvækst i donormidler. I stedet 
for at nedprioritere forfølgelsen af personlige profitmotiver valgte regeringen at 
undergrave møntfoden og dermed samfundsøkonomien, som Lemarchand påpegede. 
Samtidigt lader regeringen deres etnocentriske interesser definere landets og 
nabolandenes sikkerhedspolitik ved at udøve en del-og-hersk politik. 
 Udvindingsindustrien finansierede således et ustabilt politisk system, opretholdelsen af et 
diktatur og i sidste ende fortsættelsen af borgerkrige i Congos nabolande. Det uregulerede 
samarbejde imellem udvindingsindustrien og den korrumperede regering i Congo 
medvirkede således historisk set til statskollaps, krigsherrevælde og i sidste ende en 
væbnet regional konflikt. 
 En konflikt, hvor internationale firmaer fortsat finansierer og militært støtter 
opretholdelsen af et diktatur samtidigt med at den også støtter oprørsgruppernes strategier 
med hensyn til at vælte diktaturet. 
 Udviklingsorganisationernes strategi for fredelige politiske forandringer blev således 
udkonkurreret af udvindingsindustriens finansiering af efterfølgende regeringer og 
oprørsgrupper i Congo.  
 Udvindingsindustriens tvivlsomme aktiviteter har efter 1999 præget FN's fredsforsøg i 
Congo om end i første omgang på en særdeles ubalanceret måde. For som det må 
konkluderes, skelner udvindingsindustrien ikke til god og fredelig regeringsførelse. 
Fredsløsninger som Kimberley Processen der fokuserer på naturressourcernes rolle i 
væbnede konflikter og som samtidigt er præget af et suverænitets- og regeringsvenligt 
perspektiv, støtter således regeringers plyndring af hele befolkninger og lande. En 
plyndring, hvori internationale firmaer medvirker og som indbringer dem og de 
implicerede SADC-medlemmer værdier, der regnes i tocifrede milliardbeløb. Et forhold, 
som skaber destabilitet og overhængende fare for væbnede konflikter. I forlængelse heraf 
må det konkluderes, at dele af udvindingsindustrien for nuværende udgør den største 
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trussel for international fred og stabilitet. Dels undergraver dens uregulerede aktiviteter 
legitime statsdannelser og dels undergraver dens aktiviteter internationale organisationers 
legitime forsøg på at skabe positiv udvikling og fred. Taylor’s perspektiv på 
udvindingsindustriens negative rolle i disse forhold må således konkluderes at være 
blevet bekræftet. 
 
 I forlængelse heraf må det konstateres, at udvindingsindustriens vedholdende støtte til 
både oprørsgrupper og regeringer, der via deres aktiviteter skaber væbnede konflikter, har 
formet et nyt og begrundet perspektiv på fredsløsninger. 
 Et perspektiv der blandt andet indebærer, at FN-organisationen via deres fredsforsøg i 
2002 forsøger at ændre det internationale politiske systems antagelse om, at regeringer er 
en egnet mekanisme til at skabe fred og styret af legitime interesser. Fredsløsningen 
indebærer, at regeringers interesser ikke forveksles med staternes og det internationale 
politiske systems interesser med hensyn til eksempelvis opretholdelsen af basale 
menneskerettigtheder. Et perspektiv der indebærer, at udvindingsindustriens og 
regeringernes rolle med hensyn til at undergrave internationale fredsbestræbelser også er i 
fokus for denne form for fredsløsning. 
 Taylor’s industrielle fredsløsning tager især højde for, at internationale kriminelle 
organisationer, våbenhandlere og terrornetværk kan deltage i udvindingsindustriens 
aktiviteter og ikke mindst indgå i de internationale firmaers forsyningskæder. 
 Et problem der betyder, at internationale firmaer ikke blot finansierer parterne i Congos 
væbnede konflikt, men også støtter et kriminaliseret internationalt netværk af aktører, der 
specialiserer sig i at tilføre våben til konfliktzoner i strid med internationale 
våbenembargoer og udfører internationale terrorhandlinger. Muligheden for at sådanne 
netværk kan indgå i udvindingsindustrien betyder, at adskillige og kommende væbnede 
konflikter andre steder i verden også fremmes af den uregulerede handel med 
naturressourcer. 
 Reguleringen af udvindingsindustriens aktiviteter må således konstateres at være den 
største udfordring for nuværende fredsløsninger.  
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Kapitel 9 
 
Perspektivering 
- SADC i fremtiden 
 
 På trods af at DANIDA’s fredsprogram vælger at støtte SADC, er programmet præget af 
nogle centrale og vigtige antagelser med hensyn til at skabe fred i Afrika. Den mest 
fremtrædende er behovet for en politisk holdningsændring blandt de regeringer, som 
repræsenterer medlemsstaterne. Den centrale udfordring i den forbindelse er, at der fra 
politisk side bliver sat fokus på de økonomiske transaktioner, som disse regeringer indgår 
i. Såfremt det internationale samfund er i stand til at forhindre konfliktvarer og 
slyngelfirmaer i at finansiere oprørsgrupper og regeringer præget af patronialisme, 
kleptokratisme og etnocentrisme, kan det være at incitamentet for at fremme SADC’s 
legitime rolle i fredsskabende missioner. 
 Dette rejser muligheden for, at SADC kan have en rolle at spille i den fremtidige 
sikkerhedsstruktur i Afrika. Bistandsprogrammer som det danske, kan derved finansiere 
brugbare sikkerhedsengagementer, da naturressourcerne ikke er blevet vekslet til stor 
militær kapacitet af oprørsgruperne og ikke benyttet af regeringerne til at undergrave 
deres egen legitimitet i forhold til befolkingen. 
 Fred i Afrika er således afhængig af, at udvindingsindustrien forhindres i at deltage i de 
former for udbytning som eksempelvis Taylor påpeger undergraver regeringernes 
legitimitet blandt befolkningernes og som truer international fred og stabilitet. På dette 
grundlag kan DANIDA’s fredsprogram have en central rolle i at skabe fred. Men uden 
denne forudsætning på plads er der en særdeles nærværende risiko for at netværket af 
udvindingsindustri og regeringer eller udvindingsindustri og oprørsgrupper undergraver 
programmets formål. 
 Et andet tiltag, som også kan anføres at være centralt for at støtte op omkring DANIDA’s 
fredsprogram er Small Arms and light Weapons initiativet, som søger at forhindre 
militariseringen af civilsamfundene i Afrika.  
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 Et centralt omdrejningspunkt for gennemførelsen af dette initiativ er evnen til at 
forhindre våbensalg til regeringer præget af den type ledelsesforhold, som eksisterer i 
Congo. I den forbindelse har et stærkere SADC en mulighed for at forhindre at 
våbenhandlerne benytter medlemmernes lufthavne og luftrum til at smugle våben til 
kriminaliserede regeringer og diktatorer som Congos Joseph Kabila og Zimbabwes 
Robert Mugabe Ligeledes har regionale organisationer som SADC også en militær rolle 
at spille i Afrika med hensyn til at opretholde embargoer overfor slyngelfirmaer, der 
veksler naturressourcer for våben. Begge dele forudsætter dog at de reformvenlige 
medlemstater i SADC ophører med det stille diplomatis fremgangsmåde og træder i 
karakter. Det indbefatter også at SADC foretager humanitære interventioner overfor 
regeringer, der er involveret i grove overtrædelser af basale menneskerettigheder .  
 I den forstand er DANIDA’s fredsprograms støtte til militær kapacitetsopbygning i 
regionale organisationer for så vidt en nødvendig bistand. Dette gælder dog kun, hvis det 
ignoreres, at hverken implementeringen af SALW eller acceptable definitioner på 
slyngelfirmaer for nuværende benyttes af det internationale politiske system overfor 
afrikanske ’slyngelstater’. Eksempler på disse er Zimbabwe og Congo. Ligeledes skal der 
også ses bort fra, at de reformvenlige kræfter i SADC forekommer yderst tavse, hvilket 
sår tvivl om deres betydning i SADC samarbejdet. 
 Dette anfægter fornuften i DANIDA’s fredsprograms fokus på militær 
kapacitetsopbygning i SADC. For det er således særdeles tvivlsomt at den militære 
kapacitetsopbygning vil styrke sikkerheden for de marginaliserede befolkninger og 
dermed nedsætte risikoen for væbnet oprør.  
 I den forbindelse er det værd at nævne, at SADC måske for nuværende har en rolle at 
spille med hensyn til befolkningernes indflydelse i Afrika. Da regionens største problem 
er, at regeringerne regerer uden hensyn til eller respekt for store befolkningsgrupper. De 
reformvenlige regeringer i SADC kan således bidrage til, at disse befolkningsgrupper 
opnår indflydelse. Dette forudsætter eksempelvis, at de reformvenlige regeringer i SADC 
samarbejdet i deres beslutninger tager hensyn til de forfulgte befolkningsgrupper i andre 
lande. Et egnet medlem, som kunne fremme sådanne beslutningprocesser, ville være 
Sydafrika, da de dels har en dominerende position i SADC, men samtidigt også en 
længere tradition for at lade de demokratiske spilleregler råde i deres eget land.  
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 Ved at fokusere bistanden på at skabe sådanne forbindelser, eventuelt igennem 
Sydafrikas repræsentanter, kunne DANIDA’s fredsprogram bidrage til at øge 
legitimiteten i SADC og derved bidrage til legitime fredsskabende missioner. En 
udvikling der i bedste fald kan skabe præcedens for humanitære interventioner.  
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